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DIARIO D E MARINA 
D E H O Y 
Madrid, Enero 19. 
00NDGECORACION 
E l Rey ha condecorado con la Gran 
Cruz Blanoa del Mérito Militar al ge-
neral del ejército francés M. Pontee, 
que visitó á don Alfonso en Melilla. 
EXTiTE'BRO DE MESEJO 
Ha resultado lucidísimo el entierro 
del notable actor don José Mesejo, 
presidente de la "Asociación de Acto-
res." 
De todos los teatros de Madrid se 
enviaron coronas y confonrrieron nu-
merosas representaciones de artistas 
de ambos sexos. 
FALOS CIMTENITOS 
Falleció en Madrid el Académico 
de la Real Academia Española y se-
nador por la Sociedad Económica, 
don1 Juan Catalina. 
También falleció en L a Coruña el 
ex-Ministro de la República, don Ra-
món Pérez Costales, popularísimo en 
Galicia como hombre público y médi-
co notable. 
E l señor Pérez Costales ha sido de 
los pocos ex-Ministros que rentanció 
al percibo de las 7,500 pesetas anua^ 
les que le correspondían por haberes 
pasivos, destinando esa suma al fo-
mento de ercuelas públicas en la pro-
vitbia de L a Coruña. 
Su muerta ha sido sentidísima. 
F A ' F E R M O G R A V E 
Está enfermo de gravedad el dis-
tinguido orador republicano, escritor 
notable y ex-diputado á Cortes, don 
Joaquín Costa. 
A C T U A L I D A D E S 
Ya no tendremos semana de avia-
ción. 
0 por lo menos, no tendremos la 
competencia que se esperaba entre los 
grandes aviadores de reputación mun-
dial. 
Vendrán, si vienen, aviadores con-
tratados por el Eavana Post y auxilia-
das por los torpederos americanos á 
fin de seguir alentando la conquista del 
aire, propósito que'honra muchísimo a 
la gran república norteamericana, y de 
atraer turistas invernales á las costas 
de la Florida, ambición que también es 
muy natural tratándose de yankees. 
Pero á la Habana no vendrán los tu-
ristas, por lo menos con motivo de la 
aviación; y Cuba no será desde hoy. 
como fué durante varias semanas, la 
expectación del mundo civilizado por 
•el gran concurso de aviadores que 
aquí iba á celebrarse. Y no vendrán los 
turistas á causa de que nuestros pru-
dentes y sapientísimos senadores acor-
daron, por Unanimidad, negar lo.i 
veinticinco mil pesos que para pre-
mios se pedían, fundándose en que la 
penuria actual es tan grande que aun 
no hace mucho que la alta y respetable 
Cámara se vio en la dolorosa necesi-
f dad de negar unas mezquinas pensio-
nes que á la patria demandaban los 
'héroes de la independencia. 
¡Y €sto lo dice al mundo nuestro 
Senada—porque el mundo está pen-
diente de la semana de aviación que en 
Cuba se iba á realizar—; lo dice al 
mundo nuestro Senado sin duda para 
levantar el crédito de Cuba en el ex-
terior ! 
¡ Y lo dice y lo proclama y lo acuer-
da á propuesta del senador liberal por 
la Habana, del hombre de prestigios 
internacionales, del representante en 
la Haya, del constantemente alabado 
por el D i a r i o de l a 'Marina , del gran 
Bustamante! 
¡ Qué caída la suya y qué desilr.sión 
la nuestra! 
Aunque estuviésemos arruinados no 
¡había necesidad de decírselo al mundo., 
Y, después de todo, los veinticinco 
mil pesos,' arparte de lo noble, grandio-
so y civilizador del espectáculo á que 
I habían de dedicarse, podían producir 
y de seguro producirían á esta repú-
blica grandes beneficios morales y ma-
i teriales. 
— A raíz de los ciclones que arrasa-
¡ ron la Isla de Cuba, aquella hermosa y 
simpática nación tropical celebra una 
semana de aviación. ¡ Qué grande (j.s 
Chiba 1 
Eso hubieran dicho en todo el mun-
do civilizado con beneficio incuestio-
nable d<> nuestro crédito. 
Y no hubiera sido mucha la exage-
ración ni grande el engaño, porque Cu-
ba renace siempre y renace pronto, co-
mo el Ave Fénix, de sus cenizas, osten-
tando cada vez mayor riqueza y más 
des!umbrante hermosura. 
En cambio ahora dirán los que nos 
contemplaban con admiración y envi-
dia : 
—.¡Pobre Cuba! ¡Quería volar y no 
pudo! ¡El ciclón desastroso le ha roto 
las alas! 
He ahí la obra de nuestros sesudos 
y reflexivos senadores: han logrado 
que este país inspire lástima al mundo 
culto. Y quizá alcancen para él una l i -
mosna. 
¡ Dios se io pague ! 
REVISTA OE AGRICULTURA 
En la semana pasada ha reinado se-
ea, que fué completa en la provincia 
de Pinar del Río, pues no tenemos no-
ticia de que ocurriera lluvia alguna en 
toda ella, y en el resto de la Repúbli-
ca sólo han caido chubascos muy lige-
ros, ó solamente lloviznas, en algunos 
que otras lugares diseminados. Reina-
ron vientos frescos, predominando los 
del primer cuadrante en casi toda la 
semana, en la que la atmósfera estuvo 
generalmente nublada en parte, ad-
quiriendo aquellos fuerza de fuerte 
brisote en algunos días. 
A pesar de la seca que viene reinan-
do desde el principio de este invierno, 
no se hallan aun en buen estado para 
el trá-fico de Tas oarréfás cargadas, los 
caminos de terrenos bajos del SO. y 
NE. de la provincia de .Matanzas, y del 
NE. de la de Santa Clara. 
Ha habido buen, grado de humedad 
en la atmósfera; y han ocurrido nebli-
nas en varias mañanas, y rocíos en al-
gunas noches. 
La temperatura sé ha sostenido en 
las condiciones propias de la estación, 
siendo en general templados los días y 
frescas las noches, con frío en algunas 
madrgadas. 
La zafra se prosigue sin interrup-
ción, aunque no hacen grandes tareas 
algunos ingenios de la provincia de 
Matanzas y del NE. de la de Santa | 
Clara, tanto porque en los lugares de i 
terrenos bajos, arcillosos, aun no se 
hallan los caminos en buenas condicio-
nes, dificultándose por esa causa el 
acarreo de la caña, como porque hay 
varios ingenios que no cuentan con el 
oersonal necesario para el corte de la 
planta: de ella resulta algo escaso el 
rendimiento de los campos en la pro-
vincia de Matanzas, dando poco peso. ¡ 
por consecuencia del daño que le causó 
el ciclón, aunque el guarapo tiene bue-
na densidad. De Camajuaní nos infor-
man que el campo de caña no acusa 
más merma que la natural con arreglo 
al número de cortes que lleva cada 
le la provincia dé Santia-
"iu;\ exceptuando el cen-
tral "Santa Luc ía , " de Gibara, todos! 
los demás ingenios de ella se calcula 
que harán una zafra menor que Ma del 
año pasado. La caña de la zona de Ba-
ñes va mejorando mucho, y aprove- j 
chando la humedad aué tiene allí" la 
tierra, se están haciendo resiembras en 
los campos nuevos que tienen fallas á 
causa de que, por la seca que reinaba 
cuando se hicieron las primeras siem-
bras ele este invierno, no brotaron es-j 
tas por parejojEn el resto de la Repú- j 
bliea so sigue preparando 'err m...*, 
para las siembras de prima»,- . | 
cañaveral; 
go de Cul 
tuándose alguna que otra en los luga-
res en que la humedad de la tierra las 
permite. 
En la colonia "Estre l la ," del tér-, 
mino de Santa Cruz del Sur, ocurrió 
un incendio, por el que, se quemaron 
20,000 arrobas de caña parada. 
Las pocas lluvias ocurridas en el 
presente mes se consideran beneficio-
sas para los campos de caña, que pre-
sentan, en general, buen aspecto. 
Como en la provincia de Pinar del 
Río sigue reinando la seca, sin que ha-
ya caido agua alguna en la semana 
pasada, no sólo se halla detenido en su 
desarrollo todo el tabaco que se ha 
sembrado, en las vegas que no cuentan 
con regadío, sino cpie ha habido que 
paralizar en muchos lugares, las que se 
estaban efectuando, por lo reseca que 
está la tierra, resultando que mucha 
parte de la que está preparada se que-
dará sin sembrar aunque hay. posturas 
en abundancia, cuyo precio es sola-
mente de 30 á •')() centavos el mil lar ; 
y si no lloviese en la segunda quincena 
de este mes, resultará muy pobre y ma-
la la cosecha de la hoja en esa provin-
cia, en la que, además, le han causado 
algún daño á la planta los fuertes 
vientos que han reinado en algunos 
días de la semana última, particular-
mente á las siembras que se han hecho 
cubiertas con pencas de guano en el 
término de San Cristóbal. Por Vuelta 
Arriba le han sido muy beenficiosas á 
esta cosecha las ligeras lluvias que han 
caido últimamente en diferentes días, 
presentando, por consiguiente, buen 
aspecto, tanto por la parte oriental de 
la provincia de Santa Clara como por 
Cabaiguán y algunos otros lugares 
en que se dedican al cultivo de la hoja. 
En el término de San Cristóbal se es-
tán haciendo las últimas siembras de 
esta cosecha; y en Batabanó aun sí-
.gnen pirparandü Icrrcno p a r a conti-
i' P 
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L A E S T R E L L A D E C U B A 
P r a d o 1 0 9 . A p a r t a d o 1 0 3 6 
c S570 30tr-24D 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo. 
606. sin dolor. Sol 56, altos. Consalta,'? de 
1 á 3. Señoras de 3 á 4. Teléfono A-3370. 
760 26-19 E . 
Dr. K. Ckemat. 
rnitamlentc especial &<s Sftlllt y eafer» 
«nadados venfrfMk*. —Curación rUpltfcK.—-Coa. 
Cultas de 12 í 3. —• Telé fono 854. 
U mu d e B a b a m o n d e y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía RE-
LO J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERMAZA 16 Y ©ÜÜAPiA 103, 105 Y 107 
E . - l 
T I T D & A F U I G E S i V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquer ía LA. CENTRAL, Agolar y Obrapía. 
22 E . - l 
Tenemos un gran surtido, modelos nue-
vos, roearioa de plata,, objetos de prome-
sa y medallas de la milagrosa imlgen del 
Pilar. Slnesio Soler y Ca., O'Rellly 91. 
478 8t-12 
RETOCADORES OE IMAGENES 
Dejá-ndolas come nuevas, trabajos garan-
tizados. Sineslo Soler y Ca., O'Redlly nú-
mero 91. 480 8t-l£ 
De maderas, con ricos vestidos borda-
<3ofl y sencillos para iglesias y casas par-
ticulares. O'RelHy 91, Sineslo Soler y Ca. 
481 8t-12 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Telefono 2003 y A-S176. Con-
«ultas de 1 á 3 p. m. 
C1RUJIA.—VIAS URINARIAS 
48 E . - l 
A T E S T A R 
ABOGADO Y NOTARIO.—Habana 69. 
entre Obispo y Obrapía.—Habana.—Telé-
fono A-2438. 
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E n l a e n l e r m c t l a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l sabor se conoce s i es bne-
n a l a cerveza . Ninsruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
INYECCION " V E N U S 7 , 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que. sean. Se garantida no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De venta en todas las farmacias. 
P O R U N C E N T A V O 
Cuats-o HORAS de luz 
blanca con el bombillo 
:: :: eléctrico :: :: 
83 E . - l 
A precios razonables en "El Pasaje," Za-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
73 E . - l 
m mu m> 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S i H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 á S 
49 HABANA 48. 
115 E.-1 
S E A L Q U I L A N 
L o s f rescos , c ó m o d o s y e l e g a n -
tes a l tos 3 I a i i i i q u e 10 A y 
B , y los bajos 1 0 - A . I n f o r -
m a n e n M o n t e 234 de 9 á 5. 
579 8t-14 8-ml5 
D E N U E V A I N V E N C I O N 
Unico receptor: 
O ' R e i l l y 8 5 T e l é f o n o A = 3 1 ^ 6 
c 173 a l t 4-5 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
LO MEJOR QUE VIENE A CUBA 
Receptores: GONZALEZ Y SUAREZ, Baratillo 1 
26-E.17 
R E P K 0 P U C C I 0 / 1 E 5 
PE L í l 5 ^ E 0 O R E 5 
P i n T V R A 5 y E 5 
C V L T V / R A 5 P E L 
A W O 5 E HAltA= 
R A n t n T O P A S 
p e \ o 5 C E i g a r r o 5 T L A R . R i A H A G A 
T O D O E 5 T Á E N P R O B A R L O S 
C 366 1-19 
SUPERIORES S O N L O S E 
L A M P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
1 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s d é luz y fuerza . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s ^ -c-
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L 'ultivos mpnorps se hallan en re-
gulares condiciones, en general, aun-
que necesitados de lluvias en easi toda 
la República, excepto por la «osta del 
Norte de la provincia de Santiago de 
í 'nha. en donde están en buenas condi-
ciones siendo abundante su producción. 
Kn la zona de Bañes se obtendrán unos 
5.000 quintales de papas y como 3,000 
(]•• cebollas, dando un promedio de sie-
te quintales por cada barril de semilla; 
también resultan allí abundantes las 
cosechas de frijoles, ñames y boniatos, 
siendo los precios de esos frutos los si-
guientes: $2-50 el quintal de papas, 
3 el de cebollas. 1-60 el de ñames y bo-
niatos, recolectándose asimismo horta-
liza en abundancia. En el resto de la 
República no pasa de mediano, en^ge-
neral, el rendimiento de las cultivos 
menores, estando escasos los plátanos, 
que están caras, por consiguiente. En 
Cama^üey hay bastantes naranjas, 
muy hermosas, procedentes de las co-
lonias americanas de aquella provin-
cia. 
Por efecto de lo reseca que se halla 
generalmente la tierra, en particular 
en la provincia de Pinar del Río. se 
hacen pocas siembras de toda clase de 
frutos, y sólo se prepara alguna que 
otra pequeña parcela de terreno para 
ellas. En Batabanó se hacen siembras 
de pina; y en el término de San Cris-
tóbal se piensa dedicar al maíz ja parte 
ñel terreno que había preparado para 
tabaco, que no se ĥa podido sembrar 
de esa planta por la seca. Los "mangos 
tienen muchas flores; y se espera, bue-
na cosecha de ellos si los vientos no los 
perjudican. 
El estado de los potreros es bueno, 
pues no carecen del pasto y aguada ne-
cesaria, sosteniéndose bien las anima-
les que contienen; de lo que sólo hay 
que exceptuar al ganado de cerda en 
Bahía Honda, en donde ocurre alguna 
mortandad en el pequeño, por falta de 
comida. 
Ei i cuanto al estado sanitario del 
ganado vacuno, sólo tenemos noticias 
de que reina en él el carbunclo sinto-
mático en algunas fincas de la provin-
cia de Santiago de Cuba; y casos ais-
lados, sin que revista la enfermedad ca-
rácter epidémico, en Camagüey. en 
donde se sigue aplicando la vacuna 
preventiva, con excelentes resulta-
dos. 
Aunque no escasea la leche por Ca-
magüey n i por Holguín y Bañes, no 
abunda en esos lugares el queso del 
país, que se cotiza á $10 el quintal del 
blanco, y á 14 el llamado de prensa. 
E l precio del almidón es 5 en Cama-
güey, siendo 51 centavos el precio del 
galón de miel de abejas y $30-50 el dei 
quintal de cera. 
De estos dos productos se espera 
abundante cosecha; pues las abejas 
trabajan activamente, habiendo abun-
dancia de plantas melíferas, particu-
larmente por las dos provincias orien-
tales;-- . .' 
Si1 nos informa de Camagüey que 
allí se preparan para remitir á la Ex-
posición Nacional, muestras de queso y 
mantequilla, un vestido de fustete, una 
bastonera de marabú, así como también 
muestras de varias maderas y de algu-
nos árboles. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
B A T U R R I L L O 
Esto que sigue parece asunto mera-
mente personal; pero bien mirado, no 
lo es. 
Ha llegado á la Habana el señor 
•Gregorio Dillon, primer taquígrafo del 
•Senado de la República Argentina 
corresponsal de La Pre-nm y comisio-
nado por el Ministro de Agricultura 
de su nación para ciertas negociacio-
nes que en su día serán de gran pro-
vecho para ;Cuba. 
Acompañan al señor Dil lon su es-
posa María ¡Luisa Calvo y su cunada 
Mercedes Oalvo. Y es á los pies de es-
tes dos damas qne pongo los homenajes 
de mi simpatía, deseando que para 
ellas tenga más encantos la naturaleza 
tropical, tintes más suaves nuestro cie-
lo, trinos más dulces nuestras aves, es-
timación grande nuestra sociedad y 
respetos profundos nuestra prensa. 
¿Causa de mi deseo? Que son hijas 
de Félix María Calvo, Inspector Ge-
neral de Escuelas de la. Argentina, pe-
dagogo eminente, cubano meritísimo 
patriota probado de otros días. 
Lo recordé recientemente: Domingo 
Frades puso la cartilla en mis manos. 
Poco después, me Inició en los preli-
minares de la ciencia, empezó mi edu-
cación, me amó como un segundo pa-
dre. José Miguel Macías, otro cubano 
de talento inmenso, otro pedagosro y 
patriota, desterrado á Fernando Poo. 
recluido en Méjico, donde ha muerto 
después de merecer la confianza del 
Gobierno de don Porfirio y desempe-
ñar un alto puesto en el Estado de Ve-
A'acruz. 
Ya á medio moldear mi carácter, ob-
tuvo por oposición la escuela de mi 
pueblo, Félix f i a r í a Calvo, otra vícti-
ma, después, del destierro, otro patrio-
la enamorado de la independencia de 
Cuba y por ella lanzado para siempre 
del suelo de su patria. 
Lo poco que sé. g él y k mis modes-
tos nostenores esfuerzos lo debo. Su 
mtpjistPmda superior adelantó en me-
| i 0 sielo sus procedimientos de ense-
ñanza. Antps. mucho antes de que las 
am-ncanos implantasen en Cuba re-
formas do orden pedasrógico. Calvo las 
intrncUijo en su escuela. De ellas obtu-
vimos, muchos guanajayenses. conoci-
mientos qnp mucho nos han servido en 
las luchas de la vida: él nos enseñó á 
amar el estudio y nos preparó para fu-
turas orientaciones del carácter. 
Y fué mi amigo. Su esposa me ins-
;rnyó en el idioma de Boileau y Eaci-
ne. Su hogar fué mi segundo hogar; 
yo su predilecto discípulo; mi ciudad 
el campo de sus triunfos, de que daban 
testimonio anualmente numerosos eru-
ditos visitantes que de la capital ve-
nían. 
Y cuando las pasiones políticas exa-
cerbadas; cuando las intransiscencias 
coloniales, reacias al reconocimiento 
de nuestra justicia, acabaron con unos 
y desterraron á otros patriotas cultos 
y buenos, y Calvo fué á encontrar otra 
patria y sufrir bajo otro cielo la nos-
talgia de su tierra, ya los discípulos 
suyos tenían sembrada en los corazo-
nes la simiente del civismo y dispues-
tas las almas á las nobles coneeociones 
del amor de patria, que ha sido des-
pués inspiración de nuestros a^tos. 
He ahí por qué saludo reverente ^ 
las hijas del notable pedagogo. 
Ahora bien: no puedo romper con 
estas tradiciones. No encuentro modo 
de echar polvo de olvido sobre recuer-
dos tan agradables de la infancia y de 
la adolescencia. Y sigo pensando que 
el maestro que nos inició en la cultura, 
ique el artista que moldeó nuestro ca-
rácter, que el amigo bueno une desde 
les bancos del colegio describió á nues-
tra vista las perspectivas del porvenir, 
es algo parecido al buen padre; á ve-
ces algo más digno que el padre mismo, 
cuando este se desentiende de las in-
clinaciones y los sentimientos instin-
tivos del hijo. 
Acabo de leer en varios periódicos 
que la maestra de una escuela de la 
Haibáaa—María Teresa de la Paz—fué 
acusada por una discípula y por la ma-
dre de esta mala niña, de haberla sus-
traído una cadena de oro. 
Se comprobó la falsedad de ía de-
nuncia; la prenda fué encontrada nn la 
misma escuela cuando la acusada no 
estaba allí; la opinión pública ha res-
tituido, después de la justa absolución 
dictada por el íntegro Juez Armando 
Montero, la estimación debida . i la ino-
cente maestra; pero el escándalo se 
dió, un nombre de educadora estuvo 
entregado á burlas y condenaciones, el 
acto de indisciplina y de irrespetuosi-
dad se introdujo, y ya no más esa 
maestra amará á esa niña, como Cal-
vo y Alacias amaban á sus alumnos cu-
banitos en los tiempos de la, ominosa. 
Es lo frecuente ahora: llevar á una 
maestra af Correccional y levantar ca-
lumnias contra un maestro, por men-
tiras de muchachos anal criados. Antes, 
era lo frecuente 'que muchos niños 
amaran la escuela, descansaran cuando 
repentinamente enfermos en el mismo 
lecho del maestro, y hasta en los días 
festivos prefirieran pasar dos horas en 
compañía de él. paseando ó charlando, 
á jugar la pelota ó empinar papalotes. 
He oido decir á un hombre, no de 
las más bajas capas .sociales: "No 
agradezco nada á Valdés Ramos; si me 
educó fué porque el Ayuntamiento le 
pagaba un sueldo; otro me hubiera en-
señado lo mismo." Y no hay que decir 
en aué filas de la política y en qué 
bandos anti-religiosos figura el tal, 
uno de tantos, uno de los miles que, 
después de tanto progreso y tal civili-
zación, se han hecho personas, precisa-
mente porque la cultura no es ahora 
mérito, ni el agradecimiento es virtud, 
ni la buena educación patente de triun-
fos en este estado de general descon-
cierto político-social. 
Muchas escuelas ahora, muchos 
maestros improvisados; asambleas qnts 
manejan la enseñanza, sin saber ellas 
qué es enseñanza: intereses do bande-
ría excluyendo á aptos y dando' diplo-
mas técnicos 'á mediocridades, pasiona-
les y sectarias; maestros que van al Co-
rreccional acusados por sus discípulos, 
padres que toman por evangélicas ver-
dades las menti.ras' de sus chiquillos, 
prensa local que insulta á maestras, no 
obstante señoritas y educadoras, gru-
pos que hacen propaganda para v acia r 
escuelas y guapetones que amenazan al 
pedagogo; mucho dinero gastado con 
excelente intención por el Estado y 
aplicado á fines políticos por la pa-
sión. Y en resumen, indisciplina juve-
nil , carencia de relaciones entre padres 
y maestros, oficinas burocráticas las 
más de las escuelas, y nada de respeto, 
de gratitud, de culto justo y santo del 
individuo, hacia el artista que 'modeló 
como supo su corazón, en lucha penosa 
y á. veces estéril contra el medio co-
rruptor en que vivimos. 
Decidme qué hombre recuerda con 
gusto y repite con cariño el nombre de 
su maestro de la infancia, y os diré 
sin vacilar: ese es un honrado. No con-
cibo la felonía ni admito la traición en 
quien se complace recordando la figura 
venerable de su mentor, sus consejos, 
sus caricias y aún sus reprimendas. 
Esa poesía de lo pasado, oue revive en 
la imaginación los bancos de la escuela, 
los exámenes, las travesuras mismas 
durante los recreos y los castigos mis-
mos, que una generosa intención refor-
madora dictaba, es poesía siempre fres-
ca y sugestiva, ique liga al hombre con 
las épocas felices de su vida v le hace 
pensar en el camino recorrido, para 
cobrar nuevos alientos en el que por 
recorrer le queda. 
Los que de la escuela y del maestro 
no se acuerdan ¿de qué agradecimien-
to serán capaces ya ? 
Muy conforme con usted, señor F. 
¡ M ' P . Pienso también que el proyec-
tado Banco Territorial tendrá poca vir-
tud para resolver la honda crisis de 
Vuelin Abajo; poronc si presta con 
poca utilidad, no será neajocio para \on 
accionistas, y si presta con mucha, se-
rá oneroso para los terratenientes. Y 
luesro: que nuestra, propiedad rústica 
está tan gravada, tan embrollada, tan 
roída por hipotecas y censos, que no sé 
cuántas fincas encontrará limpias pa-
ra hipotecarlas con garantía le nueva 
Be neo. 
Es problema muy complejo el nues-
tro. 
J o a q u í n X. \ M A M BTJRU. 
ETI INTERNACIONAL 
Mr. Briand, jefe del Gobierno fran-
cés, á poco perece ayer á manos de 
Un tal Gisolmo, que será todo lo loco 
•que se quiera, pero que, por lo misimo, 
y para evitar que siga con sus ya com-
probadas aficiones de atentar contra 
la vida del . prójimo, convendría po-
nerlo á buen recaudo. 
Por venganza persoñal, por conse-
cuencias políticas, ó por acuerdos del 
anarquismo, lo cierto es que el jefe 
del Gobierno francés ha sido objeto 
de tres atentados en el corto tiempo 
de un año. Y si esto ocurre á quien 
procede de las filas socialistas y en 
ellas encontró el apoyo necesario pa-
ra elevarse al puesto que ocupa, ¿qué 
no ocurrirá á los prohombres de go-
biernos menos liberales y á los sobe-
ranos y jefes de Estado? 
Por sí solos demuestran los hechos 
que np soja los procedimientos políti-
eos los que el anarquismo combate. 
Por radical que sea un gobierno siem-
pre será gobierno, que iquicre decir 
mando, autoridad, dominio; y esto es 
incompatible con quienes aspiran á 
derribar todo lo creado sin más razón 
n i argumento que sus propios deseos, 
á fin de volver al estado salvaje del 
hombre primitivo. 
Xada tan hermoso coimo la más am-
plia liberalidad usada en todos los ór-
denes ele la vida ; pero á condición de 
ser cumplida en la medida justa. Y 
como esto es imposible, pues sólo en 
imaginaciones desequilibradas cábelo 
que, por absurdo, cae por sü peso, 
hay que usa)- de vez en cuando de re-
presiones saneadoras del medio, pa-
ra recordar á los díscolos que la úni-
ca vida posible, hoy día, es la que se 
basa en la disciplina que imponen 
las energías de los que deben velar 
por la tranquilidad y el orden. 
Si los deseos del doctor Andrés A l -
fonso cristalizan, no ta rdar ían las de-
más Repúblicas de Hispano-América 
en confederarse, y entonces, con fuer-
zas iguales, podríamos dormir traai-
quilos respecto del porvenir de los 
hombres de nuestra raza en América. 
Leemos en '"'Las Novedades," de 
Nueva York, que la prensa de Colom-
bia, del Ecuador y de Venezuela, 
muestra grap interés acerca del resta-
blecimiento de la (Jnión Colombiana. 
Los políticos más prominentes de 
las citadas Repúblicas discuten el 
asunto con gran interés y alientan es-
peranzas de alcanzar la realidad. 
En un banquete celebrado hace po-
co en Panamá, al que asistieron el 
Presidente y varios representantes 
del cuerpo diplomático y consular, el 
Dr. Andrés Alfonso, distinguido di-
putado venezolano recién llegado del 
Ecuador, d i jo : 
" L a construcción y apertura del 
Canal de Panamá por los Estados 
Luidos contribuirá poderosamente á 
la renovación práctica de la gran 
Unión Colombiana, y será acogida con 
patriótico entusiasmo por todas y ca-
da una de las tres repúblicas que com-
pusieron aquella Unión, pero que hoy 
son independientes; 
"Colombia, Venezuela y Ecuador, 
confederadas, ó aliadas en una forma 
ó en otra, contemplarán con entusias-
mo y orgullo la unión de los océanos 
descubiertos por Colón y Balboa, co-
mo una consecuencia de la separación 
del Istmo de Panamá. 
^Las tres naciones vecinas más v i -
talmente interesadas, no vacilarán en 
dar forma práctica á la idea que ha 
estado germinando por algún tiem-
po." 
Los amigos del ex-Presidente del 
Centro Asturiano, deseando rendir p i r 
blico homenaje de adhesión y simpatía 
al hombre laborioso, sencillo y bueno 
(pie tanto y tan desinteresadamente ha 
trabajado por la prosperidad y el cré-
dito de la rica y benemérita institución, 
han acordado obsequiarle con un blan-
quete el jueves próximo; banquete que 
revestirá el carácter de íntimo por ex' 
preso deseo del obsequiado. 
Por este motivo se ha acordado que 
el número de comensales no pase de 
ciento 'cinenenta, proponiéndose los or-
ganizadores cumplir rigurosamente es" 
te acuerdo, á fin de que el homenaje 
constituya un acto de simpatía y de 
afecto que le rindan á don Maximino 
Fernández Sanfeliz sus in condición ales 
amiges, y las personas que, por uno ú 
otro concepto, se hallen á él estrecha-
mente ligadas. 
A pesar de este carácter íntimo que 
se le trata de dar, no se podrá impedir 
que tomen parte en el simpático acto 
muchos asturianos que. sin ser íntimos 
amigos de don Maximino, simpatizan 
con su persona y esperan la ocasión de 
testimoniarle, en forma ostensible, la 
predilección y el cariño que les inspira. 
Los iniciadores y organizadores del 
banquete son los señoras don Manuel 
Antonio García, cx-Presidente del Cen-
tro Asturiano; don Cirilo Alvarez, don 
José Prendes, don Rafael Fernández y 
don Jul ián Orbón, debiendo enviarse 
las adhesiones á los domicilios de los 
dos primeros. Calzada del Monte 199 y 
Cuba 108 y 110, respectivamente, hasta 
el miércoles á las cuatro de la tarde, en 
que se cierra-el plazo de admisión. 
El homenaje al señor Fernández 
Sanfeliz será digno complemento del 
que le ofreció la provincia de Asturias 
en Avilés el pasado verano, como testi-
monio vivísimo de gratitud y simpatía 
de la región amada al que era entonces 
Presidente por todos querido del Cen-
tro Asturiano. 
i<B gMi 
Llamamos la atención de la Secre-
tar ía de Obras Públ icas hacia la ne-
cesidad, ya que se aproxima la fecha 
de apertura de la Exposición Nacio-
nal, de hermosear algo la Avenida de 
Carlos I I I , única que dará acceso á 
los terrenos donde aquella ha de cele-
brarse. 
La recomendación fuera justificadí-
sima, aún sin que tal fiesta se cele-
brara, porque, francamente, el esta-
do del paseo es lastimoso de verdad. 
Los árboles tumbados por/el ciclón úl-
timo, fueron plantados nuevamente 
como quiera, quedando.unos torcidos, 
otros muertos y otros, en fin, aguan-
tados por dos ó tres estacas clavadas 
con sendos clavos al mismo árbol ; los 
pequeños canteros de hierba que bor-
dean el paaeo han perdido por com-
pleto su primitiva fisonomía, pues en 
la mayoría de ellos se ha recado la 
hierba por falta de riego y de cui-
dado en general y en los que aun por 
esfuerzo heróieo de la naturaleza se 
conserva alguna hierba, esta se ve 
pisoteada por el t ranseúnte , ofrecien-
do todo ello un espectáculo desconso-
lador y nada propio de la reconocida 
cultura y riqueza de este bello país. 
EL piso de la mencionada Avenida 
reclama asimismo urgente reforma, 
ya que, repetimos, por él ha de cruza" 
el inmenso gentío que á pie y en coche 
se diri ja á los terrenos de la Quinta. 
Y en modo alguno debe darse lugar a 
las censuras que tal estado de cosas 
originaría, siendo de necesidad apre-
miante corregir á tiempo estos descui-
dos, pues todo ello habrá de contri • 
huir poderosamente al éxito de las 
fiestas que con motivo del gran Cer-
tamen se están organizando. 
Sabemos que el señor Alcalde ha 
dispuesto la colocación de 25 focos 
eléctricos en el referido paseo, y se-
r í a deplorable que tan acertada dis-
posición no fuera acompañada del 
arreglo que se indica como comple-
mento de una obra de ornato público 
evidentemente necesaria y oportuna. 
Esperamos que la decretaría de 
Obras Públicas atienda nuestras .amis-
tosas observaciones, poniendo al anti-
guo y hermoso paseo de Carlos T i l en 
las condiciones que merece por su im-
portancia y porque es la única vía 
que tiene la ciudad de la Habana pa-
ra que el público se diri ja á los terre-
nos de la Exposición. 
que se na Hecho todo, sin tiempo g i | 
quiera para sacar pruebas. 
Ayer vimos en la Quinta d'e los Mo, 
linos, junto al cartel original, un ejeim 
piar de la reproducción litográiTiea y 
quedamos sorprendidos «1 advertn 
que se confundía el uno con la otra 
no acertandb -á distinguir el trabahj 
litcignáfico de la obra primorosa dcí. 
artista Walls: ¡ tan notable y exactó 
es aquel, y tal es la maestría que 
observa en la tonalidad de los colores' 
La Compañía Litcgráfica de la H i 
baña-—que, según ya hemos dicho, esi 
tar'á espléndidamente representada en 
La Exposición—merece calurosas al?, 
bauzas por el esmero que ha puesto en 
la impresión art íst ica de los carteles 
con lo cual ha demostrado nuevamen-
te que es una industria progresiva 
honra, de Cuba. 
A l consignarlo así, justo es q ^ 
aplaudamos también al l)ireetor-(Ge¿ 
rente de la Compañía. don Rosendo 
Fernández, quien ha dirigido per so. 
nalan-ente los trabajos y está dando 
nuevas pruebas de sus luminosas ini-
cia'tivas como miembro del Comité 
Ejecutivo de la Exposición, en su cafe 
l idad. de deléga lo de La Cámara -ie 
Comercio. 
S e c c i ó n de Agricultura 
En Junta celebrada por esta Sec-
don. se acordó escalonar la exhibición 
de ganado en la forma siguiente ; 
Dei 28 de Enero al b de Febrero se 
exipondrá ( ganado vacuno y lanair. 
L 
C a m a g ü e y 
en la Exposic ión 
E l señor Agust ín Mauricio ha re-
mitido á las oficinas de la Administra-
ción Municipal una caja de velas es-
teáricas de todos tamaños y para to-
das las aplicaciones, para su exhibi-
ción en la Exposición Nacional. D i -
chas velas son elaboradas en la fá-
brica que el señor Mauricio posee en 
la calle de Enrique Villuendas. 
Del 4 al I d de Febrero el caballar, y 
id'el 11 al 24 del mismo mes se exhibi-
rá la especie canina. 
•No 'obstante estas fechas, los expo-
sitores pueden tener dichos animales 
en exposición mayor tiempo que ol 
.indicado. 
Tamíbién se acordó elevar al señor 
Secretario do Algrieultura, Comercio y 
Trabajo la propuesta de los señores 
siguientes para, formar el Jurado: 
Mr. S. iS. Harrvey. Dr. Ramón Gar-
cía Oses, Dr. Rafael Fernández de 
Castro. Dr. Julio E. Brower, Dr. Pe-
dro Esteban. Dr. Bernardo J. 'Crespo, 
D r . José Comallonga. Dr. Pablo Orte. 
ga y Dr. ' Gastón Alonso Cuadrado. 
La señora Clemencia de Zayas ha 
ofrecido enviar una pequeña mesa de 
centro, hecha con guano de caña. 
El Ldo. Sr. Secundiño Baños nos me-
ga que catemos por este me-dio á lo» 
señores que componen la Sección 
Aigricultura para la Junta que ha de 
celebrarse mañana día 20 á las cuatro 
de la tarde, en la Quinta de los Moli-
nos, en la que se t r a t a r á n asuntos d i 
vi tal importancia. 
•ititiii nllBfi -̂—-
E l señor Miguel Morales, enviará 
un' hermoso toro de raza í:Dur-
ham." •> 
(De '"Las Dos Repúb l i cas , " de Ca-
magüey.) 
Los Carteles 
de la Exposic ión 
Ya se 'han terminado y se colocarán 
inmediatamente en los sitios públicos. 
Dir igido el trabajo litográfico por 
don Rosendb Fernández , no puede pe-
•dárse mayor perfección n i más exqui-
sita propiedad en los colores, sobre to-
do teniendo en cuenta la premura con 
p e C a y o H u e s o 
á a 
Para este vuelo, que ha de llamar 
poderosamente la atención, se están 
tomando precauciones á íin de evitar 
posibles accidentes. Los torpederos 
l americanos seguirán el rumbo de los 
aviadores, uno de aquellos marchará 
á la cabeza para marcar el itinerario 
j y se han preparado los necesarios ele-
mentos para el caso de que se tuviese 
que prestar auxilios en alta mar. 
A l primero que llegue á Cuba se le 
obsequiará con chocolate tipo fran-
I cés de la estrella, á fin de que recupe-
re las fuerzas y ponerse en condicio-
j nes de emprender el regreso. 
ES E L SISTEMA MAS PRACTICO Y UNO DE LOS MOTIVOS QUE HA DADO CREDITO POR LAS 
GARANTIAS QUE OFRECE A ESTA SU CASA 
De casimir, modelos de última 
:reación7 
Desde $11.60 oro 
De Vicuña, Paño ó Armur, corte 
irreprochable, 
Desde $25.60 oro • 
T R A J E S D E S A C O 
De cheviot superior, estilos in 
gleses, 
Desde $16.60 oro 
De paño Sedán ó Vicuña, exce-
lentes calidades. 
Desde $35.60 oro 
De casimir estambre, modelo^ de 
gran fantasía. 
Desde $21.20 oro 
De formas diversas, de gran fan-
tasía, con ó sin cuello de terciopelo, 
Desde $15.60 oro 
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D I C I E M B R E 
Debate en ©1 Congreso.—Los discur-
sos de Vázquez de Mella y de Cana-
lejas. 
Madrid, 21. 
El debate sosfenido ayer en el Con-
greso motivado por el discurso del se-
ñor Vázquez de Mella al intervenir en 
la discusión de la ley del ' 'candado," 
tuvo un final interesante. 
He aquí algunos períodos de los 
más salientes del mismo: 
El Sr. V AZQUEZ DE M ELLA. D i -
ce que rehuye exhibiciones y discur-
sos en la Cámara, por lo cual se en-
cuentra agobiado á causa de la expec-
tación que le abruma. 
Hs recibido—añade—tantos anóni-
mos, requerimientos, caricaturas.. . , 
que para satisfacer tantos anhelos ca-
si estaba por haber coloca-do una bom-
ba en el banco azul. (Grandes risas.) 
E l desuso habrá enmohecido mis ar-
mas, al tiempo que las del Jefe del 
Gobierno están lucientes, porque las 
ha empleado frecuentemente. 
El requerimiento de] señor Soriano 
ha sido el último acicale para que v i -
niera á cumplir aquí con un deber 
contraído con la opinión. 
La ley del '"candado" es una ex-
propiación forzosa del derecho de aso-
ciación por interés de partido. 
Considero esa ley como un atentado 
contra el derecho de asociaeión; es 
una obra de t i ranía. 
Pido al señor Presidente del Con-
greso que me autorice para tratar, 
dentro de esta disensión, del asunto 
efue está en la imaginación de todos. 
El señor PRESIDENTE: Puede S. 
•S. hablar con la libertad que necesi-
te ; el Presidente confía en su discre-
ción. 
El Sr. VAZQUEZ DE M E L L A : Yo 
estaba en el extranjero, y había re-
huido hablar c-on periodistas españo-
les y franceses. Recluido en estudios, 
vivía apartado de la política. Un ami-
go, corresponsal de "L 'Eeho de Pa-
r í s , " quiso hablarme, y la atmósfera 
que se formaba en el extranjero acer-
ca de nosotros era tal, que me causaba 
verdadero asombro. 
En el Congreso de librepensadores 
de Bruselas, que presidía Soledad V i -
llafranca. se acordó una felicitación 
al señor Canalejas. Con esto se con-
sideró el Jefe del Gobierno eomo Ro-
bespierre, eomo algo más, como el 
vengador de Ferrer. 
Yo pensé que el Canalejas que co-
nocí no era ese. Yo afirmaba que Ca-
nalejas había sido clerical y casi mís-
tico. Me dijeron que no me atrevería 
á decirlo públicamente,y entonces me 
decidí á hablar á "L 'Echo de Pa-
r í s . " 
Remití las cuartillas, y como se tar-
dara en publicar el artículo, dije que 
no lo publicasen: llegó más tarde mi 
aviso, y como en la traducción de 
"L 'Echo de P a r í s " había errores, 
mandé el artículo á " E l Correo Es-
p a ñ o l . " 
Rindo culto á la verdad: pues 
cuando me equivoco declaro el error, 
lo cual es un gran valor moral. 
Si no hubiese yo podido comprobar 
lo que dije, por los testimonios que 
tenía y los que después me he propor-
cionado, declarar ía que había sufrido 
una equivocación. 
Yo no puedo injuriar ni calumniar, 
porque la calumnia ofende, más que 
al que se le dirige, á los labios que 
la pronuncian. 
Él "Diar io de Barcelona," en una 
carta de Roma, confirmó cuanto yo di-
je, y también en una correspondencia 
del señor Mencheta. 
Las rectificaciones que yo hice fue-
ron que el Padre Cámara y el Padre 
Mart ínez V i g i l tenían noticia de lo 
que expuse. 
En el Palacio de Oriente se celebró 
el año 55 una especie de Convención 
dinást iea, en la cual la Princesa Isa-
bel era prometida del Conde de Mon-
temolín, y se verificaba una concordia 
reconociendo grados, etc. 
Abdicase ó no D. Garlos en D. Jai-
me, el proyecto existió. 
En Par í s una persona me advirt ió 
que en mis deekraciones había un 
error, y rae enseñó documentos. Ade-
más, me presentó dos cartas, nervio-
samente escritas por una augusta se-
ñora en momentos difíciles para Es-
paña . 
En esas cartas había señales de lá-
grimas y gran amor á E s p a ñ a ; pues 
antes de la cuestión dinástica, quería 
salvar á su Patria. 
Yo. que nunca he tenido el ho'nor 
de hablar con ella, le rindo aquí el 
homenaje de mi respeto y admira-
ción. (Muy bien.—Aplausos.) 
Esa augusta señora tenía el anhelo 
de salvar á su Patria de una de las 
mayores catástrofes. 
Yo sostengo que ha existido un 
proyecto, iniciado por el Cardenal 
Cascajares, para casar á don Jaime 
con la difunta Princesa de Asturias, 
para formar un " b l o c " católico. Ese 
proyecto contaba con el apoyo de 
León X I I I , del Cardenal Rampolla y 
del general de los Jesuí tas . 
También contaba ese proyecto con 
el apoyo del señor Canalejas. 
En Octubre del 96 inició los traba-
jos e] Cardenal Cascajares. Entonces 
abenas le conocía; luego le t ra té , y 
almorzando en " E l Escorial" se refi-
rió al proyecto. 
El Cardenal Cascajares, emparen-
tado con la aiñstoeraeia, había vesti-
do el uniforme da Artillería y lleva-
Ka en el pecho la cruz de Calatrava. 
Era un grau señor caritativo, fiel 
d inást ico; pero la franqueza hidalga 
de su raza aragonesa le impedía ser 
un buen diplomático. 
Algunos generales, como el señor 
Polavieja, apoyaban también el pro-
yecto, lo mismo que el señor Gamazo 
y el señor Silvela. 
( E l señor Dato pronuncia frases 
que no llegan á la tribuna.) 
Si estuvieran aquí el señor Silvela 
y el señor Gamazo nada tendr ían que 
decir. 
Parece que estoy viendo al señor 
Silvela el gesto que hacía, encogién-
dose de hombros, y diciendo: 
—¿Acaso he dicho yo nunca que se-
ría jefe de las izquierdas? 
Yo he ^hablado con Silvela muchas 
veces y él me decía: " ¡ S i yo tuviese 
las masas carlistas!" ¡Qué bajo es Ib 
alto y qué grande lo de abajo! 
El ilustre prologuista de "Sor Ma-
ría de Agreda" era conservador, co-
mo lo entiendo ve. 
El señor Gamazo, mal comprendido 
por algunos, dijo que quería para la 
Iglesia la emancipación completa del 
Poder temporal. 
Gamazo no pertenecía tampoco, 
como Silvela, dirigir un " b l o c " do 
las izquierdas. 
¡El señor Canalejas llamo lepra, 
sarna, al clericalismo! ¡Su señoría,! 
aunque no quiera, en un período de i 
su vida formó parle de ésa sarna, de [ 
esa lepra! (Risas y rumores.) 
Conocía el hecho por labios del , 
Cardenal Cascajares, el cual dejó • 
unas cartas á un sacerdote amigo mío. 
E l sacerdote me dio esas cartas, 
que creí había perdido. 
Don Valentín Gómez afirmó que 
conocía el asunto mejor que yo, y que 
en el año 97 se t ra tó también del mis-
mo. Don Valentín Gómez, en prueba 
de su afirmación, me entregó también I 
cartas del Cardenal Cascajares. 
Me prometió otras para completar 
mi colección, pero 1,. sorprendió la 
muerte sin que rae las enviase. 
Sabía que el Cardenal Cascajares 
formaba un diario de todos los suce-
sos importantes, y lo pedí al señor 
Conde de Cascajares. 
ü n grueso volumen do cartas fué 
quemado por orden del Cardenal, pe-
ro éste dijo que no tenía inconvenien-
te en que se publicase el diario que 
me ha facilitado el señor Conde de 
Cascajares. 
E l 28 de Junio de 1896 escribía el 
Cardenal Cascajares desde Roma á 
doña María Cristina, que su consejo 
leal era que los partidos no podían 
formar nada estable, porque lleva-
ban la corrupción en las entrañas. 
Recomendaba la formación de un 
don Valentín Gómez se preguntaba si 
se acabaría pronto con Maceo, y que 
se verían grandes sucesos. 
La Reina no contestó al Cardenal, 
y éste le escribió otra carta, estiman-
do que ya no merecía la confianza de 
S. M. (Risas y rumores en la mayo-
ría.) 
La augusta señora escribió al Car-
denal, perdonándole. 
E l Cardenal era tan terco en su 
proyecto, que todavía en 1900 escri-
bió al general Martínez Campos pa 
ra que se impidiera la boda de la 
Princesa de Asturias con don Carlos 
de Borbón. 
En 1897 el Cardenal vino á Madrid, 
esperándole el señor Arias de Miran-
da, uno de sus mejores amigos. Y ei 
señor Canalejas volvió á visitarle en 
la residencia de los Paúles, lo' mismo 
que los señores Gamazo, Silvela y Az-
cárate. 
(Da lectura á otras cartas del Car-
denal á Polavieja, á Silvela y á otras 
| personas, produciendo gran hilaridad 
1 la frase del Cardenal Cascajares de 
"tengo por costumbre no meterme 
donde no me l laman," relativa á que 
le a t r ibuía influencia en una crisis, y 
él la negaba.) 
Cuando murió Cánovas. Valentín 
Gómez escribió al Cardenal: ' ^Bl obs-
táculo ha desaparecido: ¿resistirá aún 
la s e ñ o r a ? " (Grandes risas y rumo-
res.) 
El Sr. SORIANO: ¡Julio Verne! 
(La mayoría se ríe. y los tradiciona-
listas se enfadan v protestan.) 
El Sr. VAZQUEZ DE MELLA si-
gue la lectura de cartas de don Valen-
tín Gómez al Cardenal, y de éste al 
primero hablando de " E l . " 
No sé—dice el orador—quién es 
este " E l . " 
Don Valentín escribió al. Cardenal 
que no se moviera de San Sebastian, 
á donde iba Ascárraga, que estaba 
mal inclinado, y había que quitarle el 
polvillo que echaba sobre sus ojos el 
ingenioso enredador de Antequera. 
E l 15 de Agosto todo el día lo pasó 
el Cardenal con el señor Canalejas en 
Loyola. Allí almorzaron con los Je-
suítas. (Rumores.) 
Un Jesuí ta de Loyola dijo que el 
señor Canalejas era de tales senti-
mientos, que les había edificado. 
(Grandes risas.) 
Supongo que no iría á Loyola el se-
ñor Canalejas á preparar la ley del 
"candado." 
En otro viaje del Cardenal á Ma-
drid, le recibieron en la Corte los se-
ñores Canalejas y Arias de Miranda. 
E l manifiesto de Polavieja era co-
ló partido sinceramente católico y since-' Tlocid(> Por el Cardenal Cascajares^ 
ramente dinástico, sobre la base de Vi | ^^S^üSí -S?^ 
reconciliación de las dos familias: la ' mación del partido católico 
de doña María Cristina y la de don 
Carlos. 
Expresaba la confianza el Cardenal 
de que don Carlos aceptara el arreglo, 
y más en aquellos momentos en que 
los carlistas estaban molestos por el 
casamiento del Duque de Madrid, 
que había disgustado á su hijo. 
(Esto lo niega el señor Vázquez de 
Mella, y continúa leyendo la carta del I 
Redactó ese manifiesto el Sr. Suá-
rez de Figueroa, ensalzando la obra 
de la Iglesia,, y lo aprobó el señor Ca-
nalejas, según un suelto del "He-
ra ldo." 
En la discusión entre los señores 
Gamazo y Canalejas, se vio que el 
último abandonaba el programa del 
general Polavieja. 
Ahora, á un lado van los radicalis-
Cardenal Cascajares, en la que dice | mos negros y al otro van las dere-
chas ,para mantener á la sombra de 
la cruz la civilización europea. 
que doña Isabel I I podía llevar la no 
gociación con don Carlos.) 
El Cardenal Rampolla expone al 
Cardenal Cascajares que tendrá el 
proyecto el apoyo del Vaticano y e] 
suyo. 
Opinaba que para el proyecto era 
necesaria la reserva, sin que supieran 
nada Cánovas ni Sagasta; pues luego 
ent rar ían en,el partido católico fusio-
nista, cnservadores, carlistas é inte-
gristas. 
Carlistas é integristas no renuncia-
r ían á sus afirmaciones por que se hi-
ciera á don Jaime Infante de España. 
Cuando se temía por la salud del 
Rey Alfonso X I I I se pensó más en Ja 
boda de don Jaime con la Princesa de 
Asturias; porque después de una Re-
gencia femenina no se debía i r á una 
Monarquía femenina. 
Regresó el Cardenal Cascajares á 
España , y fué visitado por el general 
Polavieja, para invitarlo á almorzar, 
en nombre de S. M. la Reina. 
Don Valentín Gómez escribió ai 
Cardenal Cascajares que no estimaba 
práct ica la unión de los católicos en 
la forma que se intentaba. 
(Da lectura á otras cartas, entre 
ellas una del Padre Mart ín, exponien-
do el deseo de que se realizase el pro-
yecto.) 
Hay que i r á la izquierda, que nie-
ga, ó á la derecha, que afirma, para 
la gran batalla que se prepara. Han 
acabado los doctrinarios. 
Su señoría, señor Canalejas, es un 
ecléctico, un doctrinario, y por eso 
en un mismo párrafo dice sí, no y 
qué sé yo. 
E l Jefe del Gobierno debió exponer 
su programa concreto antes de llamar 
al Cuerpo electoral, no engañando á 
la opinión con eufemismos y equívo-
cos. • 
Y todavía S. S. no nos dice qué 
piensa de Asociaciones ni de enseñan-
za. Nos dice que trabaja mucho, que 
ama la publicidad, y no dice nada de 
; lo que no quiere. 
I Antes de que se haga la crisis, todos 
j saben ya los Ministros que han de 
salir. Su señoría es un Saturno que 
| devora á sus propios hijos. (Risas.) 
Después de varios períodos en los 
, que "hace historia sobre los últimos he-
' chos relacionados con la Regencia de 
] doña María Cristina, el señor Váz-
| quez de Mella continúa así: 
E l señor Canalejas vivo en el Go-i . . . bierno de la longanimidad episcopal; 
pues necesitaba en el Senado 176 vo 
I tos y no los tenía ; pe^o los Obispos 
asiéndose al burladero de una consi-
deración que yo no puedo admitir, di-
ce al Presidente del Consejo de Minis. 
tros, oficialmente, para que pueda | 
leerlo en la Cámara y someterlo al ¡ 
juicio del país, en una car ta . . . (""Eli 
Sr. Vázquez de M e l l a : " De D. Regino | 
Martínez. La conozco; solicitada y; 
peilida por su señor ía . )—(Pro tes tas , 
en la mayoría.) ¿Solicitada por; 
quién, señor Vázquez de Mella? Yo 
no he tenido que i r escudriñando ar- j 
ehivos y mendigando cartas; yo no i 
he sido sabueso. (Muy bien, en la i 
mayoría.) 
En esa carta don Regino Martínez 
me dice: 
" ü n deber sacratísimo me impulsa i 
á dirigirme á V. E., para protestar, 
con el alma llena de noble indigna- ¡ 
ción. contra la novela que se ha teji- ; 
do estos días, con menoscabo de la , 
verdad histórica, de la justicia y de • 
la hidalga conducta de altísimas per-
sonalidades." 
Yo no traté con el Cardenal Cas-
cajares de lo que ha supuesto el se- • 
ñor Vázquez de Mella. 
¿Y qué finalidad, qué intención ha 
perseguido el señor Mella? ¿Será la ¡ 
de despertar recelos en las izquier-
das? 
La parte episódica que á mí se re-
fiere en los proyectos del Cardenal es 
tan nimia, que no merece ser con-. 
tada. 
En reciente viudez, y huyendo de j 
la vida política, fui yo á San Sebas- j 
tián á casa de mi hermano. Allí me i 
habló una tarde el Cardenal de su ; 
pensamiento, del pensamientto de uu i 
Gobierno nacional. 
Días después un amigo del Carde-1 
nal me preguntaba: "—¿Conoce iis-,j 
ted á Loyola?—No.—¿Le interesaría I 
á usted conocerlo?—Sí.—Pues venga ¡ 
usted conmigo el próximo domingo." 
Y fui agradecido á la invita cion; i 
yo estaba en duelo, en acerba aflic-
ción íntima por mi viudez, y sólo pu- i 
de apreciar lo que en efecto fué : que , 
el bondadoso amigo me llevaba por ' 
distraerme. . . 
Allí pasamos el día y nada se habló 
del asunto. 
; One rae importa á raí lo que diga 
ese diario, escrito de mano del Secre-
tario? Lo que dice ó diga de mí es 
falso, es inexacto. 
Expone que se separó del general 
Polavieja porque éste se inclinaba á j 
la derecha. 
Su señoría dijo—añade—que la | 
Reina doña Cristina asintió á ese en- j 
lace y á una posible abdicación. En i 
cuanto á mí. que hoy aparezco como | 
un mero personaje episódico en la na-
rración periodística aparecía como 
principal factor. 
Y por eso dije y digo que el señor , 
Vázquez me calumnia, porque me su- ¡ 
pone traidor á mi Rey. fingiendo yo 
acatamiento á S. M.. después de cons 
pirar contra su legitimidad. (Grandes 
y repetidos aplausos en la mayoría) 
Respecto á mi política, yo no nece-
sito lonfiranimidades para gobernar. 
¿Ha dicho S. S. eso para que yo di-
ga algo contra los prelados? Pues 
Se equivoca S. S. 
E l señor Mella me ha llamado fue-
ra de aquí desleal. Dígamelo aquí, si 
lo cree; no se lo calle, que no necesito i 
de su conmiseración. ¿Qué amenaza 
es esa de la bomba simbólica que hu-1 
hiera querido ó podido lanzar sober el j 
banco azul? ¿He conspirado? M i v i - ! 
da privada, mis bienes, todo, lo some-
to á la fiscalización' de los hombres1 
honrados. (Grandes aplausos.) 
A 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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para iglesias y c^sas particulares, se aca-
ba de recibir un gran surtido de nuestro 
i taller de Barcelona. Precios módicos. 
Sinesio Soler y Ca., O'Reilly 91. 
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En Octubre el Cardenal Cascajares ¡ creyeron que no debía eaer S. S.. como 
escribió á Silvela y Canalejas. Estos 
dos señores y el señor Gamazo confe-
renciaron en' Madrid con el Cardenal 
en el convento de. los Paúles. 
E l tiempo que permaneció aquí el 
Cardenal habló con el señor Sil vola, y 
con los señores Canalejas y Polavieja 
varias veces. 
¿De qué se trataba en estas confe-
rencias? 
En aquel tiempo, on circunstancias 
críticas, se t ra tó de formar un Gp-
bierno nacional. 
E l cura párroco de Robledo de Cha-
vela está dispuesto á afirmar que 
cuanto yo digo es exacto, por habérse-
lo oído al Cardenal Cascajares. 
E l actual Obispo do Vitoria tam-
bién puedo referir que en los Paúles, 
de Madrid, se verificaron las confe-
rencias á que he aludido. 
(Da lectura á otra carta del Cardo-
nal Cascajares á la Reina, recomen-
dándole una solución política.) (Gran-
des rumores.) 
(Lee otra carta del Cardenal á la 
Reina, exponiéndola que se imponía 
la unión del partido conservador, y 
líD Gabinete Azcárraga-Siievla.) La 
otra recomendando la formación 
de un Gabinete Azcárraga-Silvela.) 
(Nuevos rumores, 
mal menor, y esperaban la concordia 
¿Es osa la posición airosa de S. S. ? 
No. Su señoría es hoy un hombre pe-
i ligroso para todos. ¿Cree S. S. que 
' no .asusta la ruptura? ¡Si yo pido la 
supresión del presupuesto eclesiásti-
c o ! . . . (Aplauso de los tradiciónalis-
j tas.) Yo pido la separación adminis-
; tratiya de la Iglesia y el Estado. Ven-
I gan esos radicalismos; cese el equívo-
' co. Entre esos dos ejércitos pstará 
la cruz de que hablaba Renán. Mieri-
j tras tanto, ocupan el Poder los que 
! conferenciaron con el Cardenal Cas-
i cajares y con el general Polavieja, y 
hoy se dicen radicales. (Aplausos de 
• los tradicionalistas.) 
E l señor Presidente del CONSEJO 
i DE MINISTROS manifiesta que el 
• señor Mella ha hollado las cenizas de 
l un ilustre varón de la Iglesia, pre-
! spntándole á la consideración de la 
i Cámara y al juicio del país con carac-
' teres que nublan todos los prestigios 
de su alcurnia. (Grandes y prolonga-
: dos aplausos.) Todo eso—dice—re-
¡ clama de mí una protesta, á la cual 
j ha de preceder, porque es bien que la 
Cámara la conozca, la voz de un sa-
cerdote ilustre que, no bien propala-
da por S. S. en "L 'Echo do P a r í s , " 
sobre especies que vamos á recordar. 
INTERESANTE A LAS MADRES 
L A C T O C J E N O A M A D O 1 1 - - A L F O S -
F A T O I>E C A L Y G A L E G A 
Indispensable á las madres que quieran 
criar á sus hijos sanos y robustos. 
Aumenta y enriquece la leche materna 
comunicándole los elementos necesarios pa-
ra el crecimiento y desarrollo de la cria-
tura. 
Es un preparado rigurosamente científi-
co, que tomado por la mujer que cría, sos-
tiene abundante la leche y de una compo-
sicii'in fisiológica uniforme. 
¿Cree usted que no puede criar por fal-
ta de leche? 
Tome el Lactogeno Amador y criará, á 
su niño robusto y libre de enfermedades 
peligrosas. 
¡20 años de éxito! Miles de madres 
criando á sus hijos con la ayuda del Lac-
togeno Amador. 
Ipruebe con una caja y se convencerá. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias acreditadas. 
Depósito en la Farmacia Amador, Lam-
parilla 74, 765 1-19 
Cerca estáis de los anarquistas, 
cuando pensáis en bombas antes que 
en razones. 
Me habéis calumniado, diciendo 
que he sido abogado de la Duquesa 
de Santoña, y que en una minuta, de 
honorarios he hecho que se me adju-
dicara la casa en que habito. 
Decía S. S. que he estado en un 
"complo t" de Estado, y luego que me 
había apropiado de un palacio de Ma-
drid. Yo no he sido jamás, ni para 
defender, ni para perseguir, ni á nom-
bre de ningún acreedor, ni en ningu-
na forma, letrado que directa ó indi-
rectamente interviniese en ningún 
asunto que se relacionara con la Du-
quesa de Santoña. Segundo, que esa 
casa se adquirió por personas de mi 
familia y por mí, después de tres su-
bastas, cuando se había adjudicado á 
un acreedor," que fué don Enrique Pa-
rrella. persona respetable y conocida 
de todo el mundo, y á ese señor, des-
pués de pagar los derechos reales, se 
le compró la finca. (Algunos señores 
diputados do la minoría tradicionalis-
t a : " No siga S. S.—"Muchos señores 
diputados de la m a y o r í a : " Sí, sí.) 
Algunos de vuestros amigos del 
Norte me' telegrafiaban diciendo: 
" M á s valiera que en vez de robar uu 
palacio nos diese l ibe r tad ;" yo tengo 
derecho para someter todo esto al j u i -
cio de todo el mundo y á decir que 
hasta el último céntimo que tenga, y 
cuanto sea en mi vida privada, lo en-
trego al juicio público. Y si hay una 
acción indigna de m í . . . (Grandes 
aplausos impiden el oír al orador.) 
Porque yo tengo humildad en todo, 
aunque creáis que soy soberbio; en lo 
que tengo soberbia es en decir que me 
rebosa el honor por todo el cuerpo. 
(Muy bien , muy bien.—Grandes y 
prolongados aplausos de la mayoría.) 
El Sr. VAZQUEZ DE M E L L A rec-
tifica diciendo: No quiero 'yo leer 
una carta, recibida de Valládolid el 
22 de Noviembre, en que se habla del 
viaje de ese familiar á Madrid para 
conferenciar con el Padre Calpena. 
amigo de S. S. (Numerosas interrup-
ciones de la mayoría.) 
Respecto á la visita á Loyola. dice 
el señor Canalejas que fué buscando 
distracción á su dolor, y que no esta-
ba para ocuparse de política. Es tá 
bien. Pero en otra tristísima y re-
ciente ocasión (la muerte de su her-
mano) nos ha demostrado el señor 
no abandonó sus deberes políticos 
un momento. Por lo menos, el señor 
Canalejas varió .'de medio de buscar 
lenitivo. Además- no es verdad que 
S. S. no se ocupase de polít ica; pues 
aquí hay nota de cartas de S. S. al 
Cardenal sobre asuntos polítieos. 
Yo no he dicho calumnia alguna. 
Si lo creéis así, romperé mi acta de 
diputado y pediré que me juzguen los 
Tribunales. Yo lo que hé hecho ha si-
do exponer una página histórica, y 
reiteradamente he dicho que aplaudía 
la alteza de miras y el noble intento 
del Cardenal. 
• E l manifiesto de Polavieja lo apro-
bó y lo corrigió el señor Canalejas. Si 
no es así. puede desmentirme el ge-
neral. 
E l señor Cánovas llegó á ofrecerme 
una cartera si entraba en la derecha 
conservadora; pero yo vine á la vida 
pública con una bandera que me ser-
virá de mortaja.. Si algún día llegase ! 
á triunfar mi causa, ya sé, aunque na-
da quiero, que las antecámaras esta-
rían llenas, y yo llegaría tarde. (Ri-
sas.) • 
E l señor Presidente del CONSEJO 
DE MINISTROS: E l señor Vázquez 
do Mella ha escrito en " E l Correo 
Kspañol" que se trataba de un golpe 
de Estado, de sublevar el Ejército, la 
Marina y las fuerzas carlistas, para, 
mediante este golpe de Estado, desti-
tuir á la Keina Regente, entregar la 
Regencia al señor D. Carlos, y susti-
tuir al Rey legítimo de España por 
D. Jaime. Eso es un delito, lo saben 
todos los señores diputados que me 
escuchan, que está castigado en el ar-
tículo 181 del Código Penal vigente. 
Imputarme ese delito, que es perse-
guible de oficio, es, dentro de la téc-
nica jur ídica, una calumnia. (Muy 
bien.) 
Ahora, ¿es que S. S. ha podido pro-
bar que ninguna de las personas á 
quienes aludía, y yo mucho menos, 
estuviesen organizando este "com-
plot"? 
No quiero que S. S. se desposea del 
acta, porque es prez y honra del Par-
lamento español por muchas condicio-
nes, menos las de la veracidad. 
(Aplausos de la mayoría .—Protestas 
de la minoría carlista.) 
E l Sr. P E L I U : Ruego á S. S. que 
explique esas palabras, que son dema-
siado. . . (Protestas en la mayoría.) 
E l Sr. D I A Z AGUADO SALABE-
RRY: Eso es una ofensa. (Nuevas 
protestas é interrupciones.) 
E l seoñr Presidente del CONSEJO 
DE MINISTROS: Con muchísimo 
gusto, señor Feliú, voy á explicar mis 
palabras. 
E l Sr. VAZQUEZ DE M E L L A : Se 
lo ruego á Su Señor ía ; yo he entendi-
do sinceridad. 
El señor Presidente del CONSEJO 
DE MINISTROS : Veraeidad, porque 
S. S. afirmó en ese periódico cosas 
que no son verdad. 
Digo, respecto á eso del "complot, , , 
que no es verdad, y no es verdad, y 
no es verdad; tres veces no es verdad, 
para que lo sepa la Nación y él que 
tonga interés en saberlo. ¡No es ver-
dad ! (Grandes aplausos de la mayo-
ría.) 
Efe sido amigo del Cardenal Casca-
jares. De eso, ¿qué deducís? Dedu-
cís que yo he sido de los vuestros; que 
quería constituir un partido católico; 
que yo he entrado en un "complot ." 
Eso es una iniquidad que no quiero 
calificar, como la he calificado otras 
veces, porque estoy en el. Parlamento. 
E l Sr. VAZQUEZ DE M E L L A dice 
que nunca ha pensado en esgrimir ar-
mas ilícitas. 
Antes de ahora rectifiqué el punto 
referente al cambio de Regencias' y 
abdicación; porque esto de la Regen-
cia se refería á la historia de otras 
gestionen: las del itempo de Isabel I I . 
Afirma que hubo proyecto de unir 
las dinastías y formar un gran par-
tido católico, con la aproba'-ión do 
León X I I I y del general de los Jesuí-
tas, y con el concurso de políticos, en. 
tro los que figuraba el señor Canale-
• jas. 
. E l señor Presid 
DE MINISTROS: 
L'Echo de P a r í s " 
•palabras de S. S., 
p a ñ o l " tampoco? 
Entonces, descartado lo de la abdica-
ción y lo de la Regencia, nada queda. 
En votación nominal, por 77 votos 
contra 10. queda desechada la en-
mienda del señor Conde de Radezno. 
Sin discutirse, y por los mismos vo-
tos, deséchase otra enmienda.-
Y se levanta la sesión á las ocho 
y media. 
nte del CONSEJO 
¿De manera qua 
no reflejó bien las 
y " E l Correo Es-
DR. HERNANDO SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O DJE DNIVERSIDAJ? 
GARGAim MRIZ Y 0IB1S 
NEPTUNO 103 DE 13 á 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultao y operaciones en el Haspical 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mauaa. 
27 E . - l 
P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por In-
yecciones sin dOíOr. Tel. A-1322. De 12 
á* 3. Jesús María número 33. 
519 26-E. ' 
Tü TOSES 
EL TiSE 
Y para la tos las Pastillas de Brea, 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
58 E . - l 
i? 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GRANITOS A R T I F I C I A L E S , MARMOL! 
A R T I F I C I A L BETEADO Y JASPEADO 
Productos de ana INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna» 
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos» 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso n ú m 17 7 19, Guanabacoaj 
Arisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
82 E . - l 
En otra carta del Cardenal al señor , porque no cabo ratificarlas después, 
T A R J E T A S • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a el dia% a p r a d o s m u ; / r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en relievt's con C%pHúhosos tnonofjraynw. 
OBISPO 35. ¿ f t a m ó i a t / ^ o u z a . 
117 E . - l 
T I N T U R A O 
LA ME'TOR DE TODAS OJO CON L A S mTTZSPTOATF^ 
DEJA A L C A B E L L O S U BRILLO Y SUAVIDAD W A T ^ 
OBISPO 130. 14398 13-20D.-
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de I» tei^.-Bncro 19 d« 1911, 
E L DR.CARDENAS 
Continúa mejorando, aunque lenta-
mente, de la fractura que del brazo su-
frió días pasados el doctor Julio de 
Cárdenas, Alealde de la Habana. 
L a noobe de a^ver la pasó muy tran-
quilo, sin dolores y sin fiebre. 
Durante el día y la noche de ayer 
acudieron a la morada del doctor 
Cárdenas muchísimas personas a inte-
resarse por el estado del ilustre pa-
ciente. 
Nos alegramos de la mejoría y de-
scamas al distinguido amigo un rápido 
restableeimiento. 
LA CAMARA DE W e R C I O 
iCeiebrará e£$ft norfie Asamblea Ge-
neral reglamentaria para dar cuenta 
de sus traibajos y elegir la nueva Jau-
ta Directiva que ré.girá en 1911. 
También dará !á con'ocer & sms ume-
ro®os asociados el plan principal de ia 
campaña que ba d̂e realizar en el pre-
sente año, circunstancia que l levará 
un gran contingente de socios al domi-
cilio de dicha iCorporaeión, A-margura 
nnmero 11, por el interés que incues-
tionablemente revisten esos actos jiíá-
ra el Comercio y las e-lases producto-
ras. 
TníECCIONES DEL 6! 
Los doctores Vicente Gómez y Al -
fredo G. Domínguez, cuentan con un 
buen número de dosis de la fórmula 
"606" del doctor Erlich, para su in-
mediata aplicación. Sanatorio del 
doctor Gómez, Habana 68. Teléfono 
A 2208. De una á cuatro todos los 
días. 
l i e el Baio'TBmloil 
SEGUNDO CONGRESO 
MEDICO NACIONAL 
En la junta qne anocíhe celehró la 
Comisión Ejeicutiva, presidida por el 
doctor Emilio Martínez, y eon asisten-
cia de los doctores Mario G. Lehre lc , 
Alberto ¡S. de 'Bustamante, José E. 
eFerrán, José A. Mal'berty, Arístides 
Agramonte y Ernesto Aragón, se tra-
taron algunos particulares de impor-
tancia. 
E l general José Miguel Gómez, 
Presidente de la República ha gestio-
nado -que la Cámara de Representan-
tes ivote pronto el crédito que sufra-
gue los gastos del Conigreso. 
Varias empresas navieras harán 
coneesión á les 'Congresistas, de reba-
jar en los pasajes (una :bonifí>cación de 
un 50 por ciento.) Entre ellas se en-
cuentran la Compañía de Naveigación 
de Jul ián Alonso ( viajes entre Vuelta 
Abajo y Habana.) ' 'The Cuban iCcn-
t ra i iRaiihvay" de Sagua la Gran1 Je. 
Bobrinos de Herrera, etc. 
El discurso de apertura astar'á á 
cargo del señor Secretario de Sanidai 
doctor Manuel Varona Suárez. 
(Pronto l legarán las insignias para 
los Con'gresistas, cuyo naímero va au-
mentando extraordi n-ariamente. 
Dictamen 
La Comisión ele Justicia y Códigos, 
en sesión de esta fecha, ha acordado 
por mayoría de votos, emitir dicta-
men recomendando á la Cámara de 
Representantes apruebe la proposi-
ción de Ley de los señores Enrique 
Roig y otros modificada de la manera 
siguiente: 
Proposición do ley 
Artículo L — E l Banco Territo-
r ia l de Cuba podrá emitir series 
de obligaciones ó bonos al portador, j nes. 
como representación de los présta-
mos; dichas obligaciones ó bonos go-
zarán de los mismos derechos y privi-
legios que los demás bonos y obliga-
ciones que emita la sociedad pero se-
rán reembolsables solamente, ó en la 
época fija señalada en los mismos, .ó 
en las citadas en el cuadro invariable 
inserto ai dorso de cada título de d i -
cha serie. 
Artículo I I .—La emisión de estas 
obligaciones ó bonos al portador, no 
excederá del importe de las cantida-
des prestadas, tomándose como mon-
tante de ellas únicamente el producto 
neto de las ventas de las expresadas 
obligaciones ó bonos. 
Artículo III .—Las obligaciones ó 
bonos que emita el Banco no podrán 
ser utilizadas como medio para reem-
bolsar al Banco Terri torial de Cuba 
de los préstamos hechos. Los títulos, 
después de haber sido pagados al por-
tador de ellos, serán anulados, no pu-
diendo ser puestos de nuevo en circu-
lación. 
Artículo IV.—Los reembolsos tota-
les ó parciales que se hagan al Ban-
co Territorial de Cuba de préstamo» 
hipotecarios, así como de los hechos 
al Estado, las provincias, los Munici-
pios y Corporaciones, hahrán de ha-
cerse en la moneda en que se hicieren 
los préstamos y en las fechas respec-
tivas correspondientes. 
Artículo V.—Los fondos que pro-
vengan de pagos anticipados de prés-
tamos, efectuados por los deudores, 
así como los provenientes de la in-
demnización máxima del tres por 
ciento para este caso, serán emplea-
dos por el Consejo de Administra-
ción, de acuerdo con los estatutos de 
la Sociedad; mientras no lleguen las 
fechas de amortización de las obliga-
ciones ó bonos emitidos por estos prés-
tamos. 
Art ículo VI.—Los Estatutos de la 
Sociedad podrán fijar las condiciones, 
según las cuales, podrán hacerse, ex-
cepcionalmentf. préstamos hipoteca-
rios sobre fincas urbanas, por canti-
dad mayor del cincuenta por ciento 
del valor del inmueble, pero sin que 
en ningún caso puedan estos présta-! 
mos exceder del setenta ppr ciento de 1 
dicho valor. 
Artículo VIL—Queda derogadas la 
Ley de Julio veinte de mil nove- ' 
cientos diez, y demás leyes, órdenes, i 
decretos, reglamentos y disposiciones ! 
vigentes, en cuanto se opongan á lo I 
dispuesto en la presente Ley y el | 
"Créd i to Hipotecario Cubano" in-
cluirá las disposiciones de esta Ley i 
en la reforma que haga de los Esta- i 
tutos que para el "Banco Territoria! . 
; de Cuba" les fueron aprobados por el 
Poder Ejecutivo de la República al 
otorgarle la concesión para el expre-
sado "Banco Territorial de Cuba,"; 
por su Decreto de 19 de Septiembre1 
de 1910; debiendo comenzar sus ope-' 
^anco Territorial , a los 
lé publicada esta Ley en 
cial de la República.' 
-La presente Ley ' 
JOYERIA FRANCESA 
Recibe constantemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fan.tasía para regralos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
mmtk 
DE CALABAZAR DE SA6ÜA 
La Directiva que ha de regir los 
destinóla de esta «oeiedaid \durante el 
año actual, la forman dos señores si-
guientes : 
Presidente: D. Antonio Alvera Rodrí-
guez. 
Vice: D. Bernardo Alvera Solís. 
Tesorero; D. Esteban García . 
Vice: D. José Alonso. 
Secretario: D. José Pérez. 
Vice: D. Cosme Blanco. 
Vocales: D. Manuel González, don Ense-
bio Paz, don Antonio R. Ruíz, don Angel 
Mlyares, don Narciso Sánchez, don Tomás 
Sierra, don José Sánchez, don Xicasio Car-
ballido, don Matías Villar. 
Suplentes: D. Félix Sánchez, don Antonio 
González, don Abelardo Sánchez, don J-esús 
Jova, don Manuel Moreno y don Francisco 
Cruz. 
Eelicitaimios á la expresad'a Direc-
tiva, deseándole acierto en sus gestio-
P A L A C I O 
L a Convención de Brúñelas 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca dir igirá Un mensaje a! Congreso, 
'exponiéndole que en Febrero próxi-
mo se reunirá la Convención Interna-
cional de Bruselas, con objeto de de-
cidir respecto de los países que, como 
Cuba, tienen establecidos deiechos de 
importación subidos al azúcar y con-
tra los cuales se tomarán medidas que 
dificulten la exportación de ese ar-
t ículo; por lo cual recomienda que 
acuerde la rebaja ele derechos y e'I 
nombramiento de un Delegado que 
concurra á la Convención á defender 
nuestros derechos. 
Leyes sancionadas 
Han sido firmadas por el señor Pre-
sidente las siguientes leyes: 
'Declarando exentos de derechos de 
Aduana un tanque y otros accesorios 
destinados al Ayuntamiento de Cai-
barién para la limpieza di1 letrinas. 
Declarando exentos de derechos de 
Aduanas y almacenaje, un busto y 
su columna de mármol representan-
do al Dr. Claudio J. Dumás, destina-
do á la ciudad de .Matanzas. 
Declarando exentos de derechos de 
A'duanas, puerto y almacenaje, va-
rios instrumentos de música destina-
dos á la Banda I n f a n t i l " N u e v a Ge-
rona, Isla de Pinos. 
Concediendo exención de derechos 
de importación á todas las piezas de 
m'ármol y bronco destinadas á fin 
niiausoleo á los márt i res de la patria, 
en Cárdenas. 
Recursos de alzada 
En la Presidencia de la República 
se han recibido los recursos de alzada 
establecidos por don José I . de la To-
rre, á nombre y en representación de 
don Casimiro Barés, del comercio de 
Matanzas, contra acuerdos de la Se-
cretaría de Agricultura, que denegó 
á su poderdante la inscripción de la 
marca "Le Bon M a r c h é , " y contra 
otra resolución de la misma Secreta-
Sakdo 
El senador por as Villas, señor P î-
gueroa, estuvo á alud a r al general 
Gómez. * 
Por Vueta Abajo 
El Subseeretarb de Agricultura, 
don Luis Pérez, \ el senador señor 
Lazo, solicitaron del Sr. Presidente la 
situación de fondes para la construc-
ción de ta carrete:a de Guane y las 
aceras de San Jum y Martínez. 
Asuntos del ramo 
Para hahlarle d? asuntos de la Di-
rección á su cargo visitó hoy al señor 
Presidente de la República el Direc-
tor General de Conunieaciones, señor 
Díaz Silveira. 
Fondos solicitados 
E l representante señor Lores soli-
citó del Jefe del Estado la .situación 
de fondos para la construcción de la 
carretera de Sagra de Tánamo. 
Asimismo habk' al general Gómez 
de la enfermedad de los cocoteros, en 
Baracoa. 
Escuelas 
Acompañado dd representante se-
ñor Castellanos, visitó hoy al señor 
Presidente de la República, el Presi-
dente de la Junta de Educación de 
Victoria de las Tunas, quien solicitó 
el aumento de ckco aulas en dicho 
pueblo y que se lis dote del material 
necesario para su funcionamiento. 
SECRETARIA EE GOBERNACION 
Sclicite demeg'ada 
E l Abobado Ccnsultar de la Secre-
t a r í a de Grohernadón, ha informado 
en sentido negativo la prór roga soli-
citada por los iniustriales á quienes 
afecta el Decreto Presidencial de 20 
de Diciem'bre últiimo, referente á la 
colotcación de cupones en los envases 
de sus industrias. 
E l incendb del Guamo 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido hoy im nuevo telegrama 
del Alcalde de Bíyamo, señor Planas, 
quien amipliando Its noticias co-muni-
cadas .ayer acerca del incendio ocu-
rrido en el pobhio del Guamo, dice 
que el fuego ha íhstruido la mtiad de 
dicho poblado, qiedando por tanto en 
la mayor indigencia y sin albergue 
m.ucba.s familias. 
La referida ratoridad municipal 
dice también en su último telegTama 
que careciendo C Ayuntamiento que 
él preside de los recursos necesarios 
paira atender á esa calamidad, acude, 
al 'Gobierno en sdicitud de un pronto 
remedio, saliench él mientras •tanto 
para aquel po'Mído con ,$100 única 
cantidad de que puede disponer para 
ese objeto, los cutíes dis t r ibuirá entre 
los más necs-s-itadxs. 
SECRETARIA. D E E S T A D O 
E l Minislro americano 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Jadkson, visió esta mañana al Se-
cretario de Estad), señor Sanguily, pa-
ra tratar de varbs asuntos que se es-
tán tramitando en la Secretaría. 
Exeiuaturs 
Se ha coueedicb el Exequátur de es-
tilo á los señores Juan Vancell Clave' 
ria y Akxander Burgeois, para desem-
peñar las funcioies de Cónsules de 
España y de Hai í, en Santiago de Cu" 
jba. respeetivameite. 
También se ha concediido el Exequá-
tur al señor Allcrto Videla, Vicecón-
sul de Panamá ei la Habana, 
ExtradicMMT 
Se ha remitidoá ia "Gaceta" e'I de-
creto eoncerdienlo la extradición de 
'Raimundo de A cazar, solicitada por 
el Gobierno de Ispaña. 
Comisión de Epizootias, con objeto de 
conocer el primero aquella dependen-
cia que aún no había visitado por lo 
atariado en que estaba con diversos 
asuntos de la Secretaría . 
Después de recorrer algunos de-
partamentos se procedió, por el Jefe 
de Industria Animal de la citada de-
pendencia, á la vacunación de varios 
cerdos, sanos y enfermos, con el sue-
ro preventivo contra el " H o g Clolera" 
ó "p in tad i l l a , " á fin de conocer las 
propiedades inmunizantes y curati-
vas de dicho suero. 
Igualmente se verificaron los ensa-
yos exiperimentales en varios terne-
ros, ejecutados por los miembros de 
la Comisión de Epizootias, con la va-
cuna preventiva contra el carbunclo 
sintomático en. forma pilular fabrica-
da por la citalda Comisión. 
E l doctor Martínez Ortiz advir t ió 
algunas deficiencias en el departa-
mento de Agricultura, á cargo del se-
ñor José Pagliery, ordenando la for-
mación del oportuno expediente, á fin 
de exigir la debida responsabilidad ai 
que resulte culpable. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Resultadio ÚQ ima visita 
Como resultado de üa visita girada 
por orden del 'Secretario de Hacienda 
al Ayuntamieno de San José de las 
Lajas, este ha satisfecho la cantidad 
de mi l pesos, á cuenta de lo que adeu-
da al Estado por gastos de 'Sanidad. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Regreso 
El Director General de Obras Pú-
blicas, señor Gartañá, ha regresado de 
su visita de inspección á las obras de 
las carreteras Central y Guacamaya, 
en Pinar del Río, cuyo señor manifies-
ta que los trabajos se realizan debida-
mente, sin que haya observado en ellos 
ninguna deficiencia. 
E l citado Director visitó también las 




Nuestro estimado amigo y compañe-
ro el señor don Manuel J . Cobreiro, re-
dactor de " E l Comercio," acaba de ser 
designado para desempeñar un impor-
tante cargo en el municipio habanero. 
La designación no ha podido ser 
más acertada. 
Es el señor Cobreiro un antiguo, 
idóneo y probo emnleado que en todos 
los cargos que ha desempeñado ha de-
mostrado su competencia, laboriosidad 
é inteligencia. 
A l felicitar al querido compañero 
por su nombramiento, queremos hacer 
extensiva la felicitación al Alcalde, 
doctor Cárdenas, por el acierto con 
que procedió en la elección. 
Empleados competentes como el se-
ñor Cobreiro son los que necesita el 
Ayuntamiento, para el mejor desenvol-
vimiento de los asuntos administrati-
vos y el rápido despacho de los expe-
dientes. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
ría, por la cual se autorizó á 
jandro Esquerrés la inscript 




SECRETARIA. D E J U S T I C I A 
Ma-ndatirio Judicial 
Le ha sido expedido tí tulo de Man-
datario Judicial con residencia en el 
Partido Judicial de Cienfuegos, á fa-
vor del señor Eigenio Gracia y Yan-
guas. 
Pnourador 
Le ha sido expedido título de Pro-
curador con resüenicia en el Partido 
Judicial de Santiago de' Cuba, á favor 
del señor Alcibijdes García y García. 
Rmuncias 
Les han sid'O a'epta'.las las renuncias 
que han formulído los siguientes fun-
cionarios: 'Ranón Cadena é Ibarra, 
Juez Municipal segundo suplente- de 
Pinar del Rio rural ; ) José Munero 
Hidalgo, Juez 'Municipal primei 
píente de Caibaiién ; Man no 
Medina, Juez Miniciipal de 
las Ya'gDas. -
Nomlramiento?. 
Han sido nonb 
pal primer s-up 













regi rá desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Comisión d^ 
Justicia y Códigos, á los diez y seis 
días del mes d£ Enero ¿te mi] "novo-
sientos once.—Vto. Bno. El Presiden-
te.—(P) M. F. Viondi.—Ei Secrota-
rio.—(P) Enrique Roié. 
E l representante señor Estrada so-
licitó hoy del señor Presidente de la 
República que se situasen los fondos 
para la construcción de la carretera 
de Guantánamo á Yaleras, -.J arreglo 
de las calles de la vil la antes citada 
y el del puente "Ja ibo," cuyas obras 
pueden dar comienzo con el crédito 
de $63,000; así como el saneamiento 
de los arroyos que cruzan por Guan-
tánamo, los cuales están en muy ma-
las condiciones, constituyendo Un fo-
co de infección, origen sin duda de 
las fiebres infecciosas que tanto abun-
dan en aquella localidad, causando 
la gran mortalidad que en ella se re-
gistra. 
Dicho señor habló también al Jefe 
dH Estado de las difir-ultad.'s que, á 
juicio de Ioí^ habitantes de Santiago 
5 que el conflicto 




uC Cuba, son cni? 
d-d agua se agrá1 
Municipal pirimr suplente de X: 
Paz el señor Enilio Sacdiñas y 
•lina. 
Indulto 
Por haber silo informado fa 
•blemente1 por el tribunal sentenci 
se ha indultadc al penado M 
Fosraioza Rocliígnez, conmutánd 
por un año, ochi meses y veinte y 
días de prisión (orreccional, y dos i 
ses de encaredamiento, la pena 
tres años, cuatn meses y ocho días 
prisión corrpcHínal. que le impuso 
Audiencia de O i e n K 
DECRETARIA. P/S A C R I C U L T U R A 
Visita á la Estación Agronómica 
Ayerr visitaroi la Estacióp Agronó-
i mica de Santiago de las Vegas, el doc-
\ tor Rafael Mattínez Ortiz y el señor 
: Luis Pérez, Secretario y Subse creta-
i rio de Agricult ira, acompañados d(d 
j señor GoinaUpiiga, Director de Agri-
1 eultUra, y de virios miembros de la 
Trabajos contra los mosquitos 
En vi r tud de haberse recibido en la 
Jefatura local de Sanidad, noticias de 
que en varios barrios extremos de es-
ta capital, se habían presentado mos-
quitos, se han reforzado los trabajos 
que se lleyjyi á cabo por la Jefatura 
contra esos insectos y se han dado 
instrucciones precisas á los Inspecto-
res de tales distritos, para que dedi-
quen atención muy preferente á esa 
clase de trabajos. 
Se han activado los trabajos de pe-
trolización, así como los de limpieza 
y drenaje de zanjas. En terrenos del 
ferrocarril del Oeste y chalanas del 
antiguo canalizo, se han encontrado 
larvas de mosquitos. Igualmente en 
los edificios que ocupa el clausurado 
matadero municipal, se ha comproba-
do que existen algunos desagües obs-
truidos y muchos lugares, que por su 
falta de uso. sp convierten en cría de 
mosquitos. 
Por el doctor López del Valle, Jefe, 
local de Sanidad de la Habana, de 
acuerdo con instrucciones de la Secre-
taría do Sanidad, se ha dispuesto lo 
conduceftte para que sea demolido el 
edificio del antiguo matadero y de esa 
manéra evitar el peligro que á la sa-
su- i lud pública envuelve la existencia de 
ese foco de mosquitos y de infec-
| ción. 
Preoiuciones sanitarias 
Por la Jefatura local do Sanidad, 
i de conformidad con lo propuesto á la 
; misma por el Jefe del Negociado de 
¡ Veterinaria, se ha interesado del se-
i ñor brigadier Jefe de la Policía Na-
cional, que no permita la salida de es-
te término municipal de ningún ani-
I mal procedente de esta ciudad, con 
i destino á potreros, si no so muestra 
I un certificado sanitario del 'animal, 
1 expedido por el referido Negociado 
de Vetridnaria. i , 
Es el objeto de esta medida el evi-
tar que se continúe burlando la Ley 
por algunos, los que cada vez que tie-
nen un animal sospechoso ó confirma-
do de muermo, lo llevan á potreros 
y allí los ocultan, infectando le esa 
manera a gran número de animales 
v-finos de la Habana. 
Asimismo el doctor López djjé] Va-
lle, jefe local de Sanidad, se ha di-
rigido al señor Alcalde Municipal, 
rogándole el qup disponga á los se-
ñnl'es Encardados de Registros Pe-
cuarios que no expidan ningún pas:1 
de ganado caballar, mular, asnal y 
vacuno, sin exigir antes el certifica-
do sanitario de referencia 
Prórrogu 
Por la Jefatura local de Sanidad se 
advierte que se ha concedido una uL 
tima prórroga, que vencerá el día 31 
del corriente mes, para que «por los 
interesados se proveen de los docu-
mentos necesarios en las oficinas del 
Negociado de Veterinaria, sitas en 
en Infanta y crucero de Marianao, y 
cuyos documentos son relativos á la 
declaratoria de lus animales existen-
tes en los establos de esta capital, asi 
como en las casas particulares. 
En tal concepto, los dueños de esti-
bes y todos los que tengan estabula-
dos ganados caballar, mular, asnal, 
bovino y cabrío, deberán presentarse 
en las citadais oficinas, para que allí 
se les haga entrega de los documentos 
necesarios para que hagan la declara-
toria del número de animales que po-
seen. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L " M A S C O T T E " 
En las primeras horas de la mañana 
de hoy, entró en puerto el vapor co" 
rreo americano "Mlascotte, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso. 
Conduce carga general,. correspon" 
dencia y 50 piasajeros. 
lEntre estos últimos figuran los si ' 
guientes señores: 
Lawener B. Kemp. alto empleado 
del Tesoro de los Estados Unidos • Mr. 
¡Sherman, gerente de la Cuban Jee. 
W g . Co. 
E l señor Eduardo H . Gato, pertene-
ciente á ia razón social E. N . Gato C r 
gar Co., de Key West, k quien acom-
paña su >apreciable familia. 
Sean bien venidos. 
E L " A L F O N S O X I I I " 
Procedente de Veracruz -fondeó en 
bahía hoy el vapor español "Alfonso 
X I I I , " con carga y 43 pasajeros. 
E L " F . BISMSARfCK" 
OEd vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto esta mañana con carga 
y 17 pasajeros procedente de Tampico 
y escalas. 
E L ' * M A R T I N SAENZ 
•Con carga, dos pasajeros de cáma-
ra de primera y 109 de tercera, entró 
en puerto esta mañana el vapor espa-
ñol " M a r t í n Saenz," procedente de 
Barcelona y escalas. 
E L " C A L I F O R N E " 
Este vapor francés llegó hoy proce-
dente del Havre y escalas con oarga y 
194 pasajeros. 
CONTRABANDO 
E l inspector de descarga, José Ma-
ría Treviño detuvo en el remolcador 
" A t l a n t a , " en los momentos que des-
embarcaban del vapor " Mascotte" al 
cocinero del mismo, Manuel Blanco, al 
que le ocupó una docena de medias de 
seda y una lata de fresas, que trataba 
de introducir sin abonar los derechos 
correspondientes. 
DESERTORES 
E l vigilante Toraya. de la policía 
del puerto, detuvo ayer á los marine-
ros Charles Anderson. y Hermán An-
de rson, por ser desertores de las gole* 
tas "Abb in C. Sluhls" y " O t i s , " res-
pectivamente. 
Fueron remitidos al departamento 
de inmigración. 
ARROJADO AL MAR 
En el último viaje del vapor '£ OhaP 
mette," en la travesía de New Orleans 
á. este puerto, se arrojó al mar, pere-
ciendo ahogado, él pasajero R. F. 
Firnns mayordomo del Club America-
no, sñendo inútiles los esfuerzas reali-
zados por la gente de á bordo para 
salvarlo. 
M a PromcMje imllara 
ORDEN D E L D I A 
de la sesión que ha de celebrar la Ju i 
ta Provincial de Agricultura, Indas 
t r ia y Comercio de la Habana á l-ig 
tres de la tarde de hoy en el despaci.) 
del señor Gobernador: 
1 Lectura al acta de la sesión an-
terior. 
2 Informe emitid o por la SecciSi 
de Comeréio en el expediente promo-
vido en el Gcbierno de la Piro^incu-
pnr "The Western Railway of Hava-
na L i m i t e d " en solicitud de con ce si in 
para construir una estacada, t e m -
nlén y muelle al costado de los alma-
cenes de Hacend-ados. 
3 Idem en el expediente promovi-
•J.D en el Gobierno de !fi Provincia pói 
don Gerardo ViV.i-.nu.v/a en solicitud 
nmiso pnra r.onslruir una esHea-




mumi POR EL C1BLE 
ESTADOS UNIDOS 
S e r v i c i e de l a P r e n s a A s o c i a d a 
MAS DINERO PARA E L " M A I N E " 
Washiri^on, Enero 19. 
E l Secretario de la Guerra, Mr. 
Dickinson, ha escrito al senador Ha-
le, presidente de la Comisión de Pro. 
supuestos del Senado, pidiendo que el 
Congreso vote nuevos créditos con 
que atender á los gustos que ocasiona 
la extracción de los restos del "Mai-
me" de la bahía de la Habana, á, fin 
de poder contir/uar la obra empeza-
da; agrega el mencionado Secretario 
que los fondos votados con el objeto 
dicho se agotarán dentro de seis se-
manías, aproximadamente. 
Mr. Dickinson sugiere en su carta 
la idea de que continúen los trabajos 
de la extracción hasta que se vuelva 
á reutíir el Congreso, utilizando la ley 
de créditos indeterminados, por la 
cual se autoriza la remoción de las . 
obstrucciones para la navegación. 
También solicita Mr. Dickinson del 
Congreso, que indique lo que debe ha-
cerse con los restos del "Maina" 
cuando sean extraídos. 
EN BUSCA DE TESOROS 
Nueva York, Enero 19. 
Cuatro estudiantes de la Universi-
dad de Harvard salieron ayer tarde 
en una pequeña goleta para las Anti-
llas, eií donde se proponen descubrir 
los tesoros de los galeones españoles, 
que se dice han sido enterrados en las 
costas de algunas de aquellas islas. 
Tienen la esperanza de hacerse in-
mensamente ricos y se dmgiran pri-
mero hacia las costas de Haití. 
VAPOR E N PELIGRO 
San Francisco, Enero 19. 
Por aerograma que se ha recibido 
aquí, se sabe que el vapor costero 
"Lakmé" se halla en situación deses-
perada en Cayo Blanco, á donde le 
empujó desamparado y lleno de agua, 
un furioso temporal que le alcanzó 
ayer. 
Dos vapores que acudieron á su lla-
mamiento nada pueden hacer para 
auxiliarlo, á consecuencia del mal es-
tado de la mar, que no les permite 
aproximársele ni echar al agua em-
barcacióri menor alguna, y témese que 
el "Lakmé" se vaya á pique de un 
momento á otro, con los quince hom-
bres que le tripulan y los pasajeres 
que tiene á su bordo. 
F E L O N I A 
Londres, Enero 19. 
E l pugilista australianb Bilang fué 
inhabilitado anoche, desde la prime-
ra entrada, para seguir la contienda 
que tenía concertada con el boxeador 
i i^lés Petty O. Curran, por h'K«r 
golpeado á éste mientras estaba de 
rodillas. 
E n el encuentro, que se verificó en 
el ' ' Club Olimpia,'' se disput aban el tí-
tulo de campeón de los boxeadores de 
gran peso. 
D E ORO SIGUE DE CAMPEON 
Nueva York, Enero 19. 
Alfredo de Oro sigue siendo el cam-
peón mundial del juego de pina, pues 
en la sesión de anoche hizo los 600 
puntos convenidos, coultra solamente 
503 su contrinlcante Clearwater. 
Tan pronto como Oro fué declara-
do ven/cedor, le retó Thomas Hueston, 
de Saint Louis, y declaró el billarista 
cubano que aceptaría el rete, si John 
Daly, el campeón de las carambolas á 
tres bandas, se negaba á jugar nueva-
mente con él. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 19. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £77 por ciento. 
COTIZACIOXES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer* 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nuevft 
cosecha, 9s. Od. 
VENTAS DE VALORES ' 
Nueva York, Enero 15. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 664,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estada 
Unidos. 
I Idem pov la Sección de Gana ic-
rí!) er. el exn- '-iiOie iornac^ á vir tud 
de moción del vocal do-ctor Francisco 
Et chegre ye n en camina do á solicitar 
•medidas proteccionistas para la Agr i -
cu l ív ra y la Ganadería de la Repú-
•bliea. 
5 Publiicaciones recibidas última-
mente de los Estados Unidos, Italia. 
Argentina, etc. 
6 Asuntos varios. 
; ^ iWMUH ^BB»—... . i. 
Profesores auxiliares 
^ Por la Facultad de Ciencif.s de la 
Universidad han sido nomhrados Au-
xiliares interinos de la És-ncla de 
Agronomía, los doctores Rueda y Ci-
ro de la Vega, para sustituir á los Ca-
tedráticos titulares señores Comal'ion-
ga y Cadenas, qíie so encuentran dos-
empeñando otra.s féncionos dol Cu-
ibiernu. 
GRAMAS DE LA I 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, Enero 19, 7 a. m. 
D I A E I O D E L A MAKINA, 
Habana. 
Sigue el conflicto del agua, siendo 
penosa la situación creada y se bus-
can los medios para que no resulta 
más pavorosa. Continúan, activamen' 
te los trabajos emprendidos en Iss 
obras públicas. L a compañía mv&x& 
"Juruguá Iron Co." ofreció agua al 
Grohemador. L a estación naval de 
Guantánanjo también facilitó barcos-
tanques con cien mil galones de agua. 
L a Cámara de Comercio prepara para 
hoy una gran manifestación popular 
con motivo del terrible conflicto. 
E l CorreüPonsaJ 
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P A G I N A L I T E R A R I A 
FIOURA R E L I E V E 
E U Hl 
I 
Príncipe Ae la Mo.kowa Duqn-e 
-u-no-pn par v mariscal de Franca, 
j n.n artesano, y recibió una educa-
^ «nedn^na. En 1787 entró á servir 
un r^imieni;o de husa'res- >' la's cir-
instancias de aquellos tiempos le 
f r i e ron una inmensa carrera : en las 
Jos primeras campañas ascendió al 
do d,e capitán, y encargado por 
K^ber de muchas comisiones, mereció 
• sobrenombre de ££ infatira'ble" y el 
ayudante general, y 
después general de brigada en 1797. 
:X>a intre-pMez con que p^eleó á la's ór-
é. «es d'3 Ho'eíhe, fué verdaderamente 
i'eróiea. p-wes hasta por sus enemigos 
f,^ calificada de temeridad. Cuando 
k paz ^e Luneville se mostró adicto 
i prinier cónsul que. para atraerle á 
^ partido, le n^oraibró ministro pleni-
^oifenciario cerca ide la república-bel-
«•ética, y m.áe adelante, cuando fue 
proclamado emperador, le di ó el bas-
tón de mariscal, la gran cruz de la le-
gión de bonor y el mando de la sépti-
jua emborte. 
l>8clarad'a la guerra entre Austria 
y Francia, ataca Ney á los austríacos 
fortificados en su posición de Elchin-
gen. qu1© s8 eonsid'eraba inespugnable, 
v en la que se fnnda'ba la seguridad 
"de la ciudad de r i m a , y es el resulta-
do de e t̂e ataque la toma de la ciu-
líad, seguida de incalculables venta-
ja». 
N-ev recibñó como premio de su va-
lor el título de duque de Elebingen, 
qae se le dio dos años después de .esta 
victoria. 
Cuando en 1806 volvió á encenderse 
la guerra, el vencedor de Ulma tomó 
parte en todas las operaciones de 
aquella campaña asom'brosa que ano-
nada á la Frusia en Jena, y obliga á 
la (Rusia á pedir la paz. 
La caípitulación de Brfiut, la de 
Magdem.burgo, baluarte de la Frusia, 
y el paso del Vístula, y la toma de 
Tfhosu), y la destruoción total de' un 
cuerpo prusiano en De.ppen. y ei feliz 
eomibate de Sebmoditten 'que cortó la 
retirada de los rmos sobre Kcenigs-
flberg; y en f in, su admiraíble conducta 
en la jornada de Amo.keralof, donde 
por primera vez desplegó aquel pro-
fundo conocimiento del arte de las re-
tiradas, que le concede un lugar muy 
distinppu'ido entre los mejores genera-
les del primer ea'pitán del siglo, fue-
ron algunas de la-s hazañas a que de-
Bb-ó el renomibre de <c el valiente de loé 
iralientes," tan honroso para un solda-
do, cuyos compañeros eran 'héroes. 
¿ /Tras ladadlo á España en 1808, 
tomó parte en aquel las jornadas tan 
láesíh'Ofnrosas para ^1 nomibre francés: 
se apoderó de (Ciudad-Rodrigo, y pa-
sando á Portugal, r indió á Almeida 
írádo los planes dte CMassena. 
En la invasión de 'Rusia. Ncy, ai 
frente del tercer cuerpo, se distiin-guió 
en el combate de Kiadi t . en la toma 
de Smolens'ko. en la acción de Valen-
tina, y sobresalió de tal modo en la 
sangrieníta batalla que precedió a la 
ocupación de Musc-ow, que mereció, 
que á «us mue-lios t í tulos se conceddese 
por esta bazaña el de príncipe de Mos-
ikcAva. 
Goniduyó aquella caimpaña con la 
céüelDire y desastrosa retirada, en la 
cual Ney salvó las reliquias del ejér-
eito francés en el paso del Berecina. 
Invadida ya Francia por la coali-
ción europea. 'Ney estuvo siempre al 
.'lado de Napoleón, y sucum'bió con 
gloria.. Encargado por el emperador 
"de negociar la paz con los soberanos 
aliados, instó a Napoleón para 'que ab-
¡dicase. pero cuando la necesidad y la 
dicha de la (Francia exigían este sa-
crificio. 
En t ró luego á servir á Luís XVTTT, 
y este príncipe le eoneedió la dilgnidad 
•de par entile otras gracias. 'Quisiéra-
Tnog pode concluir aquí la historia del 
ilustre generail, pero la posteridad ha 
iropuesto á sus traiciones el castigo de 
contartas. 
¡Sale Bonaparte de la isla de Elba, 
y el adA'ersario que los Borbones le 
oponen con más confianza, es el ven-
cedor de Ulma, es aquel Ney que to-
do se lo debía, y que al marchar con-
tra él, promete á Luís XV1TT volyer 
con el invasor ••'encerrado en una jau-
la lie h i e r r o ; " trata de enmendar e,s-
ta defección con otra nueva, da una 
proclama en nombre del ex-empera-
dor. y se reúne k él en Anxerre. 
Esta conducta vacilante y contra-
dictoria se esplica sólo por la debili-
dad de Ney en los acontecimientos 
polí t icos; pero en esta ocasión, si lé 
repngnaiba faltar á los Borbones por 
un laido, y dejar de auxiliar á Bona-
parte por otro, debió mantenerse m-a-
t ra l . como hicieron otros muchos. 
ISi alguna cosa puede hacer olvidar 
su coniducta por este tiempo, es el va-
lor desesperado con que coronó su 
g'loria en Water lóo, que debiera de 
ha'b'er sido la tumba de Napoleón y la 
suya. 
.Luís XVTTil impuso á sus defeccio-
nes un castógo demasiado severo. Nsy 
se hab ía refugiado en Auvernia. pero 
descubierto y preso, el 9 de Noviembre 
compareció 'ante nn consejo de gue-
rra, y fué entregado á la cámara de 
los pares. 
'Su mujer le había proporcionado 
los medios de fugarse: desde la ven-
tana de su encierro debía descolgarse 
con una cuerda, y en la calle le espera-
ban sus amigos con un coche; pero ad-
vertida la hi ja del carcelero de los 
preparativos. dióc aviso, y aseigurarou 
su nersona en el memento de la huida. 
En vano redamaron sus aboerados 
¡á su favor los ar t ículos 11 y 12 del 
convenio de 3 de Julio, por los cuales 
debía haber sido absuelto, como todos 
aqaiellos cuya conducta política fué 
reprensible: fué condenado á la pena 
capatal por una inmensa mayoría, y 
después de ha'berse hecho admirar por 
su firmeza de corazón en todos los t rá-
mites del proceso, nnostró en su muer-
te la misma serenidad que en los cam-
pos de batalla. 
F u é fusilado en 7 de Dicienj'hre de 
1815, á los cuarenta y siete años de 
edad, en Fa r í s , detrás del Lux .m-
. burgo. 
OFICIOS DIVERSOS 
Por Juan Pérez Zuñiga. 
" ¿QUIEN ES EL ZAPATERO? 
Es un simpático obrero 
que por todo se desvela; 
al menos yo así lo infiero, 
porqué trabaja con cuero 
v al mismo tiempo con suela. 
¿QUIEN ES EL SASTRE? 
Industrial en quien no hallamos 
cosa que hacer no sepamos, 
pues, según dice Juan Lastres, 
cuando de malas estamos, 
todos hacemos desastres. 
¿QUIEN ES EL ALFARERO? 
Con las manop en la masa, 
es de todos los obreros 
el más tristón en su casa, 
puesto que es hombre que pasa 
la vida haciendo pucheros. 
¿QUIEN ES EL PESCADERO? 
Un hombre que ve á cualquiera 
con escama, y considera 
lo difícil que es medrar, 
porque no hace más que hallar 
espinas en su carrera. 
¿QUIEN ES EL MOZO DE CORDEL? 
Un atleta vagabundo 
que tanto al sablista inmundo 
como al reloj nos recuerda, 
pues se echa á la espalda el mundo 
y no anda nunca sin cuerda. 
¿QUIEN ES EL JARDINERO? 
Este es un hombre, detrás 
del cual se ve al usurero 
y si así lo considero, 
es porque no tiene más 
quehacer que dejandInoro. 
¿QUIEN ES LA ENCAJERA? 
Una distinguida obrera 
que. sin ver que le rebaja, 
da la puntilla á cualquiera 
y en todas partes se encaja. 
¡Al fin y al cabo, encajera! 
¿QUIEN ES EL BOMBERO? < 
Hombre grande en ocasiones, 
que no sé, en sus condiciones, 
cómo hace nada á derechas, 
pues entra siempre en funciones 
con mangas largas y estrechas. 
A L A I N V E R S A 
'Llevaron á un sastre la levita de un 
avaro, diciéndole el que se la lleva-
ba : . 
—¿ Puede usted poner botones nue-
vos á esta levita? 
La prenda estaba tan raída, que- ei 
sastre contestó inmediatamente: 
—Mejor sería poner levita nueva 
á estos botones. 
De lejcs vino el caballero cnniasca-
rado, vino de lejos, no se sabe de dón-
de.- N egrn era el caballo, negra la 
montura, pavonado el arnés, «le ébano 
puro y brillante la lanza, negra des-
de la mnbarra hasta la cuja: era un 
gallardo caballero, (ñor Dios. \1 paso 
cabalgaba refrenando al corcel, y por 
bajo del negro bocado, entre los ne-
gros belfos pendía dolorida la negra 
lengua. 'La cara del. caballero no se 
veía : la visera t ra ía alzada y dejando 
ver las mallas negras del almófar, pe-
ro ei rostro venía cubierto con üeGra 
máscara de bierro: tras las orejas, ne-
gros los ojos relucían como cuentas d?, 
azabacbe. A l caballero Infortunio no 
Sé le oye venir nunca. 
Cuando le sentí, me babía asestado 
la lartea. y con ella traspasó mi cora-
zón viejo, mi corazón enfermo, mi co-
razón vicioso, mi corazón gastado. 
El caballero se apeó. Su negra som-
bra densa me nareció que cubría tie-
rra y cielo. Mis ojos se ouedaron sin 
vista, quise lanzar un grito y tembló 
ffii cuerno todo, porque el corazón ba-
bía temblado. Mi corazón agonizaba, 
se moría. . . Se murió mi corazón vie-
jo. 
Entonces el caballero Infortunio se 
acercó á mi cuerpo exánime, puso la 
rodilla en tierra. Junto á mí. con el 
oído de los recién muertos, escuebé el 
reribinar de sus grebas y de sus quijo-
tes. Su mano dura se posó en mi pe-
elio. 
Sus dedos, que calzaban acerados 
guanteletes, buronearon audaces en la 
abierta berida, se revolvieron feroces 
dentro de ella. ¡'Dolor más acerbo que 
el de la muerte! 
Cuando Ihe aquí que al contacto de 
aquellos dedos glaciales 'de bierro. sen-
tí que me renacía un corazón entero, 
un corazón puro, un corazón altivo, nn 
corazón sano. 
Y be aquí ¡sí, eso era! que aquel co-
razón joven, aquel corazón bueno, 
aquel corazón noble, aquel nuevo co-
razón, bullendo en candido y divino 
fervor, se ponía á saltar y brincar en 
mi pedbo. primeramente como el guá-
clbaro en el buevo. después como el j i l -
gnerillo en la jaula. 
Temblé de alegría con el mismo tem-
blor del miedo. Creí que estaba un po-
co borracho, dos pocos incrédulo, como 
bombre que divisa ó sueña visiones de 
otros mundos de Dios. 
E l caballero (había vuelto á montar 
en su negro caballo, había repuesto la 
lanza en la cuja, había picado acica-
les, se alejaba al paso. 
A poco tornó la cabeza, me hizo se-
ñas y me gr i tó : 
—¡ Prudencia ! Esto no sucede más 
que una vez en la vida i y basta! Una 
vez. una vez tan sólo. 
Y el eco de aquellas palabras resue-
na aún en mis oídos. 
comodado mucho y ha comenzado á 
reñir á J u a n í n ; entonces éste ha di-
cho algo, unas palabras también te-
rribles, y su padre no ha podido con-
tenerse. Xo ha llorado aquí delante 
de lodos J u a n í n ; pero cuando se ha 
marehado á upa habitación próxima 
ha comenzado á salir de sus ojos nn 
raudal de lágrimas. Entonets se ha 
grabado en su corazón la fecha más 
memorable de sú vida; entonces ha 
sentido por primera vez el despecho, 
el rencor y la i ra ; una amargura in-
finita—una amargura que ya acaso á 
lo largo de la vida no le abandone— 
ha entrado en su cerebro virgen, lim-
pio, inocente. 
Xo hagáis que vuestros niños llo-
ren á ^olas; no hagáis tampoco que 
lloren ante vosotros. Que rían, que 
canten, que gocen de la Xaturaleza y 
de vuestro amor. 
las marchas que ejecutaba la banda 
de trompetas. 
Todo el mundo estaba admirado. 
¡ Qué ejecución tan. portentosa! ¡Ni una 
pifia! ¡Qué batuta tan experta!. . . 
(Conviene advertir que los cornetas 
de caballería están acostumbradoá á 
tocar siempre sin Director.) 
LA IMPUREZA 
LAS LAGRIMAS DEL 
Por Azorín. 
Tened cuidado de que vuestro ni-
ño no llore nunca á solas. Juan ín ha 
venido tarde á casa; él había salido 
de la escuela, había cogido la merien-
da en. casa y se había marchado. Ha-
cía una tarde primaveral; estaban los 
manzanos y los perales florecidos; 
cantaíban alegres las avecicas. Jua-
nín ha salido de la ciudad con otros 
niños; iban todos descuidádes y len-
tos por un camino tortuoso; la ciudad 
quedaba a t r á s ; por encima de los te-
jados pardos asomaban el campana-
rio y la cúpula de la vieja catedral. 
Nada' turbaba el aire; unas lomas 
mostraban sus senos verdes, suaves, 
sobre el azul del cielo. Estos niños, 
sin saberlo, gozaban del espectáculo 
más íntimo, más profundo, más divi-
no; ellos eran como las flores, como 
las avecillas; i'ban por los sembrados; 
pasaban á lo largo de los olorosos ha-
bares ; miraiban los albaricoqueros con 
sus frutos verdes todavía, duros; en 
las acequias metían sus manos en el 
agua fresca y cristalina. 
'Cuando Juan ín ha vuelto á su casa, 
era ya muy tarde. Esto era ana cosa 
terrible, inusitada; su padre se ha in-
i l Blllllll i ISI818 
Guillermo I I tiene ¿us debilidades, 
como todos los descendientes del padre 
Adán y de la madre Eva. 
E l Kaiser quiere que se hable de él 
á toda costa; es el Gabriel d'Annunzio 
de los iMonareas. 
Hace toda clase de tonterías por el 
gusto de que sean comentadas. 
En varias ocasiones, batuta en mano, 
ha dirigido una orquesta; esta es una 
de sus distracciones favoritas. 
Ultimamente, hallándose alojado en 
el palacio del Príncipe Henclcel von 
Donnersmarck, manifestó su profundo 
.sentimiento por no poder dir igir nin-
guna orquesta. 
Xo había músicos á su disposición. 
¿Qué hacer? ¿Cómo satisfacer el im-
perial antojo? 
E l Pr íncipe, para agradar á su hués-
ped, tuvo la idea de telefonar al Coro-
nel de coraceros de guarnición en Bres-
lau, diciéndole que enviara las corne-
tas del regimiento. 
Entonces, durante cuatro días, el 
Kaiser dirigió después de las comidas 
Por Rafael de Burgos. 
¿No veis á, esa inocente mariposa 
de niveas alas, de ligero vuelo 
rasgar del éter refulgente el velo 
tomo la mar la navecilla airosa? 
¿No la veis cuán tranquila al fin se posa, 
las alas levantando hacia el cielo, 
por no mancharse en el inmun-do suelo, 
en el cáliz fragante de la rosa? 
Sus ojos ven brillantes resplandores 
que á lo lejos intensa luz derrama, 
y vuela hacia los rayos seductores. 
Mas ¡ay! en su fulgor presto se inñama 
y muere, como mueren los primores 
de la inocencia entre la impura llama. 
- ¿ 3 l 3 3 . 0 0 e l o "t a . 
Cuando falleció el gran duque de 
Wellington todo el 'Cuerpo diplomáti-
co fué invitado para asistir á los íune-
piales y entre ellos recibió una invita-
ción el embajador francés. 
Xo sabiendo qué hacer fué á consul-
tar el asunto con su colega el embaja-
dor de -Rusia, diciendo: 
—La reina Victoria nos ha. invitado 
para asistir á los funerales del duque 
de Wellington: pero como es sabido 
que la actividad del difunto persona-
je se consagró preferentemente á hos-
tilizar á mi país, ¿qué opina usted que 
debo hacer? 
Después de haber escuchado con to-
da atención, el embajador de Eusia 
d i jo : 
—'Mire usted; .como el duque está 
muerto, creo que debe usted asistir á 
r u s funerales. Si fuera para asistir á 
su resurrección, entonce;; tendr ía us-
ted sobrados motives para, rehusar la 
asistencia. 
A. F. M.-—Para leer su cuento—un 
buen cuento—necesítase comprar un 
billete por ki lómetros : y los lectores 
no viajan. Cuando escriba usted más 
corto le complaceremos con mucho 
gusto. 
. R. F.—Le decimos dos cuartos de 
lo mismo. 
M . M . M.—Que se publique ¿ehf 
Pues allá va: 
—Si quieres que te cante, 
has de vestir bonito y elegante, 
y . . .• 
Y más vale que usted se quede afó-
nico. 
Crisante-mo.—'No sirve No sir-
v e . . . No s i rve . . . Se lo decimos tres 
veces para que se entere bien y no 
reincida. , 
G-ustavo.—Quitándole toda la pri-
mera parte y corrigiéndole toda la se-
gunda, pudiera ser. . . que aún no se 
'publicara. 
R.—Sí, señor; admitimos artículos 
de cr í t ica; pero fíjese usted: publican 
se escribe con b, no con v. 
A. de M.—Tiene usted el gran de-
fecto de dejarse esclavizar por el con-
sonante; y en cuanto descubre uno, 
venga bien ó venga mal, lo hace enca-
jar en el verso. Huya usted de esta 
debilidad como del diablo: y antes de 
caer en ella, dele cien vueltas á una 
misma idea, y llegará á corregirse. 
Verá usted un ejemplo de lo dicho: 
subrayamos ^'lo t e r r ib le" : 
Si el ardor de mi pecho tú mitigas 
dándome de tu amor los mil jarabes 
es justo que mis ansias mueran ¿sabes? 
y sin ansias, amor ¿de qué te abrigas? • 
¿©e qué se va abrigar, si anda des-
nudo ? 
A. F, I .—Afirma usted que sus poe-
sías son inéditas . Lo creemos; y lo 
seguirén siendo, sí señor. 
¡FUERA MOLDES VIEJOS! jVENGA EL MODERNISMO! 
R E I N A 3 3 , F R E N T E A G A L I A N O , 
Q U E D O C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A D O E L S A B A D O 1 4 Y A B R E 
D E N U E V O S U S P U E R T A S 
Limpia su casa y su cuerpo modernizado completamente y dispuesto á complacer á todo ser 
viviente que entre por sus puertas y á dar muchos disgustos á sus colegas. 
T o d o h a c a m b i a d o : P R E C I O S y S I S T E M A 
ROPA 
'Ghaconat'' color entero en fcodioe 
c olar es, á 2 cent ayos. 
ÍNansú de todois ctdores. muy fino, 
á 3 eentavo-s. 
Oían es de fondio, de 'preciiosos di-
bujos, á 4 centavo-s. 
Olaneinas. muy anchas de 10 cen-
tiaivos, á. 5 •cen'taivo.s. 
iNansús y céfiros de vara de an-
cTio. á 7 centaivos. 
Todos los organdíes y pernales 
franceses, de vara de aneho, 'á 10 
•centaVos. Valen 30 cen'tavos. 
'Piezas dte crea 'hiilo, de 30 varas, 
á $2.20 pieza. 
Piezas de cotainza. de yarda de 
anidb'o, 30 varas, á y SA/o. 
IMadapoJán de yarda d'e anelio, 
de 15 'centavos, á 9 eentavos. 
¡Brocihadas de seda á 15 ce-ntavos. 
Lia-nías dfe 5 y 6 cuartas, á 25 y 30 
centaivos. 
•Warandol, 8 ouartas de ancho, 
para sábanas , á 20 'oenltavos. 
ITafetalinas, iRíasios Li'berty, Gla-
sés, Piel de seda, á «ooino ustedes 
quaerao. 
Gkwos, capotas, faldlellmes y ajua-
res para bautizos muy baratos. 
SEDERIA 
iOintas de tafetán, muy amchas, á 
5 y 10 centavos. 
•Cintas d¡e Id'berty la 5, 10 y 15 cen-
tavos. 
Eneaje.s de hilo á 2, 3, 4 y o een-
tavoa vara. 
Gallones «á 3, 4, 5, 8 y 10 centavos. 
Cajas de polvos á 3, 5 y 10 cts. 
Cajas de pol/vo Jaiva, legítimos, á 
21 'Centavos. 
Caja« de p'olvos D orina-, á 1)5 cen-
tavos. 
Cajas de polvos M i Amor li 35 
'oentavos. 
lOaja® de polvos Leche y Opopo-
nax, Á 25 eentavos. 
Idaítíon de Almendra á 35 centa-
vos 'Caja. 
Joibion de Yema de Hueivo, á 23 
oenlfeivoB ca.ja. 
Carreteles de hito, 500 yardas, á 6 
•cent a vos. 
Surtido completo de Coronas fúnebres.—Galones, aplicaciones, puntos de todas clases, 
M U Y B A R A T O 
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M a n u e l d e l a t o r r e 
T O M O 1 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
•"ial do hermanas Garnier de París se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
ÍConUnaa.í 
No volví á verle 'basta tres días ides-
Pués ai invitarme á una. cena de des-
pedida con que le obsequiaba el posa-
^ f o , antes de su salida para Edim-
burgo. 
Encontré á Dick de excelente'bU' 
•&i'lba,ndo al cerrar el saco de via-
je con Los colores, paleta, -pinceles y 
camisa blanca, que era tádo él 
contenido. No 'había, duda: par t ía de 
fl-euerdo con el posadero. Esto me lo 
«testigua.ba un maignífico trozo de ear-
^e de vaca asada y dos jarros de cer-
eza fuerte que babía visto en el cuar-
to bajo. 
Confieso que tuve curiosidad por 
Conocer lo que iiabía cambiado tan 
bien el aspecto de los asuntos de mi 
amigo. 
Como yo no sospecbaba que Di-cik 
estuviera en inteligencia con el demo-
nio, perdíame en conjeturas. 
Apercibióse él de mi curiosidad y, 
tomándome la mano, rae d i jo ; 
—Amigo .mío, quisiera guardar el 
secreto basta con vos mismo de la de-
gradación á que be debido someter-
me para bac-er una retirada honro-
sa de Gandercleugh. Pero ¿por qué 
be de tratar de ocultar lo que ha de 
revelarse por sí mismo en vista de su 
excelencia? Todo el pueblo, toda la 
parroquia, todo el mundo, adivina-
rá lo que la pobreza ha obligado á ha-
cer á Ricardo Tinto. 
Un pensamiento súbito vino á mi 
mente: había observado 'que, en aquel 
memorable día, el posadero se había 
puesto unos calzones de terciopelo 
amarillo en vez de las bragas usadas 
que sol-ía llevar 'á diario. 
—¿.Cómo?—díjele. retirando mi ma-
no derecha y apretando el pulgar de 
la misma contra e] índice y llevándo-
la en un movimiento súbito de la ca|-
dera al hombro izquierdo, como el 
que da una puntada—-i.€ómo? ¿Ha-
béis tenido, por condescendencia, la 
debilidad de volver al oficio paterno? 
/ Habéis de nuevo enebrado la aguja? 
¡ Ah, D i e k l 
Con un gesto de indignación dese-
eibó esta hipótesis y, condueiéndome 
.á otra pieza, me mostró, apoyada con-
tra la pared, la cabeza majestuosa de 
sir Wi l l i am Wallace, tan terrible co-
mo cuando fué separada del tronco 
por el traidor Eduardo. 
Había ejecutado esta pintura sobre 
una tabla gruesa en cuya parte su-
perior babía unas clavijas para poder 
colgarla. De este modo, tan honora-
ble efigie serviría de muestra. 
—Ahí tiene, amigo mío, me dijo 
Tinto, el bonor de Escocía y p i ver-
güenza . . . ó, mejor dicho, la vergüen-
za de los que en vez de proteger el 
arte en su esfera le reducen á estas 
indignas extremidades. 
Le contesté empleando palabras 
que pudiesen calmarle, recordándole 
que, como el ciervo de la fábula, no 
debía despreciar lo que le había saca-
do de apuros. Elogié ante todo su pro-
ducción, tanto por la concepción co-
mo por la forma en que había sido 
ejecutada, y le dije que lejos de des-
honrarle la exposición pública de tal 
obra maestra, debía felicitársele por 
la celebridad que habr ía de darle. 
—Tenéis razón, amigo mío, tenéis 
razón, repitió el pobre Dick, lleno de 
entusiasmo. ¿Por qué be de esconder-
me ante el calificativo de u n . . . u n . . . 
(y titubeaba para encontrar un sinó-
nimo) un pintor de muestras? Ho-
garth base abierto camino con una de 
estas composiciones. Dominiquín ó al-
gún otro antiguamente, y Moreland 
en nuestro tiempo, han puesto su ta-
lento en obras semejantes. ¿Por qué 
hemos nosotros de destinar nuestras 
producciones únicamente al goce de 
las clases opulentas? Las estatuas se 
colocan al aire libre, ¿por qué la pin-
tura no ha de osar exponer sus obras 
maestras como lo bace su hermana la 
escultura ? 
Pero no divaguemos, querido ami-
go, y separémonos. La hora se aproxi-
ma, el emblema va á ser colocado y 
yo, á pesar de toda mi filosofía y de 
vuestros buenos consejos, quiero sa-
lir- de Grandercleugh para no presen-
ciar el acto. 
Después de la cena de despedida, á 
la que- nos acompañó el posadero, 
acompañé á Dick basta una milla fue-
ra del pueblo. Allí despedímonos, en 
el momento que se oía la gritería de 
los chiquillos del pueblo, prólogo de 
la inauguración de la cabeza de Wa-
llace. 
Dick Tinto échó á correr con obje-
to de no percibir los gritos de entu-
siasmo. ¡Cuán lejos estaba de ser lo 
bastante filósofo para poder aceptar 
el papel de pintor de muestras!... 
En Edimburgo fué descubierto j . 
apreciado el talento de Dick. Obse-
quiáronle los críticos de bellas artes 
con algunos banquetes y prodigáron-
le sus consejos; pero como estos per-
sonajes censuraban más fácilmente 
que daban dinero, y Dick prefería 
éste último á las críticas, mardhóse á 
ÍLondres, lugar de cita de todos los 
artistas de talento del mundo y donde 
siempre hay más mercancías que com-
pradores. 
Dick, en justicia, podía esperar al-
go de su verdadero mér i to ; así es que, 
sin miedo, demasiado orgulloso para 
poder dudar de sus triunfos futuros, 
se lanzó al combate entre la mult i tud 
de artistas de genio que; como él, lu-
chaban por la gloria y la fortuna. Lu-
chó, y á fuerza de intrepidez, dióse 
á conocer. 
Concurrió con sus cuadros á la ex-
posición anual de Somerset House, á 
fin de obtener un premio. Mas el po-
bre Didk estaba sin duda destinado 
á no alcanzar la recompensa que su 
talento y constancia merecían. En las 
bellas artes no hay alternativa; ó el 
éxito grande y franco ó la derrota 
•completa. 
Protegiéronle durante algún tiem-
po dos de esos personajes que creen 
que es un deber para ellos el distin-
guirse de los demás exponiendo dife-
rentes -gustos artísticos y oponiendo 
sus juicios á los de tod6 el mundo. 
(Pero pronto, cansados del pobre 
¡Diok, abandonáronle como se arroja 
una carga pesada ó como un niño mi-
mado deja su juguete. L a miseria le 
persiguió hasta la tumba, á la que 
bajó prematuramente, después de ha-
ber sido atormentado por su patrón a 
en el obscuro camaranchón donde pa-
só sus últ imos días y molestado por 
los guardias de Orden Público cuando 
pisaba la calle. 
^ T h e M o r n i n g P o s t " (1) consagróá 
su muerte la cuarta parte de una de 
sus columnas para decir que su mane-
ra de ser probaba que babía sido un 
verdadero genio, aunque en su estilo 
se percibiese demasiado el bosquejo. 
Para terminar, agregaba que Mr. 
Varnish, célebre comerciante de gra-
bados, tenía aún algunos dibujos de 
Ricardo Tinto, los cuales invitaba á 
ver sin retraso á los amantes de bue-
nas colecciones. 
Así acabó,Dick Tinto, lo ípae con-
sagra esta- gran verdad: la medianía 
_ está proscrita de las bellas artes y el 
| que no pueda súbir al pináculo de la 
gloria mejor es que no suba el primer 
peldaño. 
(1.) "Ei Correo ríe la Mañana" (el diarlo 
j más antimio de Londres, que aún yu-
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TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el DIARIO D E L A M A R I N A ) 
Natas Bibliográficas 
H a llegado á mi- mesa ol volumen I X 
de las obras de Martí, el segundo de 
"Nuestra A m é r i c a . " Este como to-
dos los que se han 'publicado del 'Maes-
tro, rebosa en trabajos valiosos, en mo-
nograf ías de personalidades araerica 
ñas de notoria s ignif icación y en be-
llas descripciones de paisajes y regio-
nes de nuestra América. Aun no he 
le ído ese libro, lo he hojeado simplemen-
te y lo leeré con devota unción, con pla-
cer indescriptible, como ho leído los 
anteriores, lleno siempre de alborozo 
y entusiasmo, pues para mí casi no hay 
nada más atrayente que la lectura de 
una buena obra; y las obras de Martí 
son insuperables. De los centenares de 
libros que tengo en mis estantes tie-
nen ellos la prorrogativa del mayor 
aprecio; y así ha de ser. si podemos de-
cir que p! alma de América palpita en 
sus páginas donosas y bizarras, y ij tan-
to amo á A m é r i c a ! 
A excepción de los volúmenes V I I y 
V I I I , tengo todas las obras de ese Mag-
nífico de las letras, gracias á que mi 
amigo est imadís imo Gonzalo de Quesa-
da me las ha enviado. 
• 
» • 
Desde. Mérida, (Méj ico) he recibido 
un libro bello y finamente editado, cu-
ya dedicatoria agradezco en toda sa al-
ta s ignif icación y aprecio. Se intitula 
" L i b r o de ensueños y de Dolor" y su 
autor es el delicado poeta Luis Rosado 
Vega: consta de 210 páginas y en to-
das ellas parece trascender un efluvio 
de aromas nuevas y bienolientcs. H a y 
en sus páginas olor de frondas '3n pri-
mavera, cabrilleos de luz en s'dva es» 
tiva y ensueños é idealismos. . . Rosado 
Vega es un artista, su mentalidad abar-
ca todos los tonos del color y todas 
las melodías musicales; lude sus ver-
sos como un artíf ice troquela sus es-
culturas. También hay en el libro al-
gunas páginas de ¡prosa sonora y ga-
lana, seductoras por la forma y por la 
brillantez de la expresiva ideología de 
su estilo pulcro y nuevo. 
Próx imamente me daré á la tarea 
de escribir un juicio crítico sobre obra 
tan valiosa, para gozar exteriorizan-
do las sensaciones que han sugerido á 
mi alma sensible todas las manifesta-
ciones estéticas. 
Un español laborioso y honrado, el 
señor Manuel F e r n á n d e z González, iha 
publicado en estos días un fascículo 
que rae lia mandado, intitulado "Pro-
bando lo Contrario ," en el cual rebate 
con refutaciones en razón algunas ideas 
depresivas para la Madre Patria, que 
manifestara en la prensa dominicana 
el escritor Federico Llaverias. Hemos 
aplaudido la noble actitud del señor 
Fernández , porque np es ésta, 'hora de 
recriminaciones á la hidalga E s p a ñ a ; 
bien sabemos los conscientes que si el 
régimen colonizador de España en 
Amér ica fué malo, no fué de España 
la culpa, fué de sus autoridades colo-
niales: y qué culpa tuvo España de 
ello? E s hora de reconciliaciones hon-
rosas con E s p a ñ a que nos legó idioma 
y costumbres; seamos agradecidos y ol-
videmos viejas cosas; despejemos las 
brumas que los cerebros enfermos por 
el odio y la inquina creen ver cernerse 
sobre la atmósfera e spaño la ; acerqué-
monos á aquella t ierra noble en que vi-
ven nuestros hermanos de origen. 
• Congreso Médico 
S e g ú n tenemos en conocimiento, las 
secciones de que tratará el Congreso 
Médico que se reunirá en la ciudad 
de San Pedro de Macoris el 27 de Fe-
brero 'próximo, son los siguientes: 
Ia Materias fundamentales (Biología . 
F í s i ca , Química) 
2a Medicina y sus clínicas. 
3a C iru j ía y partos. 
4a Medicina tropical. 
5* Higiene. 
Ba Si f i l igraf ía y Dermatología . 
Tópicos esos de suma importancia 
para ser dilucidados y cuya dilucida-
ción clara y consciente reportará in-
contables beneficios á la Ciencia Mé-
dica en la Repúbl ica . 
Turistas y Sporlsnten 
Sabemos que varias personalidades 
de la vecina y 'hermana Is la de Puer-
to Rico hacen preparativos para rea-
S E C O M P R A U N 
del fabr icante Wagner , de 4 á 5 caballos, 
qfue e s t é en buen estado. I ndus t r i a 124 (pe-
le te r í a . ) C 254 4-17 
CAJAS de SEGURIDAD 
Si su Caja es P A T E N T E M O S L E R 
V d . t iene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores , d o c u m e n t o s y l i b ros 
t e n d r á n l a debida p r o t e c c i ó n y V d . p o d r á 
v iv i r en teramente t r a n q u i l o . 
'Jnlcos impor t ado re s 
C A S T E L E I R O y V I Z O S O , S . en C . 
Almacenis tas de F e r r e t e r í a 
L a m p a r i l l a n « 4 , H A B A I N A . 
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lizar una excurs ión á esta Repúbl i ca ; 
se formará un J u n t a de Propaganda 
en Mayagüez , cuyo Presidente será el 
esclarecido poeta, orador, abogado ilus. 
tre y Jefe del Partido Unionista. 
Speaker de la Cámara y Delegado de 
la misma y simpatizador de 'Santo Do-
mingo, señor José de Diego. Vendrán 
distinguidas personalidades de las ciu-
dades de Mayagüez . Ponce y Sán J u a n ; 
millonarios, hacendados, intelectuales, 
periodistas, abogados y damas distin-
guidís imas. Algunos de los excursio-
nistas v is i tarán después ÍMacoris y al-
gunas ciudades del Cibao. Se espera 
para el efecto que el Gobierno Domi-
nicano ofrezca el cañonero "Indepen-
dencia" para que se realice tan her-
moso proyecto, y creemos por nues-
tra parte que el Gobierno lo cederá 
gustoso por tratarse de uní) mariifesta-
cíón de s impat ía entro antillanos, que 
tanto necesitamos de la unión en esta 
época; y además, porque la iniciativa 
surgió del señor Pablo Cabra] y Baéz. 
nuestro Cónsul en MayagSez" (Puerto 
Rico.) 
Audacia de Cáceres 
E l Presidente P . Cáceres ha dado 
en estos últ imos días un golpe1 de au-
dacia. E l 2 del presente mes anunció 
la prensa une e] día anterior había sa-
lido para la Común de Monte-Plata, 
acompañado del S. d o B . de Agricul-
tura é Inmigración y de su Cuarto Mi-
l itar; v así las cosas, el pueblo oreía 
que Cáceres estaba en Monte Plata, 
cuando el día 5 anuncia el te légrafo 
desde Santiago, que el día 4 había lle-
gado el Presidente á 'Moca, y precisa-
mente el día 8 l legó á la Capital á bor-
do del cañonero "Independencia" que 
lo tomó en el Puerto de Sánchez. Se 
desconoce hasta ahora el móvil del via-
je rápido del Presidente, al Cibao, 
Colegio de Ahogados 
E l día 3 de Diciembre en curso, se 
el igió en el Colegio de Abogados la me-
sa para el próximo período, cuyo re-
sultado fué el siguiente: 
Presidente, Licenciado Ramón O. Lp-
vatón. 
Yice-Presidentc. Licenciado Federi-
co Henriquez y Carvaja l . 
Secretario, Licenciado Moisés Gar-
cía /Mella. 
Tesorero. Licenciado Jacinto B . Pey-
nado. (reelecto). 
Bibliotecario, Licenciado Salvador 
Otero Nolasco. (reelecto). 
E s e mismo día y de acuerdo con el 
Reglamento, que así lo estatuye, se 
procedió á adjudicar los premios es-
tablecidos para el autor de mayor nú-
mero de trabajos aceptados y para 
aquel de las miembros del Colegio cu-
ya asistencia fuera más regular. E n 
consecuencia el premio de mejor labor 
correspondió al Licenciado Francisco 
J . Peinado y el de mejor asistencia al 
Licenciado Horacio V . Vicioso. 
TAu vias Torrenciales 
A principios del mes en curso hubo 
grandes temporales en varias reglones 
del Cibao, 'particularmente en San 
Francisco de Macoris, Puerto Plata y 
L a Vega, los cuales causaron daños de 
alguna importancia, pues los ríos se 
desbordaron de álveo. E n la población 
de Cabrera (Pacificador) el torrente 
de las calles engrosado por las aguas 
del r ío de la población, arrastró un 
gran número de personas á una dis-
tancia que excedía de 200 metros, y 
pereció una n i ñ a ahogada por el mis-
mo. 
E n las Fronteras 
A l atardecer del día 12 del presen-
te mes, el Presidente de Hai t í . Antoin 
Simón, l legó al l ími te fronterizo 
inmediato á Comendador con el fin 
de tener una entrevista previamente 
convenida con el Presidente Cáceres 
en un sitio determinado de la frontera ; 
pero se desconocen los motivos por los 
cuales Cáceres desistiera de dicha en-
trevista y el d ía 8 diera contraorden 
al Comandante del cañonero "Inde-
pendencia" en que pensaba trasladar-
se al Occidente el General Cáceres. 
Regreso 
H a n regresado al país después de 
una larga expuls ión , y que lian.sido 
indultados, los señores Alcibiades V i -
Halón y General José F e r m í n Pérez , 
este úl t imo en 1904 f u é Gobernador 
del entonces Distrito de San Pedro de 
Macoris y más tarde S. de E . de 'Gue-
rra y Marina; ambos cargos los desem-
peñó durante la Adminis trac ión de 
Carlos F . Morales L . 
También lia regresado de París el . 
distinguido escritor y periodista señor 
Rafael Abren Licairac . que hacía va-
rios años que tenía su residencia en 
aquella populosa urbe. 
Fran X . del Castillo Márquez 
L a Romana. (Repúbl ica Dominicana 
12-18-1910. 
D E PROVIN 
P l i N A R D B b R I O 
DE DIMAS 
Donativos recibidos hasta el d ía 
de los donativos recibidos hasta el 
de Enero ac tua l por la Comis ión 
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s encargada de alle¡ 
miedlos necesarios para la r e c o n s ü 
de la Iglesia Pa r roqu ia l de Dimas. 
Senador Manuel Lazo . . . , 
Represntante Pablo P é r e z . . 
J o s é M a r í a Moleón 
Teniente coronel Ju l io Mora-
les Coello 
- Isabel a V l d é s ele P é r e z . . , 
An toh io Alvarez , S. en C. . , 
Francisco Mi randa 
Domingo Mi randa 
A n d r é s M a r í a S u á r e z . . , . 
Gui l le rmo Bernaza 
E m i l i o Maza 
Leonardo D e b é n 
Manuel G a r c í a Aen l l e . . . . 
J e s ú s Cast i l lo 
Olallo Reyes 
J o s é Galindo 
Roberto Carbonell 
A n d r é s L ó p e z 
M a r í a del C. M a r t í n e z . . . . 
Ja ime H u e r t a 
Nieveí : Miranda^ 
L u z M a r í a P é r e z 
J o s é P é r e z 
Arcad i a P é r e z 
Roberto A l v a r e z . . . . . . 
M a r í a Zambrar io 
Fer rando T i r ado 
Petrona Helgare jo 
Columba Vicho t 
M . Cipr iano 




Pedro P i t a 
Generosa Lago 
Juana Rabaza 
Andrea S á n c h e z 
M a r í a A. Arazo 
Evangel ina G o n z á l e z 
B e r n a b é I t u r b e 
J e r ó n i m o Alonso 
F é l i x Fuste 
M a r í a X ú ñ e z 
R a m ó n R. Santovenia . . . . 
J o s é M a r t í n e z . . . . . . 
Fram-isco G a r c í a 
An ton io G o n z á l e z A 
Tudela Camejo 
Felipe Montano 
Ange l M a r t í n e z 
J o s é R o d r í g u e z 
F . Por to 
An ton io M . S u á r e z 
J o s é Angel P i ñ e i r o 
Clodomiro Labas t ida 
Regla Montano . 
R o s a l í a R ive ra 
Prudencio G a r c í a 
I s idro Carrera 
C r i s a r t a Sordo 
Anton io Roque 
Amado Sagredo 
Manuela M i r a n d a 
Eyel lo G u t i é r r e z 
Paula G u t i é r r e z 
Narciso Fontane l la . . . . . 
Ale ja J i m é n e z . 
Leona Zambrano 
Rafael Alvarez M 
El ias Melgarejo 
T o m á s Roauc 
Leopoldo B a r r a b í 
Marce l ino Canuejo. 
F . Alonso 
Pablo S u á r e z S á n c h e z . 
Apo lon ia Roque 
Anton io L ó p e z 
Manuel Rivera 
R a m ó n A r i a s . . . . . . . 
T o m á s Y a l d í s 
Francisco Diego 
J o s é M i r a n d a 
J u l i á n Baez 
Pablo Suanes 
Pedro de la Hoz 
Narc iso F. Garr ido 
V a l e n t í n Gi l 
Teófi lo P é r e z 
Manuel Carbonell 
Manue l G o n z á l e z G 
Anacle to Díaz 
Alf redo S u á r e z 
Raquel Santovenia . 
Pedro M a r t í n e z 
Emeter io S. Santovenia . . . 
N i c o l á s Tor ren te 
E m i l i o F u x á ' . . 









































































































Tenemos noticias de que el Juzgado en-
tiende en el asunto, y de que se han to -
mado varias declaraciones, no dudando 
que puedan sa l i r á re luc i r los "cacos," des-
t i n á n d o l o s á donde les corresponde, por su 
gran h a z a ñ a . 
Esto resul ta por haberse re t i rado la 
Guardia R u r a l . 
Este mismo servicio, pudiera prestar lo 
la Guardia munic ipa l , pero le es completa-
mente imposible, por el m u y poco personal 
y la mucha e x t e n s i ó n en que tiene que 
repar t i rse ; nada se h a r í a de m á s con el 
aumento; de esta manera e s t a r í a m o s me-
j o r servidos. 
E L C O R R E S P O N S A L , 
DE PALOS 
Enero 15. 
H o y ha estado en é s t a el Gobernador 
de la Prov inc ia , s e ñ o r Asbert , con objeto 
de recibi r un t r amo de carretera que con-
duce al cemnterio, construido con c r é d i -
to concedido por el Conseio P rov inc i a l . 
El central "Josefita," se ha l la moliendo 
desde el p r inc ip io del mes actual y tengo 
entendido que hasta el presnte es corto el 
rendimiento . 
Los colonos se quejan de la gran mer-
ma de los campos, que en -algunos lugares 
llega al 50 por 100. 
Las calles de este pueblo e s t á n casi i n -
transi tables durante la mayor parte del 
d ía . ¿ P o r la existencia de baches ó fan-
go en las mismas? ¡Cá ! Porque con la 
brisa que reina, desde hace varios d ías , 
es necesario "armarse" de escafandras ó 
de algo parecido para defenderse del p o l -
vo que nos penetra hasta los pulmones. 
Ocasiones hay en que no es posible dis-
t i n g u i r mi objeto cualquiera á ve in t ic inco 
metros de distancia, porque las densas n u -
bes de polvo que se levantan lo impiden . 
Otras veces se fo rman remolinos que lo i n -
troducen en las casas y en los estable-
cfmiehtos, causando en és tos , sobre todo en 
los de tejidos, perjuicios en las mercan-
c ías . 
;,Por q u é en este caso estaremos "deja-
dos de la mano de la Sanidad?" Si es su 
lema: 'Salus popul i suprema lex est," ;.por 
q u é no nos e n v í a ma te r i a l de riego, aunque 
sólo sea durante los meses de seca, para 
qne no aspiremos tanto polvo, conductor 
de microbios y por ende propagador de la 
tuberculosis y otras enfermedades? 
Supongo que el doctor Viamontes , celoso 
Jefe Local de Sanidad, h a b r á comunicado 
á la S e c r e t a r í a del r amo lo mal que es-
t á n las calles sin regar y los peligros que 
encierran para la salud. 
P r o y é c t a s e cons t i tu i r en este pueblo la 
Colonia E s p a ñ o l a , cuya i n i c i a t i va d é b e s e 
a l entusiasta m o n t a ñ é s don Eduardo Serre-
ra, ant iguo vecino de é s t a . 
Es el p r o p ó s i t o cons t ru i r un edificio pa-
ra la misma, por •acciones de ve in t ic inco 
pesos, que s u s c r i b i r á n los e s p a ñ o l e s y t a m -
bién los cubanos que s impat icen con la idea. 
¡ A d e l a n t e , don Eduardo! 
E l Centro de Artesanos, saliendo del 
marc ismo en que se hallaba, prepara una 
velada para el 28 del actual , poniendo en 
escena algunas obras cuyos papeles de-
s e m p e ñ a r á n los aficionados de é s t a . 
X . 
To ta l $241.14 
DE BATABANO 
Enero 14. 
P a s ó el c ic lón, y conforme i n d i q u é en mis 
correspondencias, nadie, pero absolutamente 
nadie, ha dejado de perder; y como suele 
ocu r r i r siempre en las desgracias, aun exis-
te quien se dedica á buscar lo que no es 
suyo. Se t e n í a n noticias de algunas r a -
t e r í a s , cometidas en las embarcaciones de 
b a h í a ó las que estaban en t ier ra , que aun 
hay varias, pero ahora se ha confirmado el 
caso. 
En un barco l lamado el "Trafalgar ," que 
se ha l la en el l i t o r a l , para robarle un poco 
de cobre, cuyo va lor no p a s a r á de "sesenta 
centavos" plata, s e g ú n estamos enterados 
por personas que nos merecen entero c r é -
dito, han hecho un g ran destrozo, con per-
j u i c i o de l a e m b a r c a c i ó n por haberle da-
do con hacha, per ju ic io que puede ca lcu -
larse en 60 ó 100 pesos. 
M A T A N Z A S 
DE CARDENAS 
Enero 15. 
Poco digno de notar ha ocurr ido durante 
la semana que ayer t e r m i n ó , en esta c iu -
dad, l lamada de los cangrejos, por la abun-
dancia que de ellos hubo en sus terrenos 
bajos; fuera de a l g ú n suceso de p o l i c í a ó 
ta l cual estreno teatra l , los d í a s se pasan 
con la m o n o t o n í a m á s profunda. 
En el terreno de la po l í t i c a la ú n i c a nota 
ha sido la p r o c l a m a c i ó n por la C o n v e n c i ó n 
L ibe ra l M u n i c i p a l del s e ñ o r Alfredo Zayas 
para candidato á la Presidencia en las elec-
ciones p r ó x i m a s venideras, y del doctor E u -
sebio H e r n á n d e z para la Vicepresidencia. 
Designaciones prematuras , á nuestro modo 
de ver, sin que eso quiera decir que nos 
desagraden los candidatos. 
Donde ha habido a l g ú n movimien to ha 
sido en el c á m p o del a r te : el domingo pa-
sado dieron un g ran concierto en el Casi-
no E s p a ñ o l las ar t is tas cubanas s e ñ o r i t a s 
Mar t a y Angela de la Torre, con muy buen 
é x i t o a r t í s t i c o y regular producto y el m á r -
tes d e b u t ó la c o m p a ñ í a de comedia de Ba-
laguer. 
Esa c o m p a ñ í a , que es de lo mejor que 
nos ha vis i tado, ha hecho una boni ta , a u n -
que corta temporada, en la que ha dado 
preferencia al teatro "quinteroniano." M a -
ñ a n a d a r á su ú l t i m a func ión . 
T a n t o Balaguer como las hermanas Ca-
t a l á y sus c o m p a ñ e r o s , dejan a q u í m u y 
buen recuerdo. 
L a c r ó n i c a ro ja , es decir, la que se n u -
tre de c r í m e n e s , accidentes fatales y de-
m á s calamidades, regis t ra un caso i m p o r -
tante : la muer te de un joven "souteneur" 
por o t ro de la mi sma pro fes ión . 
E l muer to se nombraba J o a q u í n Niciesa, 
era na tu ra l de As tu r i a s y de 25 a ñ o s de 
edad y el matador Alfonso Gonzá lez , de 
Tampa y t r a n s e ú n t e en C á r d e n a s . 
¡C ienp que se revuelve! 
D e s p u é s de un largo viaje por E s p a ñ a , 
ha regresado á esta ciudad el s e ñ o r De-
met r io S u á r e z , ac t ivo comerciante de nues-
t r a plaza. 
Con él ha venido su joven esposa la se-
ñ o r a Dolores G. Robes, perteneciente á dis-
t i ngu ida f a m i l i a as tur iana . 
¡Bien venidos! 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las tacitas las oâ  
labras L U Z B R I L L A N -
T E .y en la etiqueta es-
tará impresa la marca d« 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
Á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
Que ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivaJ 
«ís el producto de una fa 
bricación especial y qu* 
presenta el aspecto d< 
*gua clara, produciende 
»ma L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni ma' 
ilor, que nada tiene qi* 
tnvidiar al gas más purificado. Este act 
ac en c i caso de romperse las lamparas, , te í - a k a E L U S O D E L A S F a M I L I a 
Advertencia á los consumidores; 
J E , igual, si no superior en condicio 
«r ext-anjero, 7 se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
SCJlUp€^?r Para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co.— 
itc posee la g ran venta ja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, p r inc ipa lmen-
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N 
nes lumínicas, al de mejor clase importa-
uy reducidos. 
4od de B E K Z I N A y G A S O L I N A , de c U 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN P E D R O N", ó—Habana. 
65 " E . - l 
C A B A L L E R O S 
Si q u e r é i s V E S T I R B I E N p i -
d a n las telas negras, azules ó de 
a l t a f a n t a s í a y s u p e r i o r c a l i -
dad k é f c L a M u e v a G r a n -
j a " ' T e n i e n t e R e y y San I g n a -
c i o , A N G E L P E R E Z 
A P A R T A D O 2 7 7 HABANA 
C 3556 30-22 Dbre. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Kn^ro 14. 
Cuando me d i s p o n í a á celebrar la ve-
nida del nuevo a ñ o , que ha entrado car-
gado de promesas para esta parte orienta 
de la R e p ú b l i c a , surge de improviso el 
pavoroso conf l ic to del agua. Por m&s que 
ya e s t é fami l ia r izado con esta c u e s t i ó n , 
pues durante t r e in t a a ñ o s vengo juagan-
dola con sus m ú l t i p l e s aspectos, como no 
se habla presentado como ahora, de lo cual 
me alegro, porque vendrá , forzosamente una 
so luc ión favorable, s e r á esta la ú l t i m a vez 
que se Imponga á, nuestra c o n s i d e r a c i ó n . 
Santiago de Cuba, segunda capi ta l de la 
Isla, con m á s de cincuenta m i l habitantes, 
se ve en el caso de carecer de a lumbrado 
p ú b l i c o y pa r t i cu la r por fa l ta de agua, con-
tando con dos acueductos y nn auxi l ia r . 
1 I r o n í a s de la naturaleza! Hará , ve in t ic inco 
a ñ o s hubo una temporada seca bastante 
larga y se adoptaron medidas e n é r g i c a s 
para hacer menos penosa la s i t u a c i ó n de 
las clases menesterosas y entonces pude 
observar p r á c t i c a m e n t e que donde quiera 
que se colocaba una. bomba se encontra-
ba agua casi á flor de t ie r ra , lo mismo en 
la parte a l ta que en los bajos de la ciudad. 
Pero en aquel la é p o c a las consecuencias no 
eran tan fatales. Hoy , por ejemplo, trae 
aparejada la obscuridad y la s u s p e n s i ó n del 
servicio de t r a n v í a s y la de otras indus-
t r ias . 
L a urgencia con que se clama por el 
pronto remedio p r e c i p i t a r á la so luc ión y la 
oficina de obras p ú b l i c a s encargada de 
apl icar lo , está, haciendo lo posible, t raba-
jando d ía y noche. Hoy, al medio día , c i r -
c u l a r á n los carros del t r a n v í a y tendremos 
luz por la noche. ¿ Q u i e r e esto decir quft 
el caudal de agua a u m e n t ó y con él el te; 
mor de que se reproduzca el confl icto? De, 
n inguna manera; pero dadas las explica-
ciones que se han hecho á la prensa, se 
ve que se han puesto los medios de conju-
r a r l o y atenuar su gravedad. 
Decía yo al p r inc ip io de m i carta, que me 
d i s p o n í a á, celebrar la venida del nuevo 
a ñ o por las promesas que nos t rae y que 
no dudo se realicen. Por lo pronto el cen-
t r a l "Pa lmar i to , " dará, nueva v ida A esa 
parte del t e r r i t o r i o y como el progreso es 
contagioso no t a r d a r á , en iniciarse el fo-
mento de otro, p r o p a g á n d o s e el m o v i m i e n -
to hasta los lugares m á s apartados. 
S e g ú n nuestros informes, son ya m u -
chos los que a l palpar las ventajas de los 
ferocarri les y con el p r o p ó s i t o de aumen-
tar el valor de la t ie r ra , han hecho propo-
siciones para la c o n s t r u c c i ó n de var ios r a -
males y que .dichas proposiciones han sido 
aceptadas. T a m b i é n se habla de l a imp lan -
t a c i ó n d é dos indus t r ias en grande . escala 
y de la f o r m a c i ó n de una colonia a g r í c o -
la noruega, en l a Sierra Maestra, donde se 
d is f ru ta del c l i m a m á s templado y el sucio 
m á s fér t i l . Esto, unido á las obras del 
Puerto, que d a r á n comienzo el mes en-
t rante , es mot ivo m u y poderoso para sa-
ludar el a ñ o , que s e r á el in ic io de una pros-
peridad creciente que cambie el aspecto de 
este t e r r i t o r i o y lo prepare para má.s ven-
turoso porvenir . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE PUERTO PADRE 
E l cambio radical que en t / l f " 
denes se o p e r a r á en nuestra i los V'</ 
m u y notable. Desde hace dos itl;*d 
nuestro Ejecu t ivo M u n d p a l ' e^868 O 
la d o t a c i ó n de un cuerpo de'Pm- P r o W 
clpal , que responda á la al ta 
la que es creado; y al frente do 3 t C 
lia el s e ñ o r Ricardo G a r c í a M -lla ^ h 
intel igente y laborioso, j ^ 
mayores p l á c e m e s por el alto > lo 
discipl ina y c o r r e c c i ó n que con tü J 
y celo ha creado en fave to 
de su digno y merecid mando. 
del 
su ta. 
ra él las justas felicitaciones Tr. ^ * 
rededor oíko siempre hacer er - ^ 
quien tan digno es de ellas- fa\ mi 
parte, desdo estas h inui ldes 'cuawm 
tosarnente se las dedico. i?8'S^. 
En este a ñ o tendremos dos it 
nos p o n d r á n en directa y r á p i d " ^ ^ 
n icac ión con la capital de la r 
la p r imera i rá hasta la vecina ^ ^ a " 
Victor ia , de las Tunas, e n i ^ ' ' 1 1 ^ , ! ^ 
el Fe r roca r r i l Central , para dar " \ 
á los trabajos de la misma, s e g ú ^ S i ' 
f o rmó el que se rá i rsust i tufble pr $ 
s e ñ o r Mar io G. Menocal : sólo fau^'*'6'1^ 
Honorable Presidente do la R e p ú K r ^ I ' 
me la s u b v e n c i ó n con que contr'K ^ 
Estado para toda empresa de est I 
que se abra al servicio público a 
c o m p a ñ í a azucarera 
fiii) 
T a m b i é n 
San Manuel Sugar *r Co,' t r a e r á ^ ] 
x imo mes sus l íneas hasta esta l 
y con ellas tendremos a q u í el tren T 1 ' ^ 
jeros de Gibara y H o l g u í n : con a h Via' 
neas una vez qne los favorables i 
tos y concesiones sean una verdad 
estas sean puestas al servicio pübli I 
mo lo reclama la honradez y f0 
de este vecindario, se o p e r a r á una 
rabie r e a c c i ó n que se rá doblemente h 
ficiosa por el bien general que eiia . ne-
de por sí aparejada, como toda obr"3^ 
u t i l i dad púb l i ca . ra dt 
E l día cinco del actual , á las seis 
m a ñ a n a , dió pr inc ip io h la molienda1 ei 
loso ingenio •'Chaparra," que ¡a con/0' 
sin la menor novedad: según ^ 
c á l c u l o s y datos que se tienen en a 
elevada A d m i n i s t r a c i ó n , se supone 
zafra actual habrá , de exceder del 
mi l lón de sacos de a z ú c a r de treceIneilÍI) 
bas, no obstante estar los campos 
ñ a en mucho peores condiciones que ia 04 
fra pasada, por la fa l ta de lluvias 
debido tiempo, no sólo para los cañaverad 
viejos, s ino-para los nuevos que allí tod 
los a ñ o s van en aumento, de acuerdo ^ 
las nuevas instalaciones y necesidades ^ 






























Celebradas las elecciones para elegir la 
Di rec t iva que ha de regir, durante el pre-
sente a ñ o los destinos de la entusiasta y 
progresiva Colonia E s p a ñ o l a de esta c i u -
dad, podemos asegurar que la e lección ha 
sido en extremo s i m p á t i c a y del agrado de 
todos los asociados. 
Con un Presidente como el joven y n ai; • 
dalado banquero don Manuel D o m í n g u e z 
Mufi íz ; con Vicepresidentes como don A n -
tonio G a r c í a y don Manue l Arca, ayuda-
dos del escogido personal que integra la Di 
rec t iva , está, en el á.nimo de todos loa so-
cios que en este a ñ o ha de llegar ia so-
ciedad á un a l to grado de adelanto y bien-
estar. 
Sabemos que entre los pr imeros é impor -
tantes acuerdos que tuvo esta DirecN. r., ff . 
gura el de obsequiar con un banquete en 
los salones de la Sociedad, á, nuesT> buen 
amigo don R a m ó n Pastor, á. quien !a Co-
lonia debe en gran parte el estado de ade-
lanto en que hoy se encuentra y cuyo ac-
to ha de revest i r g ran sol idaridad, dadas 
las s i m p a t í a s de que d is f ru ta el s e ñ o r Pas-
tor entre todos los asociados. 
Desde el p r imero de Dic iembre á, la fe-
cha, rompieron la zafra el centra l '"Teresa," 
( "Ceiba Hueca,") que s e g ú n datos que te-
nemos á la vis ta , h a r á unos 80,000 sacos 
de a z ú c a r . E l centra l "San R a m ó n , " que 
hará , unos 90,00 sacos. E l central "Isabel," 
("Media Luna ," ) que l legará , á 150,000 sa-
cos. Los centrales " P i l ó n , " "Xiquero , " 
"Campechuela" y " T r a n q u i l i d a d " y pronto 
lo hará , t a m b i é n el central "Cal ic i to . " 
S e g ú n tenemos entendido, el cent ra l "Ca-
l i c i t o " al t e r m i n a r la zafra, p a s a r á á. poder 
de una c o m p a ñ í a americana, con objeto de 
hacer el central "Manzan i l lo , " que por las 
apariencias de los preparat ivos que se es-
t á n haciendo, será, uno de los mayores de 
la I s la ; a s í lo indican los grandes des-
montes hechos para sembrar c a ñ a con des-
t i no á, dicho central , especialmente por G i -
bacoa, de cuyo feraz t é r m i n o prometemos 
ocuparnos con m á s e x t e n s i ó n y datos, por 
el estado de abandono en que se encuentra 
debido á l a fa l ta de v í a s de c o m u n i c a c i ó n . 
T a m b i é n se nos in forma de que pronto 
y bajo la d i r e c c i ó n de un competente pro-
fesor de esta local idad, se abr i rá , un colegio 
de p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a , que dada 
la impor t anc i a de este t é r m i n o , viene á, cu-
b r i r una gran necesidad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
SALON " B O M E A " 
P R A D O Y G E N I O S 
A b i e r t o t o d a l a n o c h e . E s -
p l é n d i d o s r e s e r v a d o s c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r G e -
n i o s . 
E s p e c i a l i d a d e n c e n a s . 
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LAS MEJORES CERTEZAS SON LAS I L PA1Ü 
- CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L • 
T I V O L I 
- - - A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O R • 
- - M A L T I M A - -
L a s cervezas c laras á t o d o s convienen. L a s obscuras e s t á n ind icadas 
pr inc ipa lmente para las cr ianderas , los niíkos, los conva lec i en te s v U%* 
ancianos. J 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
UNIVERSIDAD 34 Calzada Palatínn J tf i R i M1 
T e l é f o n o 6137 T e l é f o n o « 0 6 4 ) üñDíiilñ 
Ayer hizo sus pruebas en. la maqiiiilaria 
y aparatos el reformado ingenio "San Ma I 
nuel." hoy de la propiedad de la sociedall 
a n ó n i m a de su nombre, en presencia del 
caballeroso general Mar io G. Menocai; ad-
min i s t rador de esta rompaf i í a y ¡a J 
"Chapar ra : " s e g ú n he podido oir de suî  
propios labios, todas las pruebas liaren es-
perar una zafra de ciento cincuenta.mil 
sacos, el doble de la mayor que hasta aho-
ra h a b í a logrado hacer en la mejor de sus 
zafras; "para obtener tan favorable rendi-
miento, se han hecho reformas completas 
hasta en lo má.s insigni t icante en aquellos 
aparatos y maquinar ia , habiendo converti-
do su f á b r i c a en una de las m á s mod?r. 
ñ a s dentro de lo posible en la elaboración 
de a z ú c a r . Por tan notoria reforma es dig-
no de toda clase de felicitaciones, no só-
lo el general Menocal. cuyo esclarecido 
nombre va unido á toda obra digna de 
progreso y engrandecimiento que se m I 
en nuestra comarca, sino t amb ién al seM 
Juan M . Esnard, que con sus vastos c ¿ l l 
c imientos y elevado celo, ha sabido Hf»R 
de aquel viejo y poco menos que demolido 
ingenio, un moderno central que hortrafí 
sus directores. 
En breve se e m p e z a r á la instalación del' 
nuevo central ••Delicias," que se levanta-; 
r á á cuatro k i l ó m e t r o s de esta población, 
y promete ser, s e g ú n todos los cálculosí 
aun mayor y m á s moderno en todo q u e j l 
mismo r i v a l "Chapar ra : " una vez instalado 
és te , se e l a b o r a r á n entre los ingenios "Cha-
parra ," "San Manue l " y 'Delicias," u t t l M 
llón doscientos m i l sacos de a z ú c a r de tre-
ce arrobas, y s e r á n embarcados por los 
grandes muelles ó d á r s e n a s que ha levan-
tado la ú l t i m a de estas c o m p a ñ í a s en una 
parte de nuestro l i t o r a l , cegando con trein-
ta m i l metros de piedra, una de las gar-
gantas m á s estrechas de nuestra bahía, y 
quedando con un p i e d r a p l é n de 1,400 me-
tros de largo, unido el cayo "Juan Cla-
ro" con la costa terrestre del citado Lito-
r a l : en dicho cayo, se han levantado cua-
t ro grandes almacenes de m a m p o s t e r í a y 
teja, con cabide para doscientos m i l sacos 
de a z ú c a r , circundados por lineas férreas 
que desde ellos salen para los muelles 6 
d á r s e n a s , y desde a l l í por sobre el indicado 
t e r r a p l é n que t a m b i é n tiene encima "una 
bien const ru ida vía, hasta el nuevo cen-
t r a l que se l e v a n t a r á en el a ñ o actual, en 
el hermoso y moderno poblado de "Deli-
cias," cuya f a b r i c a c i ó n es de lo m á s apro-
piado y a r t í s t i c o que en bateyes de-euífc 
índo le se ha conocido. 
E L CORRESPONSAL. 
P o r u n p e s o 
6 retratos itop&riales cié ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía , San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
L A M U E R T E 
viene á menudo por donde menos se pien' 
sa. Unas veces va en el aire que respi-
rarnos el microbio que ha do dar al tras-
te con nuestra existencia, y otras, las más, 
en el agua que bebemos. 
í m el p r imer caso pocos medios de de-
fensa hay : ahora, en el segundo ya es di-
ferente, pues con el R E G U L A D O R Y FIL-
T R O P O L A , aplicado á las llaves de aguá-
osla se pur i f i ca no quedando en ellas ta 
un mal gusarapo para contarlo. 
Precio del regulador y filtro 
P O L A , 3 0 C T S . 
De venta en Q u i n c a l l e r í a s . F e r r e t e r í a s 
Farmacias y en la F á b r i c a , Habana 
103 E . - l 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D O 
no*) 
D E L 
D R . R E D O . 
C a l z a d » d e l M o n t e n ú m . 3~>-
Bn «ata, C l ín ica se cura la slflllB •»> * 
alas por lo general, y de no »er a«t o?.'* 
««vue lve al cliente el d ln« ro de conioroí^»" 
con lo qur sa e« t lpu l« . 
Concep to» fc'ratultoa sugeridas por «"""JT, 
des poco afectas m i procedimiento n» 
• fcllgan — can p « n a — í producirme do *9V 
mo-lo. T e l é f o c o : 612%. 
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AZAFRAN "EL IBIS 
¡ ¡ q u e r i c o ivs:: 
Su pureza, g a r a n t í a , color, aroma y 8» 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
t igio, l^os paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " B l I r í s . " Depósi to-
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V I D A D E P O R T I V A 
Las treinta víctimas de la aviación en 1910.—La Federación 
Aeronáutica Internacional y el Premio de la Estatua de la 
Libertad y la Copa Gordon Bennett aerostática. 
KWnms Iwras después -tk la caída 
A r . d . Uolsant («erca de Nueva 
* i ^ 'otro aviador aauerieano Arch 0n:,iaDs. ]as ,corrion:t,&s a(ir 
C J 1 1 ! ^ do nna a l e a do 500 pies 
A v i n a d a m e n t e y era sacado muer-
ap i . ©ntre ios restos de su aeroplano, 
11'0¿ los ojos de milLams de aspecto lo-
lie «é agotlpabian en las tribunas 
ri'S V i " " pel-ouso'' del campo de avia-
de los Angeles (California.) 
^negd'e la aperiura de la jornada de 
•acicin 'varios aviadores entre los 
^ t & S se encontra'ban TTubert Latha-m, 
f gwaron que un vuelo, con el viento 
f veinte millas que soplaba en el cam. 
.presenia-ba fraudes riesgos. Hox-
P0'. s;,n eim!biaTigo. se m-oifó de los te-
SĈ -es de sus 'camaradas del aire, y no 
m0 -ô aio desilusionar al numeroso 
^ó'bli'co se elevó en su biplano Wrigfht 
nM-diéndose pronto en las nubes. 
katbam en su Antoiai'ette se .elevó á 
" vez¡ha;cia ¡las nubes; pero descendió 
s '¿p.ntómente y dió algunas vueltas 
jjt ]a pista. 
m ti-empo pasaba lentamente y los 
¿ec'fcaidores connenzaban á imipacien-
tarse cuando se vi 6 aparecer el b i pía-
m '.rile 'Hoxsey. Descendía describien-
do esprca^3 cada vez m'ás au'daces. E l 
aviador 'trata'ba de excederse. A 1700 
pjés de altura .corrientes variadas sa-
cudieron ¡la máquina del intrépido 
aviador y 4 500 piés nna corriente de 
ñire ortós'fuerte levantó repentinamen-
ei ala izquierda del biplano que se 
voilivió comípletemente. E l aviador 
trató'«u vano de restablecer el equili-
iPVrnand Blanchar, francés.—Issy-
les .Moulineiix. Francia.—Octubre 26. 
— I Monoplano. 
Teniente íSaglietti. italiano.—Cento-
sello, Italia.—^Ocitubre 27.—Ignorado. 
•Ralpb Johnstone, americano.—Den-
ver. Colorado— Noviembre 27. — 
Writgbt. 
Camarata y un compañero, italia-
n,0;S-_;Cen.toséllo, I talia, Diciembre 3: 
—11. Farman. I 
Cecil S. Orace, ing lés—En el Mar \ 
del Norte.—Diciembre 22.—H. Wrigbt 
Alejandro Laffont, franees—Issyles 
Monlineux, Francia.— Dieiembre 28. 
—'Anltoinette. 
Mario Po'k. español. Isari-les Mon-





Jobn (B. Moisant. americano.—CSIew 
Orleanst-La. Diciembre 31.—(Blerioí. 
Arch Hbxsey. ameriea'no.—Los An-
geles-Gal,—Dicieraibre. 31.—Wright. 
L O S S U C E S O S 
D E F A L C O E l O B R A S P U B L I C A S 
F A L S f F I G A C f O N OE T I T U L O S A L PORTADOR 
E L " M O N T A Ñ E S I T O " C U M P L I E N D O C O N D E N A 
• ibrio. 
Coiuo un rayo y daitdo vuei'tas la 
maquina vino al suelo '(destrozándose. 
La muerte "del aviador fué imomentá-
nea. Todas las costillas del lado dere-
cho eátaíban bundidas. Tjas piernas se 
rompieron por diferentes sitios y nno 
de los montiantes del aeroplano babía 
entrado ,̂ perforándolo, en el estoma fo 
de Hoxsey. 
Esa. caida t rág ica entristeció k los 
legpeetadores. Las mujeres gritaban y 
lloraban, los hombres estaban emocio-
nad ísimos. 
Latham que volaba cerca, aterrizó 
•al lad'o de la imáqnina bajo la cual 
Hoxsey no daba señales de -vida. 
La muerte de ese aviador y la di? 
Moisant hace aseemder á treinta el 
mimero de aviadores víctimas diiranle 
el año-pasado, de sus esfuerzos por la 
causa de los más pesados que el aire 
gide su osada audacia. 
KjLas víctimas han sid'o de las si-
ÍJU i.en tos na c ion ali da el es : Franeeses. 
12: americanos, 4; alemanes, 4; italia-
ffilD's, 4; ingleses, 2; holandeses, húnga-
ros, rusos, españoles y peruanos, 1 fte 
^ d a 'ca.'dfl de esas nacionalidades. . 
¿r(He aquí la nómina de las víc t imas: 
1908 
"Teniente Thcimas E. iSelfridge. ame-
ricano.—Fort ^lyer. Va.—Septiembre 
Í7.—AVright. 
1909 
• Eugéne Lefebvre. francés. —Juvisy, 
- Francia.—Septiemibre 7.—Wri ght. 
Capitán L . F . Ferver, francés.— 
Burdeos, Francia. iSeptiembre 22. — 
Yoisim. 
Antonio Fenrández . español.—Ni-
za.—Francia.— Diciembre 6.—ílecho 
por . sí mismo. 
1910 
^ León Delaigranf e, francés.— B if-
id'-eos..—iFrancia.—Enero 4.—Bleriot. 
Hubert Le Blon, francés.—Sa<n Se-
bastián. España.—Abri l 2 — Bleriot. 
'Hanvefte Miohelín, francés.— Lyon, 
Francia.—Mayo 18,—Antoinette. 
íA. de Zoseleyr, bnngaro.—Budapest, 
Hungria.—Junio 2. —Hecho por si 
írrismo. 
Thaddeus "Robl. alemián.—Stettin, 
Alemania.—Junio 18.—iH. Farman. 
iCharles L . Wachter, francés.— 
Bbeims, Francia.— Julio 3.—Antoi-
o-ette. 
Gbarles S. Rolls. inglés.—<Bourne-
ífrouth. Inglaterra.—Jnlio 12.—Shprt-
Wrig-bt. 
Daniel Kinet. belga—Cbent, Bélgi-
ea.. - Ju l io 15.—II. Farman. 
b ichólas Kinet, belga.—Bruselas.— 
Bélgica. •-• Agosto 3.—ill. Farnian. 
Teniente ÍP. Y i v a l ^ i . ¡italiano. —< 




L . Van Maasdyk, holandés.—Arn-




Éd'niond Poillot. francés.—Chartres 
áiici a.-—Se'pti embre 25.—iSavary. 
?&eor\gc 'Chave/., peruano.—Los Al 
ms,.-—Septiembre 27.—^Bleriot. 
H. Ploehmann. .alemán.—Mullhau 
Al om an i a.—Septiembre 2'9 
l'nman. 
Wft. Tía as. alemán.—Wellen, Alema 
Oe tn b re 10—Wright. 
Capitán ^Tazlewitch, ruso.—San Pe. 
Kísbur j ío . Rusia.—'Octubre 7.—Far 
man. 
•LCapitán Madiot, francés.—Don-ay 
franeia. OH ubre 2.'?.— Breguet 
' Teninnío Ment^. alemán.—^lagde 
fei'g. Alejinania.—Octubre 25.—Breg 
La Federación • Aeronáut ica , Interna-
cional ha vliecidido en SÍU sesión del 
día 10 de Enero, efectuada en Pa r í s , 
devolver la pro'testa'de Grrahame Whi -
'te, contra la atri^buHón á Juan B . Moi-
sant del "Premio de la Estatua de la 
Liberta'd," al Aero Club de Améri-
ca," para que dicte un fallo conforme 
á í artieulo .29 de los Estatutos de la 
Federación. .. . •, > 
Esta 113. adoptado una resolución 
declarando qne los cambios "hechos en 
las conidia ion es de esa prueba no estu-
vieron dé conformidad con el artícu-
lo 29. 
E l antíouilo 29 de la ley de la "'Fe-
de ración Aeronántica Internaeional ' ' 
dice ¡que ^después rd:e la ,publicación de 
los reiglamentos de nna prueba, nin-
g'ún camlbio puede ser aportado sin' el 
•consentimiento del Comité de contes-
tación. 
• En el oaso de la prueba de la "Es-
tatua de la Liber tad," un miembro 
d é i A í f ' r o ' IGl'ííb'd-e, AméTii-ca. * * de New 
York, declaró en la sesión citada, que 
nos ocupa, que toefes los minmbros del 
'Comité de contestia'ción estaban pre-
sentes cuando los ea.mbios de las con-
diciones se adoptaron y votaron. 
Ese miembro cree qu« la decisión de 
la FedeTación es fa/vorable al "Ame-
rican 'Club" qne no tendirá más que 
demostrar que proeedió conforme al 
art ículo 29. 
L a protesta 'á faivor de 'Grábame 
White, el aviador inglés, que se clasi-
ficó segundo en la prueba de la ' 'Es-
tatua de la L ibe r t ad" fué hecha- por 
él "Real Aero Cla'b'id'e Gran Bre-
t a ñ a . " 
Esa protesta se basa sobre los cam-
bios introducidos en las condiciones, 
un día antes de la fecha de la prueba, 
lo que permit ió lá John B. Moisant, ci 
vencedor, temar parte. 
Los reglamentes dicen que ningún 
aviad'or podrí a l o m a r parte en dicha 
prueba si no hubiera .anteriormente 
hecho un vuelo continuo de una hora 
durante el "mee t ing" de aviación. 
El reglamento tenía por finalidad 
impedir tomar parte en la prueba á 
arviadores inerperiimentados que la 
hubieran hecho peligrosa. 
Moisant no estaba satisfecho de esa 
regla, debido á que. por un ligero ac-
cidente aterrizó después de haber per-
manecidio menos de nna hora en -os 
aires. 
ICuando se dio cuenta de que solo los 
aviadores exper/Ks estaban inscriptas 
para tc'mar parte en la prueba de lá 
"Estatua de la l i h e r t a d , " los miem-
bros diel "Aero Olub d'e Amér i ca" bi-
cieron las cambios que permitieron • á 
Moisant participar en la prueba. 
Los americanos dieron su opinión, á 
.todos los .coiraipetidores. sobre ese cam-
bio de los reglamentos. 
La "Fede rac ión Aeronáutica Inter-
nacional" ha decidjd'o. por otra par-
te, •manifestar que no tenía ninguna 
antoridad para e xa minar la ¿rOtesta 
contra la atribución del premio en la 
carrera por la "Copa Gordon Ben-
ne t t " á los americanos Alan R. Haw-
ley y A.ngustus PoSt. 
Pretexta para ello la irregula-
rídaid dé la protesta que hubiera debi-
do i r antes á la Comisión .deportiva 
Aero Clnb de América-;" 
Esa protesta se hizo por la "Asocia-
ción Aeronáutica del Bajo R h i n " que 
pre tendía filie el "Aero Clnb de Amé-
vir-r" no babía hecho inscribir á sus 
ccmipetidores dos meses antes como 
los reglamentos estipulan. 
Los alemanes protestaban todavía, 
í í . ¡ porque los aeronautas americanos-de-
clarados ganadores' dé la 'Copa no pro-
porcionaron los docuimentos probato-
rios de sus aterrizamientos conforme 
e x í g e l a "Federac ión Aeronáutica In -
ternacional." v 
El "Aero |0kl¡b de Suiza" no protes-
tó co'mo se esperaba. . • . .. 
Recordemos que los aeronautas 
Alan R. Hawley y Augustos Post pilo-
taban el globo "Amér ica I I . " 
M A NI ' F.T i h. D E L I N A R E S . 
Hace pocos días que con noticias el 
Secretario de Obras Públicas Sr. Cha-
lons, de que en la olicina á cargo del 
pagador Sr. Manuel María Vázquez, 
se había descubierto un fraude, ascen-
dente á unos veinte mi l pesos, ordenó 
la formación del correspondiente ex-
pediente, a l . propio tiempo que de-
cretó la suspensión de empleo y suel-
do del expresado funcionario. 
Terminado el expediente, en el que 
aparece confirmado el fraude, Se dió 
tor eléctrico en la t raper ía de Hamel 
y haberle caído sobre el pie dicho 
aparato. 
Ayer tarde se promovió un fuerte 
altercado entre el conductor del tran-
vía eléctrico número 123, de la línea 
de Universidad y San Juan de Dios 
y dos estudiantes, por negarse éstos á 
pagar el importe de su pasaje, ale-
gando que ya lo habían hecho. 
A l intervenir la policía por auxilio 
traslado del mismo á los Tribunales í que solicitó el conductor para hacer 
de justicia, para que se procediera á 
lo que hubiera lugar. 
Con este motivo, el Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, señor Pi-
ñeiro, asistido del Secretario señor 
Zenea y oficial señor . Soldevilla se 
constituyó en la Secretar ía de Obras 
Públicas, iniciando la correspondien-
1e causa criminal. . 
Según nuestros informes, en el ar-
queo hecho en la caja, aparece com-
probado el desfalco de $15.893.75 cen-
tavos, cuya suma estaba destinada al 
capítulo de obras particulares. 
A l iniciarse las diligencias suma-
rias, prestaron declaración ante el se-
ñor Juez de Instrucción, los señores 
Chalons, Hoyos pagador interino, y 
los empleados Viada. Martínez y Ar-
tola. 
El Juzgado estuvo actuando hasta 
muy próximo de las siete p. m. 
bajar á dichos individuos, otros com-
pañeros se opusieron á ello. 
Los acusados dieron sus nombres á 
la policía y ésta dió cuenta de lo sn-
cedido al señor Juez de Gnardia. 
Par el médico de guardia en el Oen" 
tro de Socorro de la Sección Segunda, 
fué asistido el menor Laureano Her-
nández, de cuatro años de edad, de nna 
intoxicación de pronóstico menos grave, 
por haber ingerido luz brillante. 
IEI hecho fué casnal, según manifes" 
tación de los familiares de dicho menor. 
La negra Nicolasa Castellanos, de 
65 años de edady domiciliada en la 
calle de Marqués, de la 'Torre y San 
Nicolás, fué detenida ayer y puesta 
á disposición del señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera, por 
acusarla José Pujol y González, veci-
no do la Calzada de Jesús del Monte 
número 283, de haberse presentado 
en un kiosco que tiene en su domici-
lio, pretendiendo hacer efectivas va-
Traba jando en el zanjeo para las 
obras del alcantarillado en la calle de 
Tejadillo esquina á Cuba,, el obrero Pe-
dro Pascual, le dió un golpe con el pi-
co que trabajaba á su eompañero Emi-
lio Borrajo Dopaso, vecino de Esperan-
za 123, causándole una herida contusa 
en la» mano derecha y fractura de uno 
de los dedos. 
E l lesionado pasó á la Casa de Salud 
" L a Purísima Concepción," para aten-
der á su asistencia médica. 
José Alvarez, conocido por Mateo, 
dueño que era del restaurant "Los 
Tres Hermanos.," situado en Neptuno 
y 'San Miguel, que hace meses se alzó 
del establecimiento, estafando á sus 
rias fracciones de billetes que tenían ! dependientes y á varios particulares, 
los. números alterados, las cuales- le fué ayer procesado por el señor Juez 
habían sido entregadas por un indivi-
duo desconocido. 
La acusada, después de prestar de-
claración, quedó en libertad provisio-
nal. 
En el mes de Agosto del año pró-
ximo pasado se instruyó causa crimi-
nal en el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda por un delito de 
estafa, contra Manuel Alvarez ó José 
Fernández Díaz ó Giordano Cuervo 
de Instrucción de la Sección Segunda, 
con exclusión de fianza, habiéndose lá" 
brado á la policía las correspondientes 
requisitorias para su •captura. 
A causa de un derrumbe ocurrido 
en el interior de una excavación en la 
calle de Lawton, en Jesús del Monte, 
sufrió lesiones graves el blanco Miguel 
Mijares Silva, vecino de aiquel barrio. 
El Oesionado. por no contar con re 
Alvarez (a) " E l Montañes i to , " él para ^ asistencia médica, fué 
cual se encontraba prófugo, por cuyo remitido al Hospital número 1 
motivo se libraron requisitorias para 
su arresto, señalándosele en el auto 
de procesamiento fianza de trescien-
tos pesos para poder gozar de libertad 
provisional. 
Ayer tarde, en el Juzgado de re-
ferencia, se recibió un telegrama del 
señor Juez de Instrucción de Cama-
güey, en el cual se participaba que ei 
procesado Alvarez (a) " E l Montañe-
s i t o " estaba preso en la cárcel de 
aquella ciudad, por haber realizado 
otro delito de estafa. 
" E l M o n t a ñ e s i t o " será puesto á 
disposición del señor Juez de esta ca-
pital , que lo reclama. 
E l director del Hospital "Merce" 
des" participó ayer al señor Juez de 
Instrucción de la ¡Secoión Tercera, ha' 
ber fallecido en aquel establecimiento 
Agapito Cantos, quien hace días sufrió 
una herida punzante en un pie y el 
cual se encontraba atacado de tétanos. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mió. 
del 
O N O I N E S 
FIJOS GOMO E L SOL 
E R V O Y S 9 B R I N I I S 
M u r a l l a 37 A. alto 
«•elefono 603, Telégrafo: Teodomiro 
Apartad* 6 S « . 
En San Rafael 32 
fotografía de Coloanínas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y ál creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
En el café establecido en la calle de 
la iGloria esquina á Economía, se pro" 
movió a.noehe un gran escándalo, de" 
bido é que varios individuos que allí 
había insultaron y maltrataron de 
obra, dándole de bofetadas, al vigilan-
te de la Policía Nacional José Priga' 
nardelli., el cual so encontraba de pal" 
Miguel Víctores y Landorilla, veci-
no de Aramburo número uno. fué asis-
tido ayer en el Hospital de Emergen-
cias de una herida contusa, como de i san:0-
tres centímetros, en el pie derecho ¡ La RPÜck selô  logró detener a-uno 
de pronóstico leve, la que sufrió ca- I de los agresores, el cual fué puesto á 
sualmente al estar cargando un mo- I disposición del Juzgado de Guardia. 
n n 
r e ac io M o n e i a n c 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 19 de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 99 á 99% V. 
Calderilla (en oro) 97 a 98 V. 
Oro americano con-
tra oro español ... 
Oro ataericano con-
tra plata española 
Centenes á o.-'í.S en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. eü cantidades... á 4.27 en plata 
E l peso americano 
en plata españoki 1-10 á 1-10% V. 
110 á U O X P-
W A i o x v . 
P r o v i s i o n e s 
Precios ya gados h 
guíeaifes? irtícuios. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latos de 4.% ^ q^ 
Mezclado s. clase, caja 
Arroz. 
De semilla 









oy por los si-




3.00 á 3.05 
3. V4 á 3.y2 
3.90 á 4.00 
4. % á 5.00 
30 á 32 cts ' 





Halifax (tabales) . . 





(De Méjieos, negros . 
Del paías 




Manteca en tercerola. 
De primera 
Compuesta . . , . . 
Patatas. 
En barriles, del Norte, . 
Tasado. 
S? cotiza, despunta-
do, quintal . . . . 
Surtido. @ 22 rs. 16.010 
Vinos, 
t intos . pipas, seerún 
marca . . . . . . 
á 10.00 
k 0.00 
á - 7.y2 
n 7.00 
á 6.% 
, . á 27 rs. 
4.00 á 4.V2 
No hay 
4.% á o l / i 
á 24.00 
23.00 á 24.00 
13.3/4 á 14. Vi' 
12.i/2 á 13.00 
. á 26 rs. 
7.i/2 á 8.00 
Dto. 
72.00 á 75.00 
Cosecha a b u n d a n t e 
Tapemos en "El Eco de Holguín", que los 
] campesinos de aquella jurisdicción están 
' de plácemes por la abundante cosecha de 
| maíz, plátanos, papas, habichuelas y otros 
¡ frutos. 
Lugares hay como Cruces de Purnlo, 
Guabasia/bo, Uñas. Uñitas y Pedregoso, 
donde en cualquiera dé ellos se recojerán 
por ralles los quintales de habichuelas. 
Un amigo del citado colega que habita 
en Uñitas, dice que la cosecha de habi-' 
chuelas en aquel barrio alcanzará la cifra 
de tres mil quintales. 
Amantes como somos de la agricultura, 
no podemos negár nuestro aplauso más 
entusiasta á los campesinos de la hermosa 
comarca hol^uinera por su laboriosidad y 
constancia en el trabajo. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
Bn la semana que terminó el 15 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estos lineas, recaudó £28,823, oontra 
£85,111 en la correspondiente semana de 
1910, resultaindo en contra de la de este 
año una disminución de £6,268. 
La recaudación total durante las 28 se-
manas y 8 días del actual año económico, 
asciende á £497,607, contra £485,345 en 
igual período del año anterior, resultan-
do para este un aumento de £12,262. 
NOTA.—En la anterior relación no se in-
cluyen los productos de los Almacenes de 
Regla, ni los del F. C. de Marlanao, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
COMPm\A DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 15 del pre-
sente, esta Compañía recaudó la suma de 
$43,208.30, contra $37,594.45 en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este año, $5,613.85. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 15 del actual, que alcanzó á 
$6,919.40, contra $8,135.60 el día 16 de Ene-
ro de 1910. 
Z a f r a d e 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
Según el estado que se ha servido remi-
timos el señor H . A. Hlmely, el movimien-
to de la actual zafra en todos los puer-
tos de la Isla, hasta el 15 del corriente, 










V a p o r e s d e t r a v e s í a 
PB! E S P E R A N 
„ 22—Honduras. Havre y escalas. 
„ 22—C- W. Menzell. Génova y escalas. 
„ 23—Morro Castle. New York. 
„ 23—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 28—Chalmette. New Orleans. 
„ 24—Regina. Amberes y escalas. 
,, 24—Antonina. Hamburgo y escalas. 
„ 24—Conde Wifredo. New Orleans. 
„ 25—Havana. New York. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 29.—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 29—Caledonia. Hamburgo y escaals. 
„ 30—Mérida. New York. 
„ 30—México. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Febrero 
„ 2—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 1—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 16—Marie Menzell. Génova y escalas. 
Marzo 
„ 11—Conway. Amberes y escalas. 













„ S i -
Febrero 
3 -
. / IB— 
Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
Saratoga. New York. 
Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
-Honduras. Progreso y escalas. 
Esperanza. New York. 
Antonina. Veracruz y escalas. 
Conde Wifredo. Canarias y escalas. 
Havana. New York. 
Montevideo. New York y escalas. 
Rheingraf. Boston. 
Mérida. Progreso y Veracruz. 
México. New York. 
-La Navarre. Veracruz.. 
La Navarre. Saint Nazaire. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESÍA 
ENTRADAS 
Día 1S 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
por americano "Governor Coob," capi-
tán Pike, toneladas 2522, con carga, y 
52 pasajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
Día 19 
De Havre y escalas vapor francés "Cali-
fornie," toneladas 3304, con carga y 
194. pasajeros, consignado á E. Gaye. 
De Veracruz en 2 y miedlo días, vapor es-
pañol "Alfonso X I I I , " capitán Oyar-
bide, toneladas 5,000, con carga y 43 
pasajeros, consignado á M. Otaduy. 
De Tampico y escalas en 8 días, vapor 
alemán "P. Bismarck," capitán Lotze, 
toneladas 8332, con carga y 17 pasaje-
ros, consignado á Hellbut y Rasch. 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Phelan, 
toneladas' 884, con carga y 50 pasaje-
ros, consignado á G. Lamton Childs 
y Compañía. 
De Barcelona y escalas \'apor español 
"Martín Sáenz," toneladas 3465, con 
carga y 111 pasajeros, consignado á 
S. Sáenz y Ca. 
SALIDAS . 
Día 18 
Para Caicutta vapor inglés "Indus." 
Para Caibarién vapor inglés "Benedick," 
Día 19 ' 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Santander, vap. alemán "F. Bismarck." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte." 
Para Knights Key vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
Para Matanzas vapor alemán "Berkum." 
Para Caibarién vapor noruego "Mand." 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Coruña y Santander, vapor español 
"Alfonso X I I I , " por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Santander, vapor alemán "F. Bis-
marck," por Hellbut y Rasch. 
APERTURA D E REGISTROS 
Día 19 
Para New York vapor americano "Sara^-
toga," por Zaldo y Cau 
BUQUES DESPACHAD@S. 
Día 1S 
Para New Orleans vapor am'erlcano "Chal-
mette," por A. E. Woodell. 
2 barriles, 49 pacas y 200 tercios de 
tabaco. 
26 cajas tabacos. 
2 Id. ajos. 
1,015 huacales piñas. 
3,839 id. legumbres. > 
Para Caibarién vapor inglés "Benedick,"' 
En lastre. 
Para Caibarién vapor noruego "Maud," 
por Louis V. Placé. 
De tránsito. 
Para Calcuetta, vapor inglés "Indus," por 
A. J. Martínez. 
En lastre. 
Para Matanzas vapor alemán "Borkum," 
por S. y Tillmann. 
De tránsito. 
DIe 19 
Para Kmlghts Key vapor anrvericano "Go-
vernor Cobb," por G. Lawton Childs 
y Compañía. 
En lastre. 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Key West en el vápor ame-
ricano "Mascotte" 
Señores L. B. Kemp, J. F. Chambles, 
Clara M. Vaaver, D. C. Thomas, E. Colé, 
E. H. Gato, G. M. Sheman, V. S. Robinson, 
H. P. Carvow, F. R. Van Antuverf, Raj'-
imond Scott y señora, H. J. Beachajii y 
señora, J. F. Ovien, R. Foenzer, Ester Jans-
sant, E. A. Malstews, J. S. Burgert, J. R. 
Ramdlres, Albert Spercer, W. W. Luln. 
De Veracruz en el vapor alemán "F. Bis-
miarek:" 
Señores Mercedes del Valle y familia, 
Gloria L. de Tenkins, José Astusta, An-
gel Montóte, Ernesto Falger. 
De Veracruz en el vapor español " A l -
fonso X I I I : " 
Señores Baldomcro Chico, María Velas-
co, Julia de Miguel, Carolina Pichardo, Na-
talia Jonbert, María de la S. Adrianseus, 
Elix Roblan, Pedro Ménrez, Bernardo de 




Knights Key j 
Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
'Halifax,-' procedente de 
escalas, consignado á G. 
Día 18 
8 5 2 
. Vapor americano, de recréo, "Soraoa,** 
procedente de Cayo Hueso, consignado al 
Capitán. 
En lastre. 
8 5 3 
Vapor americano "Saratoga," procedeínte 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 4 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 24 tercerolas manteca, 26 
bultos efectos y 100 cajas quesos. 
B. Ruíz: 1,018 sacos papas. 
.1. Bellsoley y Ca.: 250 id. harina. 
J. Prieto: 35 barriles manzanas. 
B. Pérez: 45, bultos id. y 3 id. peras. 
Genaro González: 250 sacos avena. 
Salóm y Hno.: 235 id, peras. 
A. Armand: 20 cajas huevos y 15 bultos 
quesos. 
Landeras, Calle y Ca.: 50 cajas frutas. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 10 barriles 
mantequilla. 
G. Cotsonis: 6 bultos peras, 5 id. uvas 
y 8 id. manzanas. 
H . Astoroui y Ca.: 300 cajas quesos. 
E. Miró: 50 id. id. . 
J. F. Busquet: 35 id. id. 
E. R. Margarit: 200 id. id. 
Romtagosa y Ca.: 70 id. id. 
D. Roldán: 100 id. id. 
E. Hernández: 144 id. aceite. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 25 id. conservas. 
P. Bowman: 405 cajas fideos. 
Hotel "Plaza;" 2 barriles whiskey. 
Hormaza y Ca.: 20|2 id. vinagre. 
J. M. Mantecón: 42 cajas quesos 5r 30 
cajas ginebra. 
J. Láurr ie ta : 20 medios barriles cerveza. 
J. Alvarez R.: 3 bultos ostras, 30 Id. fru-
tas y 1 id. quesos. 
Lavín y Gómez: 25 cajas conservas. 
Mantecón y Ca.: 200 cajas conservas, i 
id. goma. 6 id. dulces y 2 id. cacao. 
R. Torregrosa: 75 cajas quesos. 
J. M. Bérrlz é hijo: 22 cajas champagne. 
Negra y Gallarreta: 6 bultos quesos, 3 
id. ostras, 3 id. apio, 35 id. frutas, 2 id. 
cestos, 3 id. jamones, 1 id. carne, 10 id. 
maíz, 5 id. levadura, 40 id. peras, 20 id. 
manzanas y 25 id. uvas. 
L. E, Gwmn: 300 sacos abono. 
Wickes y Ca.: 49 ij l . garbanzos. 
Fernández, García y Ca.: 10 sacos ha-
rina. 
Swift y Co.: 35 cajas manteca y 1 bulto 
efectos. 
M. López y Ca.: 150 barriles papas. 
S. S. Friedlein: 100 sacos harina. 
Canales, Diego y Ca.: 15 cajas quesos. 
R. Supply y Co.: 15 barriles maicena y 
20 bultos efectos. 
A. Clarens: 100. sacos harina. 
Fernández y Villanueva: 250 id. id. 
Am. Grocery Co.: 25 bultos provisiones. 
R, Alvarez: 200 sacos harina. 
A. Puente: 85 id. chícharos. 
Southern Express Co.: 20 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Expresa Co.: 
48 id. id. 
U. S. Express Co.: 17 id. id. 
Horter y Fair: 117 id. Id. 
A. Gómez 'Mena: 35 id. id-
Platt y Ca.: 6 id. Id. 
P. Boulanger: 3 id. id. 
J. Dieckerhoff: 17 id. id. i 
L A S E Ñ O R A 
C A R M E N M A R T I N E Z 
V i u d a d e V i í a l t a 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos. 
( Q . E . P . D . ) 
Y dispuesto sn entierro para, las ocho de niañam, viernes 20 
sus hijos, deudos y amigos que suscriben ruegan á 'las personas de su 
arwisted que se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria 
calle de Consulado número 69, hasta el €ementerio de Colon favor 
que agradecerán. 
Haibana, Enero 19 de 1911. 
Dr. Cayeimo Vüalta. — Dr. Ricwúo Vüolta. — Dr Juan Vi 
lalta. — Carmen. Dolores y Ana Vüalía. — Salvador Martina — Jo-
sé Cosío. - Dr. Rafael S. EodHgmz.-Mignd Nicolau. — Rafael Ro-
dnguez. ~ Ramón F e m M e z Llano. - Ernesto S a r r á . - J m n Co-
Manml Estrada. - Rotundo García. - Dr. José Mana. T ^ U ^ 
P n r ^ Z ^ - £ ^ ^ - P e d r o Cadavkco. - Francisco 
PoH la - Darw A lvarez - José María V i l M e . - J m n Rivera. 
- D > . Carlos I h m e . - Dr. Francisco Cabrera 8amedra.~Dr. Gus-
tavo (x. Dnplessis, 
775 
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H A B A N E R A S 
Es día ée felicitaciones. 
Felicitaciones, por señalar su tcsti-
vidad el almanaque, para tcxlos los que 
llevan los nombres de Mario, Octavio 
y Augusto. 
Empezaré por saludar al joven y ho^ 
norable -Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, el doctor Maric 
García Kdhiy, una, dp las figuras más 
simpáticas del gobierno actúa!. 
E l ilustre general Mario G. Meno-
cal, administrador del famoso Chapa-
rra, al que hago llegar, con estas lí-
neas, un saludo especial do felicita-
ción. 
El coronel Mario Díaz. 
Los distinguidos doctores Mario Lie-
bredo, Alario Porto, Mario Altuzarra y 
Mario Giralt. 
Mario Díaz Trizar. Mario Montero 
Mario Duque. Mario García Vélez y 
Mario Sorondo. 
Y un compañero de redacción que es 
también un amigo tan queri 'c come 
Mario Muñoz Bustamante. 
Los Octavies. 
E l doctor Octavio Zubizarrcta. 
Octavio Müller, Octavio Aguiar. 
Octavio Argudín, Octavio Lámar. Oc-
tavio Noroña y el joven abogado Octa-
via Matamoros. 
Y un grupo de Augustos. 
El vicepresidente del Baneo Nacio-
nal, Mr. Augusto Merchant. quien será 
objeto, con tal motivo, de cariñosas de-
mostraciones de simpatía. 
El doctor Augusto Prieto. 
Augusto Lezama, Augusto Beek. 
Augusto Betancourt y Augusto 
Blancb. 
Y ya. por último, el amigo amable y 
consecuente doctor Augusto Renté de 
Vales. 
Sea para todos este día de grande y 
completa felicidad 1 
Otilia. 
Ya está de vuelta de Cárdenas la se-
iiorita Bachiller, la gentil, la lindísima 
Otilia, gala y admiración de los salo-
nes del gran mundo. 
Deja en aquella, culta sociedad una 
¡honda é imborrable estela do simpa-
tías. 
iMi saludo, encantadora ! 
Del carnet. 
Es una nota de amor. 
Se refiero á la graciosa señorita On-
dina Piñeyro. cuya mano ha sido pe-
dida, según anuncia un compañero en 
la crónica, para el simpático joven Ra-
món Larrea. 




El baile do E l Progreso, baile de 
disfraz, estuvo muy concurrido. 
¡ Cuántas mascaritas simpáticas! 
De la Víbora y de la Habana, en su 
mayor número, eran las que colmaron 
aquellos salones. 
La orquesta, que era la de Valen-
zuela, inmejorable. 
Fué muy aplaudido el danzón de E l 
Conde de Luxemibnrgo. 
Danzón precioso que se pondrá de 
moda estos carnavales. 
La nueva directiva do Él Progreso, 
y de modo especial su director, el se-
ñor Francisco 'Cadaval. debe estar sa-
tisfecha del éxito de este baile. 
Y, ahora, hasta el miércoles pró-
ximo. 
Quinto baile de la temporada. 
• Leo y copio: 
' ' E n los últimos días del próximo 
Febrero contraerán matrimonio la 
graciosa señorita Coralia del Hayo y 
el bien estimado joven Eligió ViÜavi-
oencio. quien muy en breve alcanzará 
en nuestra Universidad el grado de 
Doctor en Derecho." 
Boda simpática. 
De viaje. 
El señor Manuel Márquez Sterling 
y su amable y distinguida esposa tie-
nen tomado pasaje en. el vapor alemán 
Westerwald, que zarpará de nuestro 
puerto, probablemente, en la tarde de 
hoy. 
Se dirige el ilustrado amigo á tornar 
posesión nuevamente de su alto cargo 
de Ministro de Cuba en el Brasil. 
Felicidades! 
Traslado. 
La distinguida dama Celia Hey-
mann. la respetable viuda del que fué 
el ilustre senador don Tomás A. Recio, 
cuya muerte, ocurrida recientemente, 
fué motivo de general sentimiento, ha 
dejado su residencia del Prado. 
En la casa de Ancha del Norte nú-
mero 205 se encuentra instalada con 
sus bellas hijas. 
Sépanlo así sus amistades. 
Fiesta de arte. 
El miércoles do la semana próxima, 
y en los salones del Conservatorio Na-
cional. ofrecerá su tercera sesión de 
música de Cámara la brillante Socie-
dad de Cuartetos Clásicos. 
Ya están de venta en el local de su 
Secretaría. Galiano 47. altos, los bille-
tes de entrada. 
Precio: un peso plata. 
Virgil io. 
Un ángel que con la nostalgia del 
cielo ha desplegado las alas para volar 
en pos do los suyos. 
Era la idolatría de un hogar. 
Hogar donde unos padres amantísi-
mos. el señor José A. Sarmiento y su 
distinguida esposa. Obdulia Loret de 
Mola, lloran sin tregua y sin consuelo 
al que era todo su amor, todo su en-
canto y toda su felicidad. 
Se eclipsaron ya. por plazo indefini-
do, las alegrías de esos corazones. 
El poeta lo di jo: 
' ' ü n niño que muere es una sonrisa 
que desaparece." 
Virgil io, el infortunado niño á quien 
las crueldades del destino han querido 
arrebatar al cariño do los suyos, deja 
las huellas del más profundo dolor. 
Son muchos á llorarlo. 
Lágrimas vierte sobre esa tumba, 
cuyo epitafio parece escrito con tantas 
flores como amontonaron manos cari-
ñosas, una amiga mía, la más predilec-
ta en mi afecto, para quien la muerte 
de Virgi l io hiere su alma como un due-
lo propio. 
No hay bálsamos ni hay lenitivos 
para dolor semejante. 
Pobre criatura! 
Del Yachf Club. 
En lugar de Mr . Harrah. como se ha 
dicho equivocadamente, fué electo para 
Vice-Comodoro de la elegante' socie-
dad de la playa el señor Joaquín Mi -
randa, que también figura en el Comi-
té de Regatas. 
Error de fácil rectificación. 
Solo que el secretario del Babam 
Yachi Club, señor Domingo Morales, 
ha creído que no debía publicarse la 
Directiva con equivocación tan insig-
nifieante. 
Demasiado celo, amigo. 
Fuera ya do todo peligro, en vías de 
restablecimiento, dejó ayer el ledho la 
señora Conchita Huidobro de Valdi-
via. 
Feliz fué la operación. 
L n vez más se 'ha- visto confirmada 
la justa fama de que disfruta el doctor 
Pereda por el acierto, habilidad y pe-
ricia de su cuchilla incomparable. 
La distinguida esposa de nuestro 
Ministro en Noruega, mi bella y buena 
amiga Conchita, ha recibido las mues-
tras máí? cariñosas y más inequívocas 
de las simpatías de que disfruta en 
nuestra sociedad. 
Su casa se ha visto visitada cons-
tantemente por amistades numerosas. 
En todas palpitaba el deseo, ya rea-
lizado cumplidamente, de ver buena y 
salva á quien es tan acreedora a! afecto 
y la simpatía por su trato afable, su 
dulce carácter y su bondad sin l imite. 
Ojalá qup pronto llegue á mi pluma 




En honor de don 'Maximino Fernán-
dez, próximo á regresar de nuevo á 
España al lado de su distinguida fa-
milia, organizan un banquete amigos, 
compañeros y admiradores del exce-
lonte caballero que acaba de cesar, por 
propia voluntad, en la presidencia del 
Centro Asturiano. 
•Como invitados de honor asistirán el 
.Ministro de España y el Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ln verdadero homenaje para cuya 
celebración ha sido elegido, con muy 
buen acierto, ol gran restauran] E l 
Casino. 
Ya diré la fecha. 
Despedida, 
A bordo del Ilamhiirg han embarca-
do para New York la respetable seño-
ra Natividad Iznaga viuda do del Va-
llo y los jóvenes y distinguidos esposos 
Petronila del Valle Iznaga y Francis-
co Arango. 
Lleven un viaje feliz 
Esta noche. 
El estreno de fíelda, opereta nueva 
en la Habana, por las huestes que tan 
brillantemente vienen actuando en el 
Politeama. 
Lleno seguro. 
ENRIQUE FCkNTA NILLS. 
anmn 
H A H I N A «e $ {.ATAÑO 
Al imen to completo para los X I -
ÑOS. ANCIANOS Y CONVALES-
CIJ5NTRS. 
P K V E N T A en Farmacias y ví-
veres fino». 
En la líiesialéí Pilar 
Hoy ha comenzado en la Parroquia 
del Pi lar y contrnuará mañana y pasa-
do el triduo de preparación de los ni-
ños y niñas para la primera comunión, 
que efeictuará el domingo 22, á las 
coho de la mañana . 
Esta heirmosa fiesta refigiosa va á 
celebrarse con mucha s-olemnidad, pa-
ra lo cual se están hacieryf;) ya gran-
des preparativos y puede augurarse 
que alcanzará tan buen éxito como las 
fiestas ú l t imamente celebiradas en la 
Iglesia parroquial do aquel barrio. 
En la misa dol domingo oficiará el 
Exeimo. é l imo. S i . Obistpo Diocesano 
y son muchas las personas que ospe-
ran eso día para asistir á ta.n edifican-
te acto religioso. 
D e m ú s i c a 
Al maestro Güíllemo M. Tomás 
Me pediste la partitura de mi ^Po-
lonesa" para ejecutarla en los con-
ciertos de la "'Orquesta S infónica" 
que driiges con tanto entusiasmo y 
con tanto acierto. No quise que me 
consultaras sobre la manera de inter-
pretarla, para que fuera tuyo, exclu-
sivamente tuyo, el resultado favora-
ble ó adverso de su primera audición. 
Yo puse las notas en la partitura, pe-
ro tú pusiste el corazón entero y tu 
talento, para que el éxito coronase tu 
obra, en honor de un compañero. Asi 
ha sucedido; á tu dirección admirable 
se debe el triunfo de mi modesta com-
posición ; y el abrazo que te 4í á la 
vista del público, es la más noble 'ex-
presión de mi agradecimiento. 
A l querido y venerable maestro An-
selmo López debo la atención que ja-
más olvidaré, de tomar parte en el 
concierto, así como al presidente, el 
joven artista Joaquín Molina, y á to-
dos los profesores que forman la "Or-
questa Sinfónica ." Gracias á todos. 
RAFAEL PASTOR. 
ALGO SOBRE EL " 
CONCURSO DE ORFEONES 
Ivn todos los países donde se han 
col obrado esta clase de concursos se 
ha procurado que la pieza obligada 
sea una obra escrita exclusivamente 
para voces solas, que es, según nues-
t ra opinión, lo que procede. 
Para el loable concurso que ha de 
celebrarse próximamente en la Ha-
bana, se ha escogido como pieza obli-
gada •'Dannazione di Faust," cuya 
obra fué escrita para coro y orquesta. 
Según se dice, su ejecución ha de 
correr á cargo del coro con acompaña-
miento de piano, lo cual estará muy 
lejos do producir el mismo efecto que 
si estuviera acompañada de la masa 
orquestral. 
Para subsanar este defecto, no sien, 
do ya posible cambiar esta pieza con 
otra por ser el tiempo limitado y te-
ner los orfeones los ensayos de dicha 
obra más ó menos adelantados, cree-
mos que la Comisión organizadora, 
compuesta de personas de reconocido 
criterio musical, debiera procurar, 
aunque fuera haciendo un pequeño 
sacrificio.' que la mencionada obra 
fuese ejecutada por los orfeones 
acompañados de una conveniente or-
questa. 
Aunque no sea más que por amor 
al arte, no dudamos que serán aten-
didas nuestras desinteresadas obser-
vaciones. 
L o s H o t e l e s 
I N G L A T E R R A . — J o h n J. Booth , Orange, 
X. J.; Pa t r ice H e n r y Gier ican, New Y o r k : 
Miss K i e r i c a n . K e w Y o r k ; A l b e r t Doy-le, 
A v o n Mass.: Thonms R. Ba l l , New Y o r k : 
Foster M l l l i k e n , New Y o r k : John Tunne l l , 
Bos ton: Joseph Hodygan Jr. ; N . Y . ; Doc-
tor y Miss H o w e r Smi th . N . Y . ; M r s . y 
Miss Simore K a n n , Wash ing ton , D . C.; 
A. Samuels. B a l t i m o r e , M d . ; H . S. Stew, 
Ba l t imore , M d . ; H i j o Dumols , Santiago. 
S E V I L L A . — J . Bayen y Sra. Cleveland: 
R. "Liche y s e ñ o r a . P i t t s b u r g : J. D. Coh-
man, Pawing , N . Y . ; .1. D. M r S a Q r u T a 
man, Pawlin.s;-, N . Y . ; C. H . Reverts, P a w l -
ing. N . Y . : J. S. Dely, Pawl ing , N . Y . ; .T. 
S. L a w f m a r . Jr . : Pawl ing , N . Y . ; E. W. 
Fisk, Bos ton: J. W a r n e r y s e ñ o r a , Sp r ing -
füd: J. J. Ricks . Chicago; J. V . Trager , 
C inc ina t i ; S. Panth, Savanah; R. V iada l , 
Berraenghan, E n g . 
P A S A J E . — J . S a í n z , Cmces; F. Puga, 
^ienfuegos; R. Boza. Camas:Cey; S. Pe-
láez . P inar del R í o : C. G a r c í a , New Y o r k : 
D. Valles*. New Y o r k : M . Mascphenso. Cien-
fuegos: H . Wa t son , Manzan i l lo : W . W l -
l l ians, C á r d e n a s : A. S u á r e z , C á r d e n a s ; E l 
M a r q u é s de y f ami l i a , E s p a ñ a . 
A M E R I C A . — H . W . Bayley. Santiago de 
Cuba: E. E. Clements, Matanzas; S e ñ o -
r i t a ÁJia S. Gi l Alonso. Santa Clara : Se-
ñ o r i t a AHcia H u r t a d o , Santa Clara ; S e ñ o -
r i t a Ha.ttie G. Carson, Cienfuegos: Sr. O. 
K. H a p k i r s . Camas rüey , Pno. H . W i H i á m s . 
Ba r t l e ; Maur ice M é n d e z da Costa, P a r í s ; 
H e n r y Bloemhof, P a r í s . 
" L a Hacienda" 
Acusamos recibo á la agencia de 
Tarafa y Compañía, del número cua-
tro de esta útil publicación con infi-
nidad de grabados y los siguientes 
ar t ículos : Ganado de un agricultor 
en pequeña escala. Cría de ganado 
y parásitos. Cría y engorde de cer-
dos. E l carnero merino. Caballo de 
tiro pesado. Fabricación del queso, 
j Productos de frutos de primera cla-
1 se. Las nuevas fotografías. Sangr ía 
| de árboles. Cultivo del maíz y "del 
i secano. Café robusto. Insectos,' etc. 
F r a n c é s E S ^ E L D E M A S F A M A 
/tyente Exclusivo L u i s G. Roca Cuba 37 Habana Te l é f i A ? 1824: 
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N A C I O N A L . — 
Iva func ión de hoy es la quinta de abono. 
Se p o n d r á en escena el d rama en tres 
actos de L u i g i Capuana, t i t u l ada " M a l l a . " 
E l papel de T a n a e s t á á c-argo de l a 
eminente a r t i s t a M i m í Agugl ia . 
M a ñ a n a : " L a Cena delle Beffe." 
P A Y R E T . — 
Esta noche inaugura su n u e r a tempo-
rada de cine y • ' v a r i e t t é s . " 
Las funciones s e r á n por tandas y los 
precios de cos tumbre : palcos con seis en-
tradas, $1.40; lunetas y butacas, con en-
trada. 20 centavos, entrada á t e r tu l i a , 10 
centavos; entrada á cazuela, cinco cen-
tavos. 
He a q u í el programa de la func ión de 
hoy : 
P r imera t anda á las 7 y media: Sinfo-
n í a por la orquesta: estreno de cuatro 
a r t í s t i c a s p e l í c u l a s proyeccionadas r*^ 
nuevo aparato " P a t l i é modelo 1911;" "(le-
b u t " de los famosos y no igualados "Les 
Florence Mecher in i , " con los siguientes n ú -
meros: 1 .—Presen t ac ión . 2—Tango Argen-
t ino . 3.—Vals a c r o b á t i c o . 4.—La m a t c h l -
cha BraKi leña . ó . - - -Taran te l l a c ó m i c a , duet-
to. 6.—Gran final, c r e a c i ó n de esto? a r t i s -
tas. "Danza de los Apaches Parisienses," 
decorado de Luis M u r i e l e s c e n ó g r a f o del 
Teatro Real de, M a d r i d . 
Segunda tanda á las S y i w d i a : S in fon ía , 
tres provecciones c i n e m a t o g r á f i c a s , pre-
s e n t a c i ó n de Pepi ta Sevilla, p r e s e n t a c i ó n 
de los famosos "Les Florence Meche r in i " 
en originales í ' d u e t t o s " y bailables, crea-
c ión de e s t á s eminencias c o r e o g r á f i c a s , l u -
j o en vestuar io y decorado, premiados en 
el "Gran Casino" de Buenos Aires . 
Tercera t anda á las nueve y media: S in-
fon ía , cuatro proyecciones c i n e m a t o g r á f i -
cas por el nuevo aparato " P a t h é Modelo 
1911" y p r e s e n t a c i ó n de Pepi ta Sevil la, 
A i . B I S U . — 
R e p í t e s e \ hoy la ce l eb rad í s i ?na opereta 
" A i r e de Pr imavera , " que ha "soplado" de 
duro .hacia- las taqui l las . 
E l públ ico no se cansa de admi ra r la l u -
josa p r e s e n t a c i ó n de esta l i n d a opereta y 
á su sólo anuncio l lena el teatro. 
Pocas son las funciones que d a r á la 
c o m p a ñ í a , por tener que embarcar el l ú -
nes para Méj i co . 
M a ñ a n a , beneficio del p r i m e r tenor A m a -
deo L l a u r a d ó , con la l i n d í s i m a opereta " E l 
Conde de Luxe jnburgo ." obra donde se l u -
cen ' el insus t i tu ib le cuar te to: Esperanza 
iris,,., Josefina Peral , QÍd y Cast i l lo . 
P O L I T E A M A . — G r a n Teatro;— 
Con gran r eba j a .de precios, se anuncia 
para esta noche la p r imera r e p r e s e n t a c i ó n 
de la opereta en tres actos "Helda ," m ú -
sica del maestro Fechner. E l " r o l l " de 
Helda , la protagonis ta , e s t á á cargo de la 
notable t iple s e ñ o r a A m e l i a Bruno . 
Es de esperarse una buena entrada, y 
l a obra s e r á presentada con todo el lujo 
que requiere. 
P O L I T E A M A . — V a u d e v i i l e , — 
Las huestes del i n t r é p i d o Gar r ido anun-
cian, para esta noche la ca r i ca tu ra en un 
ac to y en prosa de Mar iano Barrenas, t i -
t u l ada "Los M á r t e s de las de G ó m e z . " 
E n segunda tanda, y en secc ión doble, se 
r e p r e s e n t a r á la obra ©n dos actos de L 6 -
per/ M a r í n , t i t u l a d a " L a Condesa X . " 
M A R T I . — 
L a función dé hoy es á beneficio de los 
s e ñ o r é s E c h e v a r r í a y Lafuente. 
E l p rograma es como sigue: A las ocho, 
"Te venc ió L l b o r i o ; ' á las nueve, " G a r r i -
jolmes," y á las diez, "Licopodio ." 
An tes de cada obra se exhiben escogidas 
p e l í c u l a s . 
P U B I L L O N E S . — 
Sin r u ido d é "bombo n i p la t i l los ," anoche 
" d e b u t ó " en el circo del amigo Pub i l l o -
nes u n a r t i s t a n o t a b i l í s i m o que presenta 
un acto sorprendente de agi l idad. E l H o m -
bre Mono, que a s í se anuncia el citado 
a r t i s t a , es u n a c r ó b a t a excelente, cuyas 
suertes fueron r e í d a s y aplaudidas por el 
p ú b l i c o . 
K o y t e rmina su contrato el C a p i t á n Dar -
llrsg, d u e ñ o de los perri tos y ponles do-
mesticados cuyo acto es tan s i m p á t i c o co-
mo bueno. Con B a r l i n g se marcha t a m -
b ién l a m u í a c ó m i c a , que tan buenos ra -
tos ha hecho pasar á los asiduos concu-
rrentes al popular circo. 
Gervasio R í u s , el apreciado c ic l i s ta cu-
bano, d a r á el "salto de la muer te" en el 
ex te r ior del circo, á las ocho en punto. 
P ron to " l l e g a r á n las ú l t i m a s novedades 
contra tadas por cable. 
A L H A M B R A . — 
L a novedad hoy es el estreno á p r i -
mera hora de la z a í z u e l a de Mar io Sofon-
do y M a u r i . t i t u l a d a " L a Cheli to del So-
lar,'" obra de la cual se nos hacen arrandes 
elogios. 
R e p í t e s e la m i s m a obra en segunda tan-
da. 
Dos llenos seguros. 
É n los in termedios bailes por la Ca-
mella. 
C A R I D A D . — 
"Los art istas argent inos que fo rman el 
cuadro d r a m á t i c o , agregado al grupo de 
"gauchos" y que como estos se encuentran 
abandonados por el empresario que los t r a -
jo á l a Habana, s e ñ o r Francisco L . M u -
gica, han resuelto dar á conocer al p ú b l i -
co habanero dos obras teatrales, una de 
asunto gauchesco y de autor argent ino, 
no t an sólo para que é s t e pueda apreciar 
un g é n e r o nuevo, sino para r e u n i r 'los 
fondos necesarios con el fin de r epa t r i a r 
á las 27 personas, hombres, s e ñ o r a s y n i -
ñ o s que se encuentran en s i t u a c i ó n apre-
miante . " 
A s í dicen los pobres gauchos y a r t i s -
tas en los programas que reparten a l p ú -
blico, anunciando una func ión para el lú -
nes 23. én el tea t ro de "Alb í su . " 
El programa, que es muy interesante, 
tiene por sí a t rac t ivos suficientes para que 
se l lene el teatro; y sobre todo, contan-
do con l a generosidad de este pueblo. 
El programa de la función de hoy es 
como sigue: 
P r i m e r a tanda, "Consul tor io de S e ñ o r a s " 
y bailes por la G a t i t a M a d r i l e ñ a y D i a -
nette. 
Segunda, tanda, "Soto en Aeroplano" v 
bailes por Dianet te y la Gati ta , M a d r i l e ñ a , 
y en la tercera tanda, a d e m á s de los ba i -
les, se p o n d r á en escena una zarzuela de 
Sorondo, donde se luce la gent i l A m e l i a 
Sorg. 
M a ñ a n a , estreno de " U n Suicida A r r e -
pentido." 
C e n t r o A s t u r 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r presidente 
voca por este medio á los s e ñ o r e / 6 con 
dos de esto Oentro, para q„e j3 aSocia 
concurr i r á la Jun ta general ordln SifVa] 
m i n i s t r a t i v a correspondiente al o ^ ad i 
mestre del a ñ o de 1910, (me Se tój 
n los s a l ó n o s do esta Sociedad €lCe,íb â̂ ¡i", 
omi iu ío , día -11 del mes actual ' i ^ C ' 
e la tarde. ' á la „. 1 
" • i 
d ng „ 
d
En d icha Jun t a se t r a t a r á n ios 
que el Recría ni cuto viRento d e ü r m ^ o ' i 
para concur r i r á ella y lomar part 4' v] 
deliberaciones, sorií reonio-u,. -• *n | j " [)a.ra c o n r u r n r a ena y lomar part *• VI deliberaciones, soríi requisito inri- 11 Wi 
ble la p r e s e n t a c i ó n del recibo om.S,!en!í«¿ ble la p r e s e n t a c i ó n del recibo ce 
diente al mes de la fecha. 
Habana, 18 de Enero de i g i j 
E l Secretrio, 
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CLUB ATLETICO DE CUBJ 
P a s e o d e M a r t í n ú m e r o s 67.gJ 
Se cita por este medio ñ Junta o 
ordinar ia , que so c e l e b r a r á el día Tq^^ 
presente, á las 9 P. M . en la casa del ¿T* 
Paseo de M a r t í n ú m . 67; 
ORDEN DEL DIA 
1. —Lectura del balance semestral 
2. —-Lectura de la Memor ia del ciuh 
3. —Asuntos varios. 
Habana, Enero Ifí de 1911. 
O. IF. Booth, 
Secretario 
'2» ; l t -17 im.15 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a dei 
S a n t i s i m o S a c r a m e n t o erig}. 
d a e n l a P a r r o q u i a de Jfiies. 
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
S E C R E T A R I A 
Habana, Enero 19 de 1911 
A l a una de la tarde del día 22 dejo» 
actuales, previa a u t o r i z a c i ó n del Iltmo. se-l 
ñ o r Obispo Diocesano, t e n d r á efecto la %Á 
s lón o rd ina r i a de Junta General, en ello." 
cal de costumbre, en la que se observaríi 
©1 siguiente orden: Lec tu ra de las actas 
las anteriores juntas . Memor ia de los tra-í 
bajos realizados por la Direc t iva en «ti 
bienio correspondiente á los años de 19(19" 
y 1910, ambos inclusives, a compañada de' 
un Balance de la C o n t a d u r í a - T e s o r e r í a del' 
expresado p e r í o d o de t iempo: Comunicó-! 
clones y mociones, Asuntos generales 
Elecciones para el cuatr ienio de 1911 "i 
1914 : J H J 
L o que se publica para conocimiento de 
loe cofrades, a d v i r t i é n d o l e s que para te-
ner derecho á votar , d e b e r á n presentar en 
dicho acto el recibo del mes de Diciembre 
ú l t i m o . 
A. L . P E R E I R A , 
Secretaria;' 
C 262 3t-19 4d-19 
P>n los días 10. 20 y 21. á las tres 
y raedia d'e ]'a tarde, se hará eir |a 
ta Parroquia •el triduo de p-reparacii)^ 
•de lo's niños y niñas para la primeíf 
comunión, que se efeotiTará el dominl 
go 22, á las Cich'O de la maña-na. cc¡e-
'tirando el santo sacrificio de la misi 
el Excmo. é l imo. Sr. Obispo Diocé' 
s-aTio. 
. Suplico á los felipres"? la asisten; 
cía á dicha festividad. 
E l Párroco, 
'730 4-1'9 
A N U N C I O S V A R I O S 
P A R A E 
L a conservac ión dol cutis re-
quiere cuidados exquisitos. 
E l uso del jabón de glicerina 
Núm. 4711 devuelve á la tez su 
hermosura natural, evitando que 
las mil impurezas de la sangre 
broten por ios poros. 
E l jabón de glicerina Núme-
ro 4711 es tá indicado también 
para extirpar la caspa, mal que 
•n muchos casos se ha creído in-
curable. 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
14093 30-10 E 
Desde el día l9 de Año el Departamento de Sombreros forma parte in-
tegrante de esta casa. 
Tenemos el gusto de comunicarlo á nuestras dientas en particular y 
al público en general, pudiendo asegurar, desde ahora, que nuestros sombre-
ros serán siempre la últ ima palabra de la moda, pues para lograrlo tendre-
mos permanente en París una compradora, de gusto probado, que nos envia-
rá modelos todos los meses. Además, tenemos especial empeño en que' para 
lo sucesivo nadie pueda decir que los sombreros son caros. 
S O T O , F E R N A N D E Z Y C A . , S . e n C . 
L E P R I N T E M P S 
Tsjiúos, Seierla, Coiccmes y S o i m i m Seloras f l a s 
O B I S P O E S Q . A C O M P O S T E L A . T E L E F O N O A - 2 5 3 0 
C O L E C C I O N C O M P L E T A 
P A R A N I Ñ A S Y N I Ñ O S E E 
E N C H A R O L , P I E L R U S S I A G L A C E 
A Z U L , R O S A D O S Y B L A N C O S ::: 
B A Z A R I N G L E S , S a n R a f a e l é I 
" S . B E N E J A M Z Z Z I Z 
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